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N U E S T R A E D I C I O N 
A causa del nial tiempo reinante, y 
temerosos de que falte más tarde el 
fluido eléctrico necesario para nuestras 
trabajos, nos vemos precisados á ce-
rrar esta edición más temprano que de 
costumbre. 
m m m m e l c a b l e 
S e r v i d o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D I A TRANQUILO . 
Madrid, Octubre 13. 
Ha transcurrido tranquilamente en 
Barcelona el día de hoy, durante el 
cual se temía que hubiera ocurrido 
graves disturbios, á consecuencia de 
haberse puesto de acuerdo los libre-
pensadores, los socialistas y los repu-
blicanos para conmemorar con una 
gran manifestación la fecha de la 
ejecución de Ferrer. 
Hasta la tarde no ha.bía ocurrido nin 
gún incidente anormal y se atribuye 
esa tranquilidad á la enérgica actitud 
del señor Canalejas y demás Minis-
tros que tuvieron, no solamente en 
Barcelona, sino también en t-odas las 
principales ciudades de España las 
tropas preparadas en los cuarteles pa-
ra acudir á la primera señal, donde 
quiera que fueran necesarios sus ser-
vicios. 
En Barcelona se prohibió la forma-
ción, pnn de los pequeños grupos, en 
las calles. 
¡ACUSACION CONTRA L O S 
J E F E S D E L A H U E L G A 
París, Octubre 13. 
Los jefes de la huelga que han si-
do detenidos y los contra los cuales se 
han lanzado órdenes de prisión, están 
acusados de haber inducido al pueblo 
á la sedición y á la comisión de actos 
de violencia oue han dado por resul-
tado la destrucción de propiedades. 
iCONiTrCCTOiN D E L G O B I E R N O 
E l gobierno está, concencido de que 
ha quebrantado la fuerza de la 
huelga. 
TEMOR ©EvSVAiNBCTDO 
E l gobierno ha logrado mantener 
abiertas las comunicaciones con las 
comarcas que abastecen de provisio-
nes á esta capital en la que ha desapa-
recido el temor al hambre. 
L O S R E S T O S D E L ' M A I N E " 
Beverly. Massachussetts, Ocbre. 13 
Mr. Bixby el ingeniero jefe del 
ejército, á cuyo cargo corre la ex-
tracción de les restos del "Maine," ha 
celebrado hoy con el presidente Taft 
una larga conferencia en la cual han 
discutido sobre la obra que se ha de 
realizar y la manera de llevarla á 
cabo. 
C A B L E 
New York, Septiembre 29, 1910. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Habana. 
"A la máquina de escribir "Under-
'̂ood1' le ha sido adjudicado el 
GRAN P R I X en la Exposición de 
bruselas.'' 
(Firmado) UNDERWOOD. 
Nota.—En dicha Exposición esta-
ban representadas todas las máqui-
nas que se fabrican hoy á imitación de 
'a "Underwood" y á ésta se le sigfue 
concediendo el mérito y la superiori-
sobre todas. Los mismos fabri-
cantes de las otras máquinas lo han 
•concedido siempre, por lo menos des-
jfe el momento en que empezaron á 
fabricar sus máquinas á semejanza 
ae la "Underwood," bien copiando, 
imitando, usurpando ó robando sus 
Patentes. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l-Oct. 
CON PINTURA R O J A 
Londres, Octubre 13. 
La escalera del edificio ocupado 
por la Embajada de España amaneció 
esta mañana embarrada con pintura 
roja y se han tomado las debidas pra-
cauciones para la seguridad personal 
del Embajador, señor Urrutia. 
^ P O T E N C I A , - P E R D I D A S SZML 
ALES - E S T E R I L I D A D . — V E -
^ R E O . - S I F I L I S V H E R N I A S ( 
C E R R A D U R A S . 
Co-Tultas de U 4 i y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
l-OcL 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 13 
Bonos vle Cuba. 5 por ciento (ex-
interés.) 103. 
tíop^s do Ins Estados Uníaos s 
100.3,4 por ciento. 
Descuento pape1 comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sob ê Londres. 60 djv. 
banqueros. iH.Si2.80. 
Cambios sooie Londres & la visti. 
•banqueras. $4.85.90. 
Cambios se ore l'arís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 19.3j8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d}?. 
banqueros, á í>o. 
Cenírifiisras. polarización 96, en nla-
za, 3.90 cts. 
Centrífugas námero 10. pol. 96, in-
mediata entrega. 2.19132 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pía-
za, 3.40 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.15 cts. 
Harina patente Minuessota. $5.60 
Manteca del Oeste, en tercerola»!, 
$12.95. 
Londres, Octubre 13. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 6.3l4d. 
iConsolidados, ex-interés. 80.118. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-Ctipón. 
90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Un i los de la Habana cerra-
ron hoy á ¿Só, 
París, Octubre 13. 
Renta francesa, ex-interés. % fran-
. os. «ví céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre 13. 
Azúcares.—La cotización del azú-
car de remolacha 'ha tenido hoy on 
Londres una pequeña alza y también 
en Nueva York, la del costo y fleíe 
en 1|16 de centavo, quedando sin va-
riación los precios del azúcar desem-
barcado en aquella plaza. 
E l mereado local quieto y nomina!, 
pues es probable que no varíe mien-
tras no se empiece á operar en fruto 
de la nueva zazfra. 
Cambios.— Rig^ p1 mercado con 
demanda moderada y sin variación e i 
los precios. 
GUIÑETE 
de operaciones dentales 
DEI. 
D o c t o r T A B 0 A D E L 1 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca per los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T Ü N O 1 3 4 
Cotizamos: 
Comercio Banqueroi 
1095Í •6-21 S. 
Londres Z (i\v 20% 21. P. 
„ 6Cd'V 19:% 20.3/P. 
París, 3 d|V." H. 6.^P 
Hambufíro, 3 djv 4.}^ ó. P. 
Listados Unidos 3 drv 10. 10.>/P. 
KspafSa, s. pLr^a y 
cantidad, 8 div % X D-
Dto. papel coraercial 8 A 10 p.§ anual. 
MONEDAS EXTRANJKRAS.—Se cotizan 
hoy, corao sigue: 
Greenbaeks 110.% 110.% P. 
Plata española 98. 98% V. 
Acciones y Valores.—En el Boletía-
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
100r acciones F . C Unidos, OT1 .̂ 
100 idem, idem, idem, 97%. 
A Plazos 
100 acciones P. -C. Unidos, pedir 
Octubre, 97yg, 
400 idem idem. idem, idem, 98. 
100 ídem, idem, entregar, 97,/4. 
800 acciones vendidas. 
lía'Vwina, Octubre 13 de 1910. 
.Ei Vocal: 
J . B. Forcade. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre L3 de 1919. 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafiola Í8 á 98X V' 
Oalderilla (es oro; 97 á 93 
Oro anericano con-
tra «ro español... n o á 110% p. 
Oro americaBO con-
tra plata española 11% P. 
OeDÍenes á 6.37 en plata 
Id. en cantidades... á 6.38 en plat» 
Loises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plat» 
M peso amerieaao 
ea plata espafiola 1.11% Y. 
Aduana de la Habana 
Kecauriaeión ile hoy: -tH^T - t 
llMbana. Octubre 13 do 1910. X 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 13. 
Entradas del día 12: 
A Belarmino Alvarez. de Santo 
\Doiningo, 33 machos vacunos. 
A Agustín Peña, de Oampa Florido, 
1 macho vacuno. 
A Federico Sosa, de San Antonio 
de los Baños, 1 caballo. 
Salidas del día 12: 
Pa.ra el consumo de los Rastros d.2 
esta ciudad salió el siguiente ganado | 
Matadero de Luyank). 42 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, lf>0 machos y 
60 hembras vacunan 
Matadero Municipal, 90 machos y 
56 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Bainoa á Manuel Hierro, 30 
machos vacunos. 
iPara Quinen, á Angel Ravelo, 17 
machos vacunos. \ 
Para Catalina de Güines, á Isidoro 
Ruiz, 1 macho vacuno, un cabalo y 
3 yeguas. 
Las ventas en pie 
Las transacciones verificadas 
el día de hoy en los corrales de Luya-
nó y por sus afueras, alcanzaron los 
precios quo á continuación se expre-
san : 
Vacunos^ de 5 á ó.liS centavos; 
<-erda, se detalaron al bulto y los pr--
vios que fluctuaron de las pocas op?-
i a iones que se hicieron, se detallar-vi 
á los siguipnt^s precios-. 9 y 9.1¡9 cen-
tavos y lanar á 8 centavos. 
Matadero Industrial. 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabana 
(Ganado vacuno 108 
Idem de cerda 76 
i Idem lanar 20 
Se detall''» la carne á los sig'iientei 
precios ea plata: 
fia de b»*-3s. toretes, novillos r va-
ca ,̂ de 17 á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Lanar, á 30 ots. el kilo. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 40 
Idem de cerda . . 20 
Se detalló la carne á los s'.guientei 
precios en plata .• 
L a de foros. 1 órete?, novillos y va-
cas,, de 19 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 36 v 37 centavos el 
kilo. 
Mataderos Municipales 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 176 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 33 
Se detalló la '•arne á los siguientss 
precios en plata: 
La de toros, toretes y vaca-s, de 17 
á 21 eentavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de corda, á 33 y 36 ots. 
L a de carnero, a 30 y 32 cts. el kilo 
De Re^la 
E l Mercado de "Crec i" vendió smb 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes, y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos ei kilo. 
Terneros, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 1 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
FiXtracto de la "'Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
New York. Octubre 7 de 1910. 
' • M KR( "A DO DK AZCCAR.—Co-
mo se ha dicho á menudo, la provisión 
de azúcares en los puertos del] Atlán-
tico, para los próximos tres meses, se-
rá corta, según todas las apariencias, 
para abastecer á estos refinadores, 
hasta la llegada de loa azúcares de las 
nuevas cosechas de Cuba y de Puerto 
TASAJO DE VERANO 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de l o s S a l a d e r o s de A . S a n t a m a r í a y Comp. 
de N u e v o P a y s a n d ú y E d . N o e l y C i a , de C o n c o r d i a 
O F R E C E M O S L O a l consu ino , g a r a n t i z a n d o s e r l a c la se 
m á s s a n a y m e j o r c u r a d a de l m e r c a d o -
S O M O S los ú n i c o s e n pla/ .a que t e n e m o s e x i s t e n c i a s que 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y en e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L Ü E R A S , C A L L E y C a J c l J S 1 2 y U . l a t a a 
c 2S79 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
F E R R Ü B R O N 
AJnacenistt de Maderas, 
Barros. Mármoles y Vigas 
de Hierro y Fabricante de 
las Losas Hidra tilicas :: :: 
L A C U B A X K 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO N U M . 3 6 
Puente de Chavez 
H A B A N A 
Rico: pero, no obstante, el mercado 
demos-tró nueva flojedad y bajó .05c. 
en las ventas de 3.400 toneladas, á flo-
te, á 3.95c. efs., y de 3,000 á 3.500 to-
neladas de Cobá, para embaniue, á 
J.50c. efs, su equivalente en precio. A 
estas últimas ventas, sucedieron otras 
de más consideración, al mismo pre-
éio, de Cubas en almacén, por cuenta 
de tenedores europeos y. finalmente, 
la venta de dos cargamentos en Dela-
'vvare Breakwatcr y de oíros dos p¿r-
gamentos, por llegar, á un precio 
• 'f|iiivalente al del azúcar en plaza. 
Esos azúcares de Puerto Rico y de 
Java ejercían cierta influencia en es-
te mercado, porque ante la perspecti-
va de las nuevas cosechas que g'j ave-
cinan, ningún tenedor de azúcar al-
macenaría en esta época del año. l'na 
vez que los cargamentos en posición 
difícil encontraron colocación, hn'no 
una especie do alivio y los dueños de 
azúcares e>n almacén no quisieron ya 
vender á 3.n5e. pidiendo no menos de 
4c. y, en algunos ca^os, 4.05c. Aunque 
no se han publicado ventas a este úl-
timo precio, se cree qn:> unas 6.000 
toneladas de Cubas, en almacén, fue-
ron compradas á 4e.. por uno de los 
refinadores independientes. Por aho-
ra, el alza está contenida, debido á las 
noticias de Europa, pronosticando pa-
ra la próxima cosecha, una prodiK--
eión mayor de la que hasta ahora se 
ha publicado, y aunque el precio hoy 
en Europa, de !>s. lO' -d. Ubrte á bordo, 
es equivalente á 4.07e. por azúcares 
de caña en almacén aquí, sería difícil 
t ncontrar compradores aún á 4c. 
'De ahora á fines de mes, deben Ile-
gal- otros 6 cargamentos de -lava, sin 
vender; pero como estos cargamentos 
y los que han de llegar en Novicmlnv. 
•que aún no están vendidos, no ascien-
den á más do 55,000 toneladas, y co-
mo las azúcares di.snonihlcs. de 
otras procedencias, representan pe-
queña cantidad y. probablemente, se-
rán sostenidos eon firmeza, hay pro-
labilidades de una liarera alza en las 
precios. 
En Cuba, no teniendo precios altos, 
atractivos, no comenzará la molienda 
hasta que la eaíia esté bien maflura. y 
esto contribuirá á (pie demoren más 
en venir los azúcares de la nueva eo-
secha. Muchos expertos aseguran que 
la cosecha s'-'rá de 10 á 15 por ci nlo 
menas que la pasada, á no ser que 
¡lueva copiosamento desde ahora has-
ta fines de. Noviembre. Por retria jfe-
ncral. Noviembre es un m"s .seco, re-
lativamente. 
Mr, Otto Liteh ha publicado su 
cálcu»lo do la cosecha de remolacha. 
"Damos á continuación las cifras pu-
blicadas por él y las de Mr. E. O. 
Eitcih, resultando un total de 7 millo-
nes 350.000 y 7.010,000 toneladas, res-
pectivamente. 
E l mercado europeo ha estado fir-
me, hasta los últimos días de la sema-
na, en que las noticias de aumento en 
el cállenlo de la nueva coscbiUi causa-
ron una baja de l^.d. á 3d.„en los di-
fefrente.s meses. Las cotizaciones hoy 
son :'Octubn . íls. lOL.d.; Noviembre. 
9s. íF4d.: Enero-Marzo. 98. 11 V-.d.; 
Mayo," lOs. Id.; Agosto. LOs. L"L.d. 
Los recibos semanales fueron de 










„ Puerto Rico. . . . . 
.. Antillas menores. . 
?, Brasil 
.. l íawaii 
Domésticos 
A New Orleans llegare: 
eos de Cuba. 
REFINADO.—Lo único notable en 
el mercado do este producto fué una 
baja de 5 puntos en los precios, efec-
tuada el día 5 del presente, quedando 
de esta manera el precio de granula-
do á 5c. menos 1 por 100. Hay calma 
en cuanto á nuevas operaciones: pero 
1 ! demanda es constante en el senti-
do de entregas contra ventas anterio-
res. 
Existencias 
AVillett y Gray 
1910 1909 
New York, refinadores 8'2.182 90,755 
Boston '2H,:y2:] i;»,74ü 
Fila del fia 85.2051 Í6,9I7 
N. York,importadores, 31,o37 31,421 
Boston 





Tentr. n. 10 á 
16, pol. 96... 3.95 á 4.00 4.23 á 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.4."» á 3.00 3.73 á 
Az. de miel, 
pol.89.... .0.20 á 3.25 3.48 á 
lio, lio n. 1, 
1.88 N á 3.40 N i8.28 
Surtido, p. 84 ,, <i3.0iJ A2.8á 
Costo y flete: 
1910 1909 
! Ctf. pol. 
' 96, Cuba 2.64 á 2.69 á 2.87 
¡ Ctf. pol. 
:96nopriv. 2. 30á2.3.j N á 2.54 
Mascaba-
dosp.89 2.0ÍIÍ2.10 ,, á 2.29 
Azúcar retinado: 
1910 J909 
Granulado, neto ... á 4.85 
Aziíear de remolacha. 
Embarque de llamburgo y tíremen 
costo y flete: 
1910 1909 
Primeras,ha 88 
an.ll 10.3 á 10(3', á 11|5 
Ventas anunciadas desde el 30 de 
Sepiiemhre a| t; de Octubre: 
^0,000 sacos centrífufras de Cuba, 
en almacén, á 4c.. ha.se !I60. 
30.000 sacos centrífuíras de Puerto 
Kico. á flote, á 3.í)5c. efs.. base 06°. 
20,000 á 25.UOO sacos centrífugas de 
Cuba, para einhanjue inmediato, á 
2.5!»c. cf.. baso 96", para Boston. 
3(i.(MMi sacos centrífugas de Cuba, 
en almacén, á 3.95c., -base 96» 
15.000 sacos eentrífuga%s de Cuba, 
en almacén, á 3.95c., Ibâ e 96°. 
3 ca reámenlos centrífugas de Java, 
dos en Delaware Hreakwaíer y uno 
por llegar, á lOSi C - d . efs.. base Ob". 
6,300 toneladas cetítrífagas de da-
va. por llegar, á lOs. 4|.\d. efs., base 
A U T O M O V I L E S [ , 
B A R C A 
H i s p a n o - S u i z a 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 12 Hasta 75 caballos 
de fuerza. Asi como también tipos especiales para Camiones de carga. Obnibus (gua-
guas) y motores para embarcaciones. 
Esta marca ha ganado recientemente LOS PRIMEROS PREMIOS de VELOCI-
DAD y REGULARIDAD, en las renombradas carreras celebradas este año. en Mont-
Ventoux y Boulogne Sur Mer (Francia) y en Ostende (Bélgica.) Son los primeros 
coches extranjeros que han logrado ganar á los franceses la copa de "L'Auto." 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l e x c l u s i v o : J . M. 3 I a r í í i i e / . . — C o m p o n -
t e l a 1 0 3 . — T e l é f o n o A-334 (> .—Habana . 
11815 n-12 4in-13 
l ireii i 
C o n v i e n e s a b e r que este e x c e l e n t e m e d i c a m e n -
to v i e n e t a m b i é n e n frascos , 
E N F O R M A G R A N U L A D A 
m u y c ó m o d o p a r a t o m a r . X O es e fervescente : to-
m a n d o la A S P I R I N A c o n u n poco de l i m o n a d a ó 
n a r a n j a d a a u m e n t a s u efecto, que es s o r p r e n d e n t e 
en todos los casos de C a t a r r o , D o l o r e s de M u e l a s , 
S e u r a l g i a s ¡/ A/'eccioi ics p r o p i a s de l a m u j e r . 
c :S93 Alt. A5-Í 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los 39 
flores médicos diríjanse á CARLOS BOHMER, HABAXA. 
15-30 ¿a. 
V I A S I O D E L A MARINA.—Ediciów de la mañana.—Octubre 14 de 1910. 
Banco Popular de Earcalona 
Leemos en "El Financiero", de Madrid: 
"Esta importante entidad, domiciliada en 
la capital de Cataluña, ha cerrado su pri-
mer ejercicio social, que comprende 16 me-
ses, obteniendo buenos resultados, precur-
sores de nuevos éxitos para lo porvenir. 
El Banco mencionado es una Cooperativa 
de crédito fundada en 10 de Mavo de 
1908, y que desarrollándose sobre sólidas 
bases y administrada con verdadero acier-
to y rectitud, caso de continuar el florecien-
te camino que bajo excelentes auspicios ha 
emprendido, llegará, á. ser en breve una en-
tidad financiera que ocupe uno de los pri-
meros lugares entre las de bu índole, sien-
do ya digna por las iniciativas que presi-
dieron á su creación y el desarrollo que 
en el campo económico "ha logrado adqui-
rir en el poco tiempo que lleva de vida, 
del gran movimiento que en la esfera de 
los negocios existe en Barcelona. 
El capital social es actualmente de al-
guna importancia, lo que constituye un da-
to á favor de esta Sociedad, que puede ser 
bastante significativo para las clases mer-
cantiles de aquella plaza, que como por 
otra parte es sabido ocurre siempre tra-
tándose d • nuevas entidades, y mucho más 
el son de crédito no dejaron en un principio 
de mostrarse recelosas acerca de la que nos 
ocupa, lo que unido á naturales competen-
cias restó alguna fuerza á la naciente So-
ciedad dificultades que tras de gran cons-
tancia, actividad y celo, han vencido los 
altos gestores de la misma en una lucha 
inteligentemente sostenida durante diez y 
seis meses. 
Al propio tiempo que ha ido aumentan-
do el capital se ha procurado reducir todo 
lo posible los gastos, llevándose al fondo da 
reserva las 11.266-12 pesetas á que ascien-
den las utilidades líquidas obtenidas du-
rante el ejercicio, favoreciendo así el de-
sarrollo de las operaciones eocialea." 
Madrid-Palace-Hotel 
Con esta denominación se ha constitui-
do en Bruselas una Empresa destinada á 
la explotación en Madrid de un gran hotel 
moderno, y en general, á cuantas operacio-
nes industriales, comerciales 6 financieras 
se refieran al objeto principal. 
El capital lo formarán 100,000 acciones 
de á 500 francos y 10,000 acciones de di-
videndo sin mención de valor, debiendo las 
primeras ser suscritas y liberadas en un 
40 por 100, y las segundas remitidas á los 
accionistas. El Consejo de Administración 
está, además, autorizado'para emitir 10,000 
obligaciones de á 500 francos. 
Los beneficios que se obtengan se repar-
tirán como sigue: 5 por 100 á fondo de re-
serva, un dividendo de 5 por 100 sobre el 
valor desembolsado de las acciones, 1 por 
100 á cada Administrador, 1 por 100 suple-
mentario á cada Administrador-Delegado 
y al Presidente del Consejo, y 113 por 100 
á cada Comisarlo; el resto se distribuirá 
por mitad entre las dos clases de acciones, 
salvo aplicación de todo ó parte del saldd 
que resulte á la creación de un fondo de 
previsión ó á la amortización de las ac-
ciones. 




Londres 3 d!v. . . . . . . 21 20MiP|0P. 
Londres 60 djv 20% 19% PtO P. 
París 3 d|v 6% 6 p|0 P. 
Alemania 3 dlv 5 4% p!0 P. 
60 d v 4 p|0P. 
E. Unidos 3 d|v 10% 10 p|0 P. 
„ „ 60 dlv 
Espafia 8 d|. 8|. plaza y 
cantidad % % PlO D. 
Descuento papel Comer-
cial S 1« pIOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96̂  en almacén, á precio de embar-
que á 5. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Seftoies Notarios db turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para Azúcares, Mi-
guel Nadal. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 13 de 1910. 
COTIZACION O F I O I i L 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d» 
contra oro de 6% á 6% 
Piata española contra oro español de 
98 á 98% 





I V I o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Augnstu 
E l vapor alemán dé este' nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Bremen y escalas, con carga general 
E l Falk 
Este vapor noruego fondeé en ba-
hía ayer procedente de Filadelfia 
con cargamento de carbón. 
Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Octubre. 
,,14—Augustus. Bremen y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ Ib—Loulsiane. Havre y escalas. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
„ 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17̂ —Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
„ 18—K. Cecille. Tampico y Veracruz. 
,, 19—Havma. New York. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
„ 21—Conde Wifredo. New Orleans, 
„ 21—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 22—Constantia. Hamburgo y escalas. 
„ 22-̂ -Eger. Hámburgo y escalas, 
23—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
„ 24—México. New York. 
„ 24—Mérida. Ver&cruz y Progreso. 
,. 24—Dania. Tampico y escalas. 
„ 25—Espagne. Veracruz. 
„ 25—Exa. New York. 
„ 26—Saratoga. New York. 
, 26—Harald. Amberes y escalas. 
„ 28—Antonio López. Veracruz y escalas. 
Noviembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Naralre. 
„ 7—Rheingraf. Boston. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 21—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Naaalr*. 
„ 16—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 17—Mitonio López. Veracruz y escalas. 
„ 17—Esperanza. Progreso y Veracruí. 
„ 18—Monterey. New York. 
„ 18—Excelsior. New Orleans. 
„ 18—K. Cecille. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 20—Horatlus. Buenos Aires y escalaa 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Conde Wifredo. Canarias, escalas. 
„ 24—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Dania. Vigo y escalas. 
„ 25—Mérida. New York. 
„ 26—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 29—Antonio López. N. York y escalas. 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los mlér-
cclts í Isa S de> )a tarde, parí Sagua y Cal-
barlén, regresando los fAbados por la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda da Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á las 6 d* la tarde, para Sagua v 
Caibarién. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 120 
Id. de 16 millones 104% 111 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 104 111 
Obligaciones primera hipoto-
<a del Ayuntamiento de la 
Habana 119 125 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 122 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 126 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 105 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 109 11JJ 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 1«5 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99%, 100% 
ACCIONES 
Barco Español de ia isla de 
Cuba 103 105% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . . 108 135 
Banco Cuba 101 105 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 96% 97% 
Ca. Eléctrica de Alumorado 
y tracción de Santiago. . IB 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N • 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g-uín N 
Compañís Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 96% 98 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bma (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compefiíe, Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 105 105% 
Ca, id. id. (comunes) 104%, 105% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephone. 53 57 
Habana, Octubre 13 de 1910. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 13 de Octubre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
Municipio de la Habana 
Deíartamenío úe Aámor. k íinDiiestos 
P L U M A S D E A G U A 
Del Vedado y Keyrla y metros ronta-
dores. 
Cuarto Trimestre de 1ÍH)9 á 1910 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que él cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 6 
del actual, al 4 del entrante mes de No-
viembre en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercade-
res, todos los días hábiles de 8 á 11 A. M. 
' de 1 á 3 P. M., menos los sábados que 
erá de 8 á 11 A. M., apercibidos de que si 
lentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo del | 
10 por 100 y se cntlnuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de Im-
puestos. 
Durante 'el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trf-nestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas no 
hayan estada al cobro antenormente. 
Habana, 3 de Octubre de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2901 5-9 







Habana, Octubre 13 de 1910. 
O F I € I A I i 
Puerto de la Habana 
CUQUES COiT B I . a i w J S 3 A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor mericno 
Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New "York vapor inglés Silvia, por 
Daniel Bacon. 
Para St. Naralre y escalas vapor francés 
La Navarre, por E. Gaye. 
Para Veracruz vapor español A. López, por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 12 
4 2 8 
Goleta inglesa G. M. Cochrane, proceden-
te de Liverpool (N. E.) consignada á Sal-
vador Prats. 
Orden: 21,547 piezas madera. 
Día 13 
4 2 9 
Vapor alemán Bavarla, procedente de 
Tampico y escalas, consignado á Hellbut y 
Rasch. 
Con carga de tránsito. 
4 3 0 
Vapor inglés Mateen, procedente de Fi-
ladelfia, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Tradlng Co.: 3,600 toneladas de 
h6.-
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Convocatoria de opositores al Concurso In-
ternacional que será celebrado el día 15 
de Abril de 1911, para la presentación y 
admisión de proyectos de construcción de 
un edificio en esta ciudad, con destino á 
Palacio Presidencial. Habana, 12 de Octu-
bre de 1910. Hasta las dos de la tarde del 
día 15 de Abril de 1911, se recibirán en el 
Despacho del señor Secretario de Obras 
Públicas, bajo sobre cerrado, lacrado y se-
llado, dirigido Á dicho señor Secretario, 
proyectos originales é Inéditos para la edi-
ficación del Palacio Presidencial, conforme 
á las Bases redactadas por la Comisión 
creada por Decreto núm. 621 de 27 de Ju-
lio de 1910, en cumplimiento de lo dis-
puesto por la Ley de 22 del mismo mes. 
Separadamente de los documentos corres-
pondientes á cada proyecto, el autor 6 au-
tores del mismo, presentarán, también ba-
jo sobre cerrado, lacrado y sellado, un 
pliego con sus firmas y dirección dirigido 
á la propia Autoridad, el cual llevará, 
igualmente que el sobre, el lema ó marca 
usada como medio de distinción en todos 
los documentos de cada proyecto. En el 
citado día y hora se abrirán los sobres 
conteniendo los proyectos y se leerán pú-
blicamente. Se facilitarán, á quien lo so-
licite, una copia de las referidas Bases y 
además cuanto inmorme se pida. P. O., 
(Fdo.) Juan M. Portuondo, Ingeniro Jefe 
del Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares. 
C 2913 alt. 6-12 
EJERCITO PERMANENTE. OFICINA 
del Cuartelmaestre General y Comisarlo 
General. Hasta las 2 p. m, del día 17 de 
Octubre de 1910. se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados, para la 
construcción de una casa para Oficiales, 
en el Campamento de Columbia y para la 
cual hay consignados |3,000 moneda ofi-
cial. Se darán pormenores á quienes los 
soliciten. C. Machado. Teniente Coronel 
Cuartelmaestre deneral y Comisario Ge-
neral del Ejército. Campamento de Colum-
bia, Octubre 5 de 1910. 
C 2888 alt- 6-7 
S U B A S T A 
El domingo, 16 del corriente, á la una del 
día, en el Paradero de las Guaguas del 
Príncipe, se sacará á pública súbita ga-
nado mular y caballar propio para carros 
y carretones. La Compañía se reserva el 
derecho de aceptar 6 no las proposiciones, 
entendiéndose éstas al contado y en Mo-
neda Oficial. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
El Superintendente General, 
G. Gutiérrez. 
11654 8-8 
H n p r e s a s M e r c a a t í l e s 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
Se avisa á ios señores Depositantes, por 
este medio, que se sirvan presentar sus 
libretas á partir -del día 15 de Octubre, 
1910, con el objeto de que les sean abonados 
los intereses que vencen en esta fecha. 
C 2915 4-12 
Centro de Cafes de la M m 
SECRETARIA 
Amargura 12, iltos. 
G I T A G I O M 
Por acuerdo de la Directiva y orden del 
señor Presidente, tengo el gusto de citar á 
los señores socios para que acudan á la 
Junta general reglamentaria que se cele-
brará en el domicilio social del Centro, el 
día 17, á las 12 del mismo, rogándoles la 
más puntual asistencia en atención á que 
habrán de tratarse en ella asuntos de gran 
interés para la Corporación. 
Hago constar que, según lo dispuesto en 
el artículo 64 del Reglamento, la junta se 
celebrará y tendrán validez los acuerdos 
que en ella se tomen con el número de 
asociados que concurra, siendo esta la or-
den del día: 
1. —Lectura de actas y balance trimes-
tral. 
2. —Sorteo de acciones de la segunda 
anualidad. 
3. —Asuntos generales. 
Habana, 8 de Octubre de 1910. 
El Secretario. 
J. GARCIA. 
C 2897 lt-8 7d-9 
Compañía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
Intereses de Obligaciones Oenerales 
Consolidadas 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde, á partir del día 15 del mes actual, 
será satisfecho en la Caja de la Compa-
ñía, Monte núm. 1, el interés de tres por 
ciento correspondiente al semestre, de las 
Obligaciones Generales Consolidadas, que 
vence el propio día 15. Se advierte que los 
poseedores de títulos al portador, deberán 
presentarlos para percibir dicho interés. 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
C 2883 8-6 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se procede 
á la venta en pública subasta, á censo re-
servativo redimible, de los terrenos com-
prendidos en la Manzana núm; 47 del Re-
parto de San Lázaro, limitada por las ca-
lles O, 23 y P y el límite de la hondonada 
situada al fondo de la Batería de Santa 
Clara, y cuya extensión superficial es de 
ocho mil novecientos metros cuadrados. 
El precio mínimo de tasación es de $4 
moneda oficial el metro, con el canon del 
5 por 100 anual, no admitiéndose proposi-
ción alguna que no cubra dicho precio, que-
dando afectos esos terrenos y cuanto en 
ellos se aumentare y fabricare al principal, 
intereses y cantidad para costas. 
Para el acto del remate se ha señala-
do el día 10 del próximo mes de Noviem-
brev á las 2 de la tarde, en las oficinas de 
la Dirección-Administración, situadas en el 
propio edificio del Hospital; debiendo ad-
vertirse que para tomar parte en la su-
basta habrá de acompañarse con la pro-
posición el recibo extendido por el Ad-
ministrador, del cual conste haberse depo-
sitado el importe de un año del canon del 
5 por 100 del capital que corresponde al 
precio señalado á dicha Manzana. 
El pliego de condiciones al que habrán de 
ajustarse extrictamente los llcitadores, así 
como el plano y demás antecedentes de los 
terrenos de que se trata, se encuentran de 
manifiesto en las oficinas del Hospital, 
á los que deseen tomar parte en la licita-
ción, todos los días hábiles, de 8 de la ma-
ñana á 4 de la tarde. 
^Habana, Octubre 11 de 1910. 
El Secretario P. S., 
Ldc. Alfredo Rosa. 
C 2925 3-14 
Administración 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes v 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
Banco de la Habana 
2820 1-Oct. 
U I U l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a c u s 
todia de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a • í i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J * ¡ í . fypmann d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
2577 78-1S. 
C i J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilarnos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
JÍIn esta oficina daremos todo3 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 1 0 8 




Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
M A D R E S D E F A M I L I A ! 
Cuando veáis á vuestrahijasufrir en los 
momentos en que la naturaleza tiende á 
formarla y desarrallarla, no vaciléis en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de que sus 
épocas se la presenten con dificultad ó 
Irregularmente. Porque, en efecto; el 
uso de las V í T d a d e r a s Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de lansuidez y 
de anemia, aun aquellas má? antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paxis se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Adverlencia. — Como quiera qu. á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siejupre ineficaces 
y mal hechas, líxija^e sobré la envoltura 
las palabras : VorUacleras Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere. 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blchicas y llevan impresa en negro la 
firma de Va!leí sobre cada pildora. 6 
' é ¿ # ¿ a / E S L ^ S ü L i m D A 
P O f { T O D / \ § L / \ S 
P E r S O n ñ B d * t U E í l g U S Í D 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ActiYO en Cuba: $32.900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran proleccióri 
(contra robo, incendio, inundación, ef,.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gr̂ n Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 per año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el librito "PRO-
TECCION." 
!804 1-Oct 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio pro pío: Empedrado número 34 
$ 41,764.16 
Capital responsable.. $ 51,318,630.00 
Siniestros pagados •• % ].663,.-)24.49 
Fondo de reserra disponible.. $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909.. , , 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
ANTONIO G O N Z A L E Z CURQUEJO. 
\ 2849 i-oct. 
A P T I S E P T I C O NO SUPERADO NO IRRITA A B S O R B E N T E 
t a l c o B O R A T I N A D O s a r r a 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA BEBÉS Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-T107, A-1108, auto-





H I E L O Y H E L A D O S 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a C u b a n a 
I N F A N T A N U M . 4 4 . T E L E F O N O 5 6 2 6 . 
H i e l o p a r a s u casa á 11 y m e d i o c e n t a v o s a r r o b a . Hit lo 
p a r a s u e s t a b l e c i m i e n t o , á l O c e n t a v o s i d e m . 
M á s b a r a t o que n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s . 
M a n t e c a d o y h e l a d o s de todas c l a s e s , s e r v i d o s en sorbe-
t e r a s , á S 1-50 y S> 1-25 e l g a l ó n . 
C 2752 alt. 15-2 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e 4 á 5. 
' 2815 1-Oct 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s de R . A 
^7g ''Í-IS. 
DE l U R G U B L l i i ) 
BA.NQÜBKOS 
BERGADSRSá 35: m m 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Rísmisión de dividendos é intere-
ses. Préstamqs y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre loa pue-
blos de España, Islar Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Oxrt. 
G. I 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras ,'i la vista sobre todos los 
Eancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2860 7S-1 Oct. 
J . A . B A X C E S Y C O M F . 
b a n q u í : K O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 2í 
Apartado rsOmero Tlü 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoracione*. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letra» >' pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y .sob?-e todas las ciudades y pueblos de 
España, Tr.ías Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUEA 
2861 78-1 Oct. 
J . B á L O E L U Y W k l 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacon pagos por el cable y giran letr** 
1 corta y larga vista sobre Xew *0|* 
Loml'-es, París y sobre tortas las espítale» 
y pueblos Je España é Islas Ealeare» / 
Ca narias. 
Agentt-s de la Compañía de Scruros con-
tra incendios 
1994 152-1 J¿ 
Z A L D O Y C O - U P . 
Hacen ptî os por «! cable, giran Ietr*.'|(0 
corte y larjfa vista y dan cartas dó, ...on* 
«ieorc New York. Kildelfla N<sw Í?J'*,'̂  
San Francisco. Lene res, TarfJ. . 
Barcelona y demfts rapltaies y :̂Vfica/, 
Importantes ae los Estados Unidos. i-*J' ¿i 
Europa, así ci<mo sobre todos loe Pf*? 
España y capital y puertos de M ĵ't0- g. 
En comb'naclón con los sefiore8.h n flf 
Hollín and Co., de Nueva York. recl^,ei • 
dones para la compra y venta ,T*¿i el** 
acciones cotizables en la Boise, de d1̂ , ct|»lf 
dad. cuyas cotizaciones se reciben Pú-
diariamente. 
L'S59 • ü-^J^, 
W . G E L A T S Y C o m 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el csble. fa '̂l't*' 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Or,ea"* 
cru?. Mcjico, San Juan de PuergtaroOfc 
Londres, París. Burdeos, Lyon, -¿ño**-
Hamburgo, Roma. N.lpcle» c'-nt Q̂ »,,,' 
Marsella. Havre. Lella, Nantes, ^T'^á*-
tín. Dieppe. Toiousí, Vence-i. ^' 
Turín. Masino, etc.: así como sov> 
las capitales v provincias de 
ESPAfiA F. ISLAS CANAR 
Ver»' 
B A N C O E S P A Í Q L D E L H I S L A D S C O B A 
D E P A R T A M E N F } DE S l f t í l 
M a c e p a ^ o » p o r &\ o ^ b l e , T a o i l i t í o a r t ^ 
d e c r é d i t o y < » i r o 3 d o l e t r a . ^ 
en pegueflas y «ranOes cantidades, «obre Madrid, capl'ales de Pr0 ,̂,,c1** í^érlc* 
puebloa de España é islas Canarias, ast corno aobre los Katadoí Unidos oo 
Klaterra. Francia. Italia y AletaaalJL 
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Las opiniones respecto á la ascen-
dencia de la próxima zafra son, hasta 
ahoi'a, bastante contradictorias, pu^s 
mientras aseguran irnos que será igual, 
sino mayor que la de este año. otras 
gostienen. al contrario, que debido á la 
seca que prevaleció durante los prime-
ros meses del año y que impidió que se 
efectuaran siembras de "frío"' y retra-
jgg el crecimiento de los retoños, es 
probable que la produeción de 1910-11 
no alcance al total de la de este año. 
Sin embargo, los días calurosos, las 
noches frescas y las frecuentes lluvias, 
acompañadas de descargas eléctricas, 
han propendido eficazmente al desarro-
llo de la caña y si continuara el íii-.mpo 
lluvioso durante el actual mes de Oc-
tubre, que es en el cual la caña tiene 
mayor necesidad de agua, el buen éxito 
de la zafra venidera estaría asegurado, 
siempre que no se presentase algún ci-
clón en lo que resta de año. 
La eonstante y enorme baja que ta 
sufrido recientemente el azúcar de re-
molacha en Europa, se atribuyo no so-
lamente al tiempo favorable que ha pre-
valecido durante todo el pasado meŝ de 
Septiembre para aquel tubérc;i'o. íino 
también al hecho, tan sorprendente 
como inesperado, de que al efactuars;? 
en Europa la liquidación de las con-
tratas pendientes de la anterior cose-
cha, se descubrió, no tan solo que no 
quedaban agotadas las existencias dis-
ponibles, sino que resultaba un sobres-
té de bastante consideración, por lo 
¡júe se desmoralizaron los mercados eu-
ropeos, repercutiendo los efectos le la 
desmoralización en este lado del Atlán-
tico: pero debido á la previsión de los 
hacendados cubanos, que habían ido 
vendiendo sus azúcares á medida que 
los elaboraban, no solamente se salva-
ron de lo que para ellos hubiera sido 
un desastre, sino que pudieron o!,tener 
un pr fnedio de precios que les propor-
cionó un buen margen para utilidades, 
colocándoles, además, en muy buena si-
tuación para empezar la nueva eamps-
ña. por no tener que preocupar.v de la 
venta de fruto viejo, supuesto que 
quedarán completamente vacíos todos 
nuestras almacenes tan pronto como .«e 
acabe de despachar la.s partidas antici-
padamente vendidas de las veinti- meo 
ó treinta mil toneladas que aun que-
dan en ellas, alcanzando apenas A re-
manente á cubrir la demanda para el 
consumo local, hasta que empiecen á lle-
gar al mercado los primeros azúcares 
de la nueva zafra. 
Todavía no se ha hablado de contra-
tan en fruto de la próxima cosecha, ere-
yéndosr1 que las hacendados—que de-
ben estar bien provistos de fondos á 
consecuencia de las favorables condi-
ciones en que pudieron realizar la to-
talidad de la anterior zafra—preferi-
rán ir vendiendo el fruto nuevo según 
•lo vayan fabricando, á compro neter'o 
con anticipación; y. p0r 0tra parte 
en virtud de la incertidumbre respecto 
al curso que el mercado ha de seíruir 
más adelante, en caso de resultar en 
Europa tan grandes como se ha dicho el 
sobrante de la anterior cosecha y la 
producción remolachera del año en-
trante, no están muy dispuestos lós 
compradores á concertar de momento 
operación alguna de importancia á pre-
cios cerrados, que quizás excedan bas-
tante á los que rijan en la fecha de la 
entrega. 
Es probable que á consecuench de 
la actual depresión del mercado no 
tengan nuestros hacendados este añe 
tanto apuro para comenzar á moler 
temprano como en los anteriores, en 
que los alentaba á hacerlo el estímulo 
de los precios altos ¡ por lo que darán á 
•la caña tiempo para madurar y poner-
se en buena sazón, especialmente en la 
parte oriental de la Isla, en la que. á 
pesar de haber llovido copiosamente en 
estos días, las campos necesitan más 
agua para reponerse del atraso que les 
causó la seca de los pasados tíieses. 
Calcúlase en 4 por 100 anual, el pro-
medio del aumento que ha tenido el 
consumo mundial del azúcar desde que 
se suprimieron las primas en Europa, 
cuya medida, al abaratar el pro- io del 
artículo, lo puso al alcance de todas laa 
clases, aun las más pobres, para las 
cuales había sido hasta entonces un ar-
tículo de lujo. De seguir el aumento en 
igual proporción llegará un db c-n que 
la producción sea inferior á las necesi-
dades del consumo, y como todos, ó ca-
si todos los países azucareros han llega-
do ya al apogeo de su capacidad pro-
ductora, á esta Isla le tocará entonces 
suplir la diferencia; pues, como se sa-
be, apenas las dos terceras partes d? 
sus tierras adecuadas al eultivo de ia 
caña están .sembradas. E l día que i'nHa 
cuente con una población suficicite-
nente densa para proporcionar brace-
ros bastantes á trescientos ó trescientos 
cincuenta centrales, en vez de los cien-
to setenta y cinco existentes en la actua-
lidad, y estén sembradas de caña to las 
las tierras que se presten á ello, la Isla, 
podrá producir de cuatro á cinco nillo-
nes de toneladas, ó sea la tercera r ar* », 
más ó menos, del actual consumo. 
Tan profundamente arraigada está 
la confianza que inspira él porvenir 
azucarero en Cuba, que los hacendados 
están" constantemente extendiendo su 
área de cultivo y mejorando sus .insta-
laciones, á fin de obtener mayores ren-
dimientos, calculándose en ocho millo-
nes de pesos el valor de la maquinaria 
que se ha montado este año, ó se estu 
M LADO DE CANA 
D E L I N G E N I O C ^ X T I J A I N T O 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Este producto del país se vende en todos los establecimientos de víve-
res, cafés y fruterías y no debe faltar en ninguna mesa en Cuba, por ser 
un artículo sano, nutritivo, agradable, refrescante y eeonóraico. 
Está envasado en botellas, lo mismo que la Cerveza Tropical, y se 
conserva sin alteración por ranchos años. 
Pídalo en la bodega de la esquí r.a. el que no lo conozca, y se conven-
cerá de que es el mejor postre y el mejor alimento. 
Para órdenes al por mayor, L A CASA R E V U E L T A . Agfuiar 77 y 79, 
donde, al comprar la tela para su tra je ú otros géneros por valor de tres 
pesos en adelante, les regalarán una botella de este rico melado. 
NUTRE. E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f ? 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
£ i - 8 o r>oc. Orograeria S A R R A y F a r m a c i a s 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 automático y 7, 277 y 409 antiguo. 
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montando, en varios de los grandes cen-
trales, y se dice que debido a la mayor 
extracción obtenida en la última zpfra 
se han hecho contratas de caña á siete 
y hasta siete y media arrobas de azúcar 
por cien de caña. Alienta tamb an esta 
eonfianza el hecho de estar las grandes 
eompañías americanas adquiriendo se-
guidamente antiguos ingenios qne 
transforman en centrales modernos y 
fomentado otros de colosales proporcio-
nes y gran potencia, en distinta? co-
marcas de la Isla. Por este motivo se 
eree que los centrales de la propiedad 
de los sindicatos americanos que fueron 
aumentand gradualmente su produc-
ción hasta constituir la tercera parte 
de la total de la Isla, tardarán poco en 
elaborar la mitad del azúcar que se 
produce en la misma. 
Los progresos que se han rcnüzado 
se deben á las constantes mejoras in-
troddcidas en los procedimien:JS de 
elaboración y á la reducción del con-
sumo de combustible que hay que agre-
gar (leña ó carbón) al bagazo, colocan-
do á los dueños de cierto número di 
centrales en condiciones de pod 'r pa-
gar precios más elevados por la mate-
ria prima: y aun cuamlo siguieran ri-
giendo los actuales bajos precios por p| 
azúcar, siempre les ouedaría algun.i ga-
nancia. 
Según datos suministrados por !a 
•Secretaría de Hacienda, la produce!'n 
de este año llegó á 1.808.221 toneladas 
de azúcar, contra 1.521.818 id. el año 
pasado, y el promedio de la ex^raeción 
fué de 11.08 por 100 del peso le la 
caña, contra 10.,90 por 100 en 1900, ó 
sea 0.18 por 100 más este año-, 
calculándoRe aproximadamente en 
$112.586.731 el valor total de la últi-
ma zafra, contra $85.808,921 á favor 
de la última. Al brillante resultado de 
la zafra de este año contribuyeron tres 
factores principales, que son: el au-
mento de 286.400 toneladas en la pro-
ducción, precios más elevados y sobre 
todo, el aumento de 0.18 por 100 en el 
rendimiento de la caña. 
Respecto á si habrá ó no aummto 
en la zafra venidera, el hecho depende 
exclusivamente de las condiciones at-
masféricas que prevalezcan en esto 
mes y el de Noviembre. E n cuanto á 
los precios, hay fuertes indicios para 
creer que no mejorarán en var:(.s me-
ses, debido á las razones expuestas más 
arriba. No está en el poder leí pro-
ductor variar dos de los factores que 
acabamos de mencionar: pero si está 
en su poder obtener todavía mnyore.s 
rendimientos mediante enéríricos es-
fuerzas y bien calculados gastos, pues 
en pocos años el promedio ha subi lo 
de 9» « 1 0 á 11.08 por 100 en la últi-
ma zafra, y este resultado debe alentar 
á los hacendados á perseverar en el CJ- -
mino emprendido bajo tan satisficto-
rios auspicios. Teniendo en cuenta que 
un aumento de 1 por 100 en el rendi-
miento azucarero represente un mínu-
mum de cuatro reales en ca la cien 
arrobas de caña molida, fácil es cole-
gir á cuanto ascendería ese aumento en 
una producción que excediese de 
1.800.000 toneladas, como la de la pa-
sada zafra. 
E l día que Cuba obtenga un prome-
dio de rendimiento 12^(13 por 100. 
estará su industria azucarera al abrigo 
de todo peligro, pues nada tendrá en-
tonces que temer de sus competidores, 
supuesto que por mucho que bajaren 
los precios, siempre dejarían al oro-
ductor un margen suficientemente am-
plio para proporcionarle utilida-.i.'s. 
S l M I C l O I S F E C I i l 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Puebla, (Méjico), Octubre 13. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Invitado por la Colonia Española, 
llegó Polavieja á Puebla, donde se ce-
lebró un banquete en su honor, con 
asistencia de las autoridades y ele-
mento intelectual. Rivero brindó 
aconsejando á los españoles pruden-
cia ante los sucesos de España, para 
no ofender á clases respetables de es-
tos países, pues lo mismo liberales que 
conservadores y católico^ nacionalis-
tas, guárdannos consideraciones; aña-
dió que Pola vieja había pacificado á 
Cuba y Filipinas sin crueldades ni en-
sañamientos con los vencidos. Termi-
nó brindando por Hernán Cortes, de 
quien nadie había querido acordarse 
durante las fiestas del centenario. Fué 
aplaudido, felicit-ado y abrazado por 
mejicanos y españoles. 
Tomás Servando. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
8 de Octubre. 
Lo ocurrido en Lisboa ha sido una 
venladepa '"debacle," á juzgar por el 
relato del corresponsal de ''The Daily 
Chroniele," de Londres, el más com-
prensivo que tenemos hasta ahora. 
Toas tropas estaban ganadas por los 
nn-olucionarios: otras, apenas comba-
tieron y se rindieron pronto; lo que 
más las desalentó fué. probablamente, 
el al/amiento de la escuadra, que coin-
cidió con el momento en que en tierra 
sr organizaba la resistencia y lo que 
decidió el éxito de la revolución. Los 
oue mejor pelearon fueron los guar-
dias municipales, todos Roldados vete-
ranos, que se portaron como héroes, 
resistiendo el f".ego de los cañones 
Maxim : y. lambién, algunas fuerzas 
de infantería y de artillería. 
Tanto más admirable la conducta 
de los guardias cuanto que fueron al 
combate casi sin oficiales, por haber-
se pasado los más de éstos á la revolu-
ción: al contrario de lo ocurrido en 
la. infantería y la artillería, en las 
oue. mientras la tropa se mostró, des-
de el principio, atacada de flojera y 
simpatizando con los revolucionarios, 
muchos oficiales cumplieron con su 
deber. E l corresponsal vió á un capi-
tán de infantería, con la cara y el 
uniforme ennegrecidos por la pólvora 
y la cabeza vendada, intentando lle-
var á sus soldados al fuego, llamánlo-
¡es cobardes; y. ante su pasividad, 
rompiendo la espada, con gesto de 
desesperación y sentándose en la ace-
ra y cubriéndose el rostro con las ma-
ÍM)S. 
Bn dos de los barcos de guerra, el 
' Don Fernando"' y el "Don Carlos," 
lucharon realistas y republicanos, 
quedando éstos, al fin. vencedores. L a 
tripulación del "'Don Carlos" per-
dió la cabeza, "ó por entusiasmo—di-
ce el corresponsal—ó por efecto de la 
bebida," y estuvo, una parte de la no-
che, haciendo disparos á un enemigo 
imaginario, en varias direcciones. 
'"Hay qne maravillarse—agrega el pe-
riodista inglés—de que no echara á 
pique alguno de los buques mercantes 
fondeados en el r ío." Según parece, 
esta es una peculiaridad de los mari-
nos de sangre lusitana, pues cuando 
Río Janeiro se sublevó la escuadra 
contra el Presidente Peixoto,. se en-
tregó á un copioso cañoneo sin fina-
lidad, sepultando los proyectiles en el 
agua. 
E l "Xew York Times" opina (pie 
el Rey Manuel no ha quedado bien, 
•porque no ha hecho el menor esfuer-
zo para conservar su corona y la ha 
considerado "menos valiosa que su 
vida." E l corresponsal inglés dice que 
el Rey 'ha estado sereno y animoso y, 
hasta última, se ha negado á salir de 
su Palacio de la.s Necesidades, á pesar 
de los ruegos de la gente que lo ro-
deaba. Ha salido sonriendo, fumando 
•un cigarro y en automóvil; primer 
Monarca que se ha fugado en este 
V' bienio modernista. Su tío, el Infan-
te Don Alfonso, Duque de Oporto, sí 
ha quedado bien, indudablemente; ha 
estado en el fuego, mandando una 
parte de la artillería y no se ha reti-
rado hasta que ha visto perdida la 
partida. Se nos cuenta que, al embar-
carse en Ericeira. con, el resto de la 
familia real, ha dicho: ''.Soy portu-
gués y quiero morir en tierra portu-
guesa;" palabras que .pueden tener 
dos interpretaciones; ó son una pulla 
contra la cuñada del Duque, la Reina 
Madre, Doña Amelia, que es ffance* 
sa y á quien, según se ha publicado, 
aquel Principé ha acusado de tener 
la culpa de la caída de la Monarquía; 
ó un toque de atención, dirigido á loa 
monárquicos, d'ándoles á entender 
que los Braganzas no renuncian á re-
cobrar el trono. 
Esto último, y, además, otro factor. 
Ir. Reina Amelia, pudieran explicar la 
conducta pasiva del Rey Manuel, que 
pa.só algunas horas en su palacio, 
mientras la revolución se dcsarrolla-
'hi\ y no salió de él ni para morir con 
sus últimos soldados ni para Organi-
zar la resistencia en otra parte de 
Portugal. Que no es pusilánime, lo de-
mostró el día en que fueron asesina-
dos su padre y su hermano mayor; no 
perdió la cabeza y poniéndose en pie 
en el carruaje, tiró del revólver y co-
menzó á hacer fuego. Si tuviera hi-
jos, el arriesgar, ahora, su vida y «̂1 
morir peleando, sería de utilidad pa-
ra su dinastía; pero ni los tieru. él ni 
tampoco su tío. el Duque de Oporto, 
que le sucedería en los derechos al 
trono. A estos dos Príncipes ha que-
dado reducida la rama constitucional 
de la Casa de Braganza; rama que se 
extinguirá si 'Don Manuel no se casa 
y tiene prole. 
Y, así, el interés dinástico habrá 
aconsejado no jugar albur alguno y 
Í aerificar las probalidades del presen-
te á las del porvenir; y á ese interés 
se habrá de agregar la presión irresis-
ilble de un amor de madre; y de una 
madre que es. también, reina y ambi-
ciosa. A Doña Amelia le mataron el 
esposo y un hijo. ¿Cómo hubiera po-
dido avenirse á poner en peligro el 
único que le queda? Salvándolo, con-
serva, como mujer, lo que más quiere 
en él mundo, y. como francesa, la po-
sibilidad de que su sargre vuelva á 
reinar en Portugal. 
Xo sé hasta qué punto tendrá ra-
zón el Duque de Oporto á echar sobre 
la Reina Madre la culpa principal de 
la caída de la Monarquía; caída á que 
habrán contribuido muchas causas, en 
las cuales no ha .podido tener parte 
Doña Amelia, por ser anteriores á su 
matrimonio con Don Carlos-, entre 
otras, la corrupción y el "industria-
lismo" de los partidos, bastante pare-
cidos á los de Cuba, en lo de no pelear 
por ideas ni tener más programa que 
la explotación de los presupuestos. A 
e>a Priiuusa. en su país de adopción, 
no se le ha perdonado nada, ni lo bue-
no ni lo dudosó ó discutible; sus obras 
de varidad inteligente y organizada 
(creación de asilos, escuelas, etc.) no 
han sido agradecidas, aunque hizo 
muchas de (días con su dinero, por ser 
poderosamente rica, y no con el del 
Estado; de su afición al estudio, que 
la llevó á graduarse de Licenciada en 
Medicina, para bien ds los pobres, se 
burlaba, como de cosa ridicula, una 
aristocracia frivola, que tampoco 
aprobaba sus gustos "'deportivos;" 
se le llevaba á mal que fuese extran-
jera, olvidando que la reina anterior 
era italiana; y hasta le atraía enemi-
gos—ó más bien, enemigas—su sober-
iña hermosura, tanto de calidad como 
de cantidad, considerada ofensiva en 
ina tierra en que esa mercancía esca-
sea; porque, como decía Manuel del 
Palacio, "el portugués es hermano 
del español, pero ia portuguesa no es 
hermana de la española." 
Lo discutible e.s su fervor religio-
so demasiado ostensible y su protec-
ción á las monjas y los frailas • xpul-
sados de Francia; esto le atrajo la 
hostilidad de los políticos de la iz-
• piierda. Estaba en su derecho; poro 
olvidó que las reinas no tienen tanta 
libertad de acción como las demás se-
ñoras y han de contar con la opinión 
pública. Y. sin embargo, lo que se ha 
llamado su clericalismo, ?io ha tras-
eendido á la esfera del Estado, pues-
to que su esposo, Don Carlos, nada 
tenía de clerical y gobernó con hom-
bres de todos pelajes; y su hijo. Don 
Manuel, firmó, hace poco, un decreto 
expulsando á los Jesuítas, que allí lle-
vaban otro nombre. 
Por donde se ve que el tanto de 
culpa de la Reina Madre no pesa mu-
M a l e s d e l E s t ó m a g o 
Aunque h a y a V d . probado i n ú t i l m e n t e otros remedios debe V d . ensayar las Pildoras Rosadas del 
D r . "Williams. E s t a s Pi ldoras obran sobre el estomago mismo, y no sobre los al imentos ; y en esto 
se distinguen de todos los d e m á s medicamentos. Debil idad digestiva se debe mayormente tá can-
sancio, nerviosidad, debilidad general, lo c u a l resul ta en Dispepsia n e r v i o s a . L a s Pildoras Rosadas 
de l D r . AVilliams fortifican los nervios, enriquecen la sangre y c u r a n l a debilidad, devolviendo as í la 
e n e r g í a , el apetito y l a buena d i g e s t i ó n . Miles de cartas prueban l a eficacia de este medicamento. 
El Sr. Gnadalnpe Carrandí, celoso erapl̂ a/lo del Conejo 
Provincial, de la ciudad de Matanzas, Cuba, residente calle fcfta. 
Teresa. 48, escribe: "Tengo una deuda de gratitud para con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Por micve aüos fui t í clima 
de una dispepsia nerviosa agudísima. Sufría casi constanteÉ 
indigestiones, pesadez después de comer, mareos y náuseas. 
Estaba sumido eu una" tristeza y abatimiento tales que llegué á 
cansarme de la Tida. Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
POITOS, purgantes, dietas y privaciones, pues nada me aliviaba. 
En esto vi un anuncio de las Pildoras del Dr. Williams, reco-
mendándolas para mi mal. Las tomí y al terminar seis pomos 
estaba completamente bueno, habiendo recuperado mis fuerzas 
perdidas, y aumentado veinte lihrrx de peso. Curado ya, no me 
canso de recomendar las Pildoras Rosadas del Dr. Wüliams." 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
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J A V I E R D E M O N T E P I N 
>Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Contlnaa.) 
•fcente ¡ue d día que Isabel de 'ji-
•̂•ers S^R mi esposa, «larás tu nombra 
* Berta Monestier. 
A medida que hablaba Enrique, iba 
esapareciendo la expresión de triste-
â y desaliento del semblante de Este-
^an. Al terminar su amigo se dibuja-
ba una sonrisa en sas labios. 
—¡ Ah !—exclamó.—¡ (̂ uc buen ami-
go eres: 
—¿Lo has dudado? 
—-Xo; pero acabas de demostrarlo 
J'Qa ve/, más. Tus palabras me han 
^uelto ol valor. Me sentía débil v va 
^ consKlero fuerte. Tienes razón, de-
*o esperar. Basta de vacilaciones. Me 
««nto renacer y te lo debo á tí. á tu 
3niL=>tad. 
7-; Que sea enhorabuena 1 — excla-
Enrique de La Tour Vandieu. es-
. « • ^ * n d o la mano que le había ofre-
cido Esteban Loriot.—'Reconozco en 
1í á mi antiguo y animoso compañe-
ro, y tengo la seguridad de que ten-
drás fe en tu porvenir, que no puede 
faltar á un hombre de tu energía, de 
tu talento, de tu honradez. 
T cambiando de tono, continuó: 
—•¿Tiene la señorita Berta más pa-
rientes que su madre y su hermano? 
—No. La señora Monestier es viu-
da hace veinte años, y jamás se ha 
ouitado el luto que lleva por el espo-
so querido. 
—¿Y su hijo sanará? 
—He intentado lo posible por sal-
varle.. . Todo lo que se puede haeer 
está hecho. . . y sin resultado. La tisis 
pulmonar llegaba á su último período 
cuando fui llamado para asistir al en-
fermo. . . y esta enfermedad es incu-
rable. Apenas m he podido atenuar al-
go las sufrimientos de ese joven des-
graciado. 
—¿Y era, según has dieho. el solo 
sostén de su madre y de la hennana? 
—Sí. Alumno distinguido de la Es-
cuela de Artes y Oficios, hombre ex-
celente, contramaestre en uno do los 
primeros talleres de mecánica do Pa-
rí»;, hubiera llegado un día á figurar 
entre los sabios y entre los más dis-
tinguidos industriales. Su muerte se-
rá un golpe terrible para esas infeli-
ces mujeres. 
—¿Conocen ambas que hay próxi-
mo peligro de muerte? 
—No he tenido valor para indicar-
las lo próxima que está la catástrofe, 
pero no las he hecho concebir espe-
ranza alguna de salvación. 
—Lo siento con toda mi alma Afor-
tunadamente les quedas tú. Tú serás 
su consejero, su apoyo, su salvador. 
—Siempre que Berta me eonci la 
ese derecho 
—Cuenta para todo conmigo—dijo 
Enrique.—Me consideraré orgulloso 
de ayudarte en tan meritoria empresa, 
i Dispon del crédito de mi padre y de 
| mis economías. Al hacerlo como yo lo 
I haría si necesitara de tí, me darás 
i una prueba de cariño. 
—"Gracias, querido amigo, gracias. 
! Voy á la calle de Nuestra Señora dol 
! Campo. 
j —¿Hasta pronto, eh? 
! —.Sí: hasta muy pronto. 
! —¿Tendré noticias tuyas? 
! H L 
Los dos jóvi.'nos separáronse. Enri-
q u c cruzó á pie la plaza del Carronsel. 
Éste'ban subió á un cache de alquiler 
que iba desocupado. Deseaba llegar 
pronto. 
La señora Moncstier. ó Leroyer, 
puesto que éste era su verdadero 
nombre, habitaba con sus dos hijos en 
un modesto cuarto del tercer piso de 
una humilde casa en la calle de Nues-
tra 'Señora del Campo, cerca de Ta de 
Vavin, en el barrio de Luxemburgo. 
L h habitación componíase de cuatro 
piezas: un comedor que á la vez ser-
via de sala: dos alcoba^ y la cocina. 
Kl interior estaba amueblado con sen-
cillez, pero con un orden perfecto y 
exquisita propiedad. K\ aspecto que 
ofrecía era bueno. No obstante, había 
en la habitación algo de triste, que 
impresionaba dolorosamente á todo el 
que la visitaba. 
Abel, el hermano de Berta, yacía 
.i^cía más de dos meses en el lecho del 
dolor, sufriendo las angustiafi supre-
mas del mal incurable f\\m le arreba-
taba la vida á los veinticinco años. 
Debía haber sido hermoso, y aun 
podía decirse que lo era; pero no era 
posible contemplar el rostro.del joven 
que llevaba impreso el sello de la 
muerte, sin sentir oprimido el cora-
zón. Las mejillas hundidas del enfer-
mo estaban amarillas como el marfil. 
Mancthas rojas interrumpían aquella 
palidez y auguraban un fin próximo. 
Sus negros cabellos mojados por el 
sudor, caían .sobrf1 la frente y sobre 
las sienes, hundidas como las meji-
llas. En los ojos se veía el fuego de 
la fiebre. Los labios entreabiertos y 
descoloridos, dejaban ver los dientes 
brillantes. L a extenuación del enfer-
mo era «rrande. La.s venas dibujában-
se en relieve sobre la piel transparen-
te. 
Como en los dibujos fantásticos de 
Alberto Dnrero. se creería estar vien-
do la muerte separando con su hueso-
sa mano las cortinas de aquel lecho 
de agonía y acechando el último sus- I 
piro para recoger su presa. 
Al pie del lecho, en un sillón de no- I 
gal, cubierto con una cretona modes- j 
ta. una mujer <'on las manos cruzadas 
y la vHta fija en el enfermo, movía en ¡ 
silencio los labios. 
Esta mujer (Mater dolorosa t ele- j 
vaba su alma en una ferviente ora- j 
ción y pedía á Dios un milagro. 
Tenía cuarenta y cinco años á lo i 
sumo: pero sus cabellos blancos, su 1 
rostro abatido por indecibles anpus- i 
tías, su salud, lentamente destruida, 
que alarmaba á Esteban Loriot. le da-
ban el aspecto de una sexagenaria. 
Una joven de veintidós años, que, 
por el contrario, apenas si representa-
ba dk-iocho. una mujer de ojos de un 
azul puro y realmente hermosa á pe-
sar de su palidez, de pie junto al le-
cho del enfermo, tenía puesta en éste 
toda su atención. Se parecía á esta 
vírgenes mártires, cuyos hermosos 
rostros y piadosas actitudes se com-
placían en reproducir los pintores 
italianos de la gran época. i 
KI;I Berta. 1 
Abel ]\:7.n un pequeño movimiento, 
y muí :i¡i.t ó : 
—Tengo sed. 
Berta rogi,'. inmediatamente una 
re lonita llena de medicina y vertid 
en una cuchará de " mallechort" una 
parte del líquido que contenía el fra.s-
l'asó su brazo izquierdo por la es-
pabia de su querido enfermo, y tra-
tando de incorporarle, dijo, acercan-
do la cuchara á sus labios: 
—Bebe, querido Abel. 
Este ruego, tierno y conmovedor 
pareció galv^pizar al joven. 
Dirisrió la mirada hacia su herma-
na. I'na sonrisa afectuosa dibujóse en 
siis labios y contestó con apagada 
voz: 
—Gracias, henuanita. 
Después bebió con avidez. 
La medicina, cuya receta había 
compuesto Esteban, produjo un efec-
to inmediato. 
Abel salió por un iustaute del letar-
go en que estaba sumido. 
Sus enjutas mejillas se colorearon 
ligeramente. E l resplandor febril de 
•sus pupilas se disipó. 
Incorporóse casi sin esfuerzo. oog1<* 
la mano de su hermana, la oprimiií 
contra sus labios y dijo: 
—¡ Berta! ¡Berta! [qué buena eres 
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oho y <]iie su error está redimido por 
sus virtudes y por sus desgracias. A 
ella y á su hijo les ha caído en suerte 
'el pagar las faltas de todos, acumula-
das durante años. L a madre merece 
todo respeto, y simpatía el rey "Ma-
^nolinho." que no ha sido tirano ni de-
rramado sangre portuguesa ni podi-
do jugar mejor con las malas cartas 
que tenía; y simpatía, también, la 
tierna república, á la cual hay que de-
sear que tenga todo el juicio que ne-
cesita para hacer frente á su situa-
ción. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Nuestro querido colega E l Comer-
vio, de esta capital, nos conduce á una 
polémica 6 discusión de tiquis miquis 
de esas que ya no se estilan en la pren-
sa moderna, ó al menos en la de los 
grandes centros urbanos, y solo se cul-
tiva en los periódicos de aldea por la 
razón de no tener á mano otros asun-
'tos más trascendentales. 
Por deferencia al estimado compa-
ñero, hablaremos otro poquito sobre si 
fui yo primero que tú, ó si yo fui más 
y tú un poco menos, etc., cuestiones de 
pura futileza que no merecen el traba-
jo de discutirse; pero, vaya: 
j Dijo el colega que " F u é E l Co-
mercio el único periódic© que recogió 
aplaudiéndola la iniciativa de E l 
.Tr iunfo." 
Hemos replicado á eso que el DIARTO 
DE LA [MARINA también aprobó la idea 
de E l Triunfo; luego el colega no fué 
'el único en patrocinar el pensamiento. 
Verdad es que no lo hicimos con las 
¡mismas frases, tildes, puntos y comas 
que el colega, y si nos fijamos en eso 
tiene razón el colega: fué el único en 
expresarse de la manera como él se 
expresó. 
Nosotros cometimos la falta imper-
donable de añadir un pero; un pero 
que redunda en favor de España, y de 
Cuba misma; puesto que indica un 
medio '""e unir la acción patriótica y 
'fraternal á la acción útil á los intere-
ses de ambas naciones. Parece que tal 
idea es un pecado enorme de lesa pa-
'tria. No lo entendemos nosotros así. 
'Creemos que una rebaja en los dere-
dlios del tabaco es por lo menos tan 
útil á Cuiba como la recuperación de 
urva reliquia histórica. E l Co-mercio 
por pensar nosotros de este modo, casi 
inos excluye de todo amor y entusiasmo 
por Cuba. Es su opinión, la respeta-
mos, pero conste (y volvamos al prin-
cipio de la cuestión) que el colega no 
fué el tínico en aprobar la idea de E l 
Triunfo. 
Esto era lo que quisimos aclarar y 
probar, y probado queda. 
Si después. E l Comercio añade que 
'él lo hizo sin pero, y nosotros con un 
pero muy leal, del que no nos arrepen-
timos, entonces el colega tiene razón 
•en decir que fué el único en esa 
banalidad. 
E s como unos^jue dijera: —Yo fui 
el único que asistí ayer á la retreta del 
parque; y otro le contestara. 
—Dispénseme amigo, yo tamibién 
fui; no fué usted el único. 
—Pero yo fui el único que iba con 
zapatos amarillas. 
— ¡ M i ! ; entonces puede que tenga 
'usted razón. 
E l Mundo habla largamente so/bre 
una carta de Antonio Escobar y entre 
otras cosas análogas dice: 
E n su aludida carta, que Escobar ti-
tula "Luz en el Horizonte", dice el 
apreciable escritor que él se pregunta-
ba: "¿sobre qué van á luchar en estas 
elecciones los partidos cubanos?" ¿Se 
iba á ellas sin tema", agrega. Pero 
ahora hay, á su juicio, uno: la selec-
ción. Escribe Escobar: "es evidente 
que en las más de las provincias los or-
ganismos de los partidos se han equi-
vocado en la designación de los candi-
datos. Los designadas ó muchos de 
ellos no agradan á sus propios correli-
gionarios, ni tampoco á la opinión in-
dependiente ó neutral. Hay protestas, 
hay agitación, y esto es lo que me re-
gocija, porque revela que ese no es un 
pueblo inerte, sino que piensa y sien-
te." Y añade: . . ."el tema de las elec-
ciones será la selección.'" E n esto últi-
mo, en lo del tema electoral, discrepa-
mos de la opinión del distinguido pe-
riodista. L a selección TW es el tema. Es 
el procedimiento que va á seguirse pa-
ra llevar á la Cámara, á los Consejos 
Provinciales y á los Ayuntamientos ô 
mejor de todos los partidos. Es decir, 
para hablar con más exactitud, lo me-
jor de todos los candidatos propuestoá. 
ipues ha de saber el señor Escobar que 
se ha preterido. POR LO GENERAL, 
lo mejor de cada partido en cuanto á 
inteligencia, cultura y elevación mo-
ral. 
E s muy triste y constituye una ver-
dadera fatalidad política eso de que la 
selección de candidatos esté en pugna 
con la disciplina de los ipa.rtidos. De-
biera solucionarse este conflicto escu-
chando las de arriba las voces genera-
les de la opinión, y presentar, como 
en los tiempos del partido autonomis-
ta, una candidatura en que figurasen 
hambres de alto saber y de populari-
dad manifiesta. 
Los directores de una agrupación 
política y el mismo Gobierno, podrían 
evitarse el daño de una insubordina-
ción, atendiendo á la voz de las masas j 
por lo menos, en aquello que no opone 
dificultades á la marcha del partido. 
Tenemos a l a mano un "Manifiesto 
emblema del Partido Popular Nacio-
nal," dirigido á la clase obrera. 
Entre lo m'ás notable que en él se di-
ce, recortamos lo siguiente que nos pa-
rece digno de consideración: 
E n efecto, es un error pensar que 
todo el problema del proletariado, se 
reduce tan solo á mantesner y defender 
sus derechos enfrente del industrial ó 
capitalista; es un error pensar como 
hemos venido pensando, que dentro de 
nuestra actual organización social y po-
lítica, el único espoleador del obrero 
lo es el industrial. Acaso en determi-
nadas cirscunstancias el mal no venga 
de otra parte, ya que al cabo el indus-
trial por el vínculo de los intereses 
creados por la propia industria, es un 
asociado del obrero en el desenvolvi-
miento de la vida económica de las 
pueblos contemporá/neos, que cimen-
tan en el desarrollo y prosperidad de 
los grandes centros fabriles, la fuerza 
incontrastable de su inmenso poderío, 
de su extraordinario bienestar y sor-
prendente civilización. 
Por lo que al proletariado cubano 
especialmente se refiere, la necesidad 
que tiene de hacer política es de evi-
dencia incuestionable, desde el punto 
de vista de la situación de las necesi-
dades más apremiantes de su vida ma-
terial." 
E l programa de la referida agrupa-
ción política es como sigue: 
" E n ese programa proel amamos la 
necesidad de reformar la Constitución, 
sustituyendo el régimen actual por el 
sistema parlamentario para garantizar 
la estabilidad de la República y conso-
lidar la soberanía del Estado. 
Queremos la reforma del Código 
Penal adaptándola á los progresos ac-
p a r a P á r - v u l o B y N i ñ o s 
g3P* Catterii es no substituto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales j 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ia Diarrea y ei Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nilos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e r 
tuales de la ciencia, cTiya reforma co-
menzó el último gobierno interventor, 
confiándola á una comisión de eminen-
tes jurisconsultas del país, y no ha 
terminado el actual por no haberse 
j ocupado de semejante asunto, á pesar 
de su extraordinaria importencia. 
Queremos el juicio oral y público en 
| materia civil; el restablecimiento del 
jurado para lo criminal aboliéndose a 
pena de muerte é implantándose el 
sistema penitenciario. 
Queremos que se defina el alcance 
del tratado permanente con las Esta-
das Unidos, y que tuvo por base. el 
apéndice constitucional. 
Queremos la supresión del Ejército 
Permanente y la reorganización de la' 
Policía Nacional y la Guardia Rural 
Queremos la inmigración por fami-
lias y la absoluta prohibición de la 
contratacáón de trabajadores, así como 
la jornada legal de ocho horas de tra-
bajo, y la creación de un tribunal ar-
bitral obligatorio, para dirimir las 
cuestiones que surjan entre patronos y 
obreros. 
Queremos la protección del trabajo 
de la mujer, pensiones y retiros para 
obreros ancianos é inválidos y la Ley 
de accidentes del trabajo. 
Queremos la creación por el Estado 
de escuelas de Artes y Oficios en todas 
las provincias, y la enseñanza superior 
gratuita. 
Muy aceptable y digno de elogio to-
do esto; mas como son ideas proclama-
das por otros partidos, no vemos la ne-
cesidad de que se haya formado un 
partido de clase para ello. 
E l señor M. de Z. (¿Miguel de Zá-
rraga?) publica en E l Triunfo uaas 
"Notas ai margen" y discurre á niela 
pluma sobre las novelas de Felipe Tri-
go, el cantor de los amores lúbricos y 
propagandista afortunado de la anar-
quía gramatical. 
•M, de Z. se maestra decidido admi-
rador á ú novelista epicúreo, y añade: 
"Tantas más cuantas censuras llue-
ven sebre Trigo á cada nueva novela 
cue publica. 
Acerca de esto nos decía Benavente 
no hace mucho: 
—Oraves moralistas lanzan contra 
Trigo los más terribles anatemas. Di-
cen sus detractores que abusa de la 
cuerda sensible amatoria. ¿No hay 
asunto más interesante para Trigo 
que éste de la sensualidad? Y ¿creen 
ustedes,, en efecto, que hay otro más 
importante? De ahí nacimos todos, y 
esa es toda la vida. No sirve hacerse 
los desentendidos. 
Tal es el juicio que Benaventel el 
glorioso dramaturgo, formuló sobre el 
aludido y tan discutido novelista." 
Todo parece indicar que Benavente 
estaba de broma cuando dijo aquello. 
Porque el gran autor de comedias es 
un ironista y guasón de primera clase. 
E s partidario, como nosotros, de la 
benevolencia en la crítica, sobre todo 
al juzgar obras de los amigos y compa-, 
ñeros. 
Porque como nadie sube al templo de 
la inmortalidad por los bombos de ga-
cetilla, no hay temor de que nos acuse 
la conciencia por haber empujado á 
un autor mediocre hacia aquellas al-
turas. 
'También recordamos haber leído en 
Benavente una frase que explica las 
razones de la crítica benévola. Son las 
de una bella mujer también de suyo 
muy benévola, que decía: " A una le 
cuest-a tan poco, y ellos salen tan con-
tentos!" y por eso Benavente decía: 
" ¡ E s tan fácil y tan cómodo dar gusto 
á Jos que cifran su dicha en el bombo 
de la prensa, que es una crueldad ne-
gárselo !'' 
B A T U R R I L L O 
"Lisboa, Octubre 8. 
Los jesuítas recibieron á los solda-
dos que iban á expulsarlos del edificio 
que ocupan, lanzándoles desde las ven-
! tanas del mismo, algunas bombas de 
dinamita que mataron á tres niños." 
¿Cómo? ¿En Portugal los niños 
acompañan á los soldados cuando es-
tos van á expulsar jesuítas, en vez de 
estar en la escuela ó al lado de sus ma-
mas? 
Pues he ahí á lo que se exponen, á 
que las fieras de Ignacio de Loyola les 
descuarticen con dinamita. 
'Así, con noticias así, extravían la 
opinión mundial las agencias cablegrá-
ficas. Xo me gustan estas armas de 
I combate, por sucias y torpes. 
Dice La Unión Española : " L a re-
pública de Portugal, para subsisitir, 
necesita ser una república conservado-
ra, como fué la francesa después del 
incendio de 1871." 
Otro voto de calidad en favor de mi 
tesis constante: en los pueblos latinos 
las repúblicas han de ser conservado-
• ras, ó no subsisten. Contra ella cla-
man muchos paisanos míos, porque es 
liberal esta república nuestra y ellua 
se resisten á la idea de qaj fricase ; 
pero no han podido presentarme ejem-
plos históricos en que los que han he-
cho una república ó logrado la inde-
pendencia de una colonia, hayan po-
dido consolidar el nuevo orden, con es-
píritu revolucionario ó tendencias so-
cialistas. 
L a forma del gobierno importa mil 
veces menos que la satisfacción de las 
necesidades públicas. Y por violentas 
renovaciones del medio social no se sa-
tisface, sino que se perjudica, á legíti-
mos intereses creados. 
Agradezco mucho al Diario Español 
que haya secundado mi campaña y 
iprestado á mis quejas la fuerza de su 
razonar, por lo deficiente que resulta 
la beneficencia oficial, dejando en des-
amparo á tanto pobre enfermo y á tan-
to impedido anciano. 
Desde que por Decreto de la segun-
da intervención, en los haspitales de 
Cuba se limitó ei número de enfermos, 
se arrojaron á la calle tuberculosos é 
incurables de otras dolencias, se dió 
el horrible espectáculo de lanzar al 
arroyo á desventurados sin familia, he 
venido protestando de esa crueldad, 
incompatible con los derroches, y poco 
resultado he visto. 
Y es por eso por lo que me permito du-
dar á veces de que los grandes faculta-
tivos y los célebres higienistas cubanos 
tengan tan arraigada convicción del 
contagio, del microbismo y de la profi-
laxis, porque veo que, mientras cazan 
mosquitos, desinfectan letrinas y fu-
anigan equipajes; y poniendo escupi-
deras en todas partes entienden evitar 
transmisión, de dolencias, en cambio, se 
cruzan en nuestras calles con legiones 
de pordioseros apestases, y con lazari-
nos, tuberculosos, y otros enfermos que 
la caridad y la previsión debían alber-
gar y aislar. 
E n una ciudad cerca de la Habana 
se intenta levantar una estatua á cier-
to hijo suyo que, si no fué una notabi-
lidad ni mucho menos, fué un guerre-
ro valiente que murió en los campos 
de batalla. Y es fama que, para arbi-
trar recursos para las obras de empla-
zamiento, la empresa de un cine da 
función en nn día de la semana, á be-
neficio de la obra. 
¿ Quieren ustedes saber él nombre 'e 
Ja ciudad y el del empresario, para fe-
licitar á este y al alcalde? Esperen un 
poco. 
De esas funciones forma parte una 
tercera tanda, sicalíptica. L a bestia 
estúpida se refocilia y enipta durante 
tres cuartos de hora. Y los productos 
del desenfreno se dedican á la cree-
INDIGESTIONES — VOMITOS 
Se calman inmediatamente con unas 
cuantas Perlas de Eter de Clertan. 
De 2 á i Perlas de Eter de C'ertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmante?», y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de síncopes : 
Calman rápidamente los ataques de ner-
vios, los calambres de estómago y los 
cólicos del hígado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de París, no haya va-
cilado en aprobar el procediroirfiito de 
preparación de este medicamento, lo 
cual le recomienda ya á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio : Casa L. FRERE: 
19, rué Jacob. París. G 
: Watson Laidlaw & Co. Ltd. | 
J F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S • 
ingeniero residente 
R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
Representante 
V í c t o r G . M e n d o z a 
0 A m a r g u r a n ú m . 2 3 . X e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 4 
^ t2071 27-jri 13 flj 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
el uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
M A L A S 
D I G E S T I O N E S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión [ , 
dificil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
EL/X/ñ ESTOMACAL 
DE SA!Z DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
A C E D I A S y V Ó M I T O S 
1 1 asi como la sensación de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dilicultad con una cucharada 
de ELIXIR que es de agradable 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesn. 
De r'*í* n ¡as priitciptlet ftrmtcit* 
del mundo y S«rTano, 30. MADRID 
Si renüe UHás por wrrsj i q.̂ r b pjijj 
c 2602 alt 
J. RAFECAS. Obrapla 19. único repre-
eeiitante y depositarii. de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo. 
Dlnamogeno, tónico, reconstiujente, antl-
nerviosu, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Keumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñlrnlento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
2S43 1-Oct. 
ción de un monumento que perpetua 
el patriotismo de un cubano. 
E l alcalde no debe saber eso. no obs-
tante alcalde, porque se opondría, en 
respeto á la memoria de su companero 
de armas. 
Se cuenta que Martí rechazó dinero 
provinente de robos y secuestros para 
el fondo de la Revolución. Martí era 
un grande. E l oro manchado por el 
crimen ó el vicio, deshonra al que xo 
recibe. 
E n cambio, en Chaparra, que no es 
más que un centro azucarero—siquie-
ra el mayor del mundo—la empre.^. 
teatral llevó la semana pasada á una 
bailarina—la Petite Rostow—y el pú-
blico quedó tan desagradado, que hu-
bo que retirarla del cartel. 
E l Eco, periódico de la localidad, la 
califica de hembra sdn escrúpulos que 
por dos pesetas exhibe los secretos que 
le dió la Xaturaleza, huérfanos de pu-
dor y delicadeza." 
Raro es que no la hayan contratado 
én la ciudad cercana á la Habana, pa-
ra las terceras tandas patr iót icas . . . . 
* * * 
E n Holgtíin, la histórica ciudad, el 
Ayuntamiento retíhazó por unanimidad 
una moción en que cierto educador cí-
vico y patriota fiel, proponía antici-
par la época del juego de gallos, en un 
mes. que significaría aumento de in-
gresos para el procomún, y adelanto 
de miseria para los viciosos. 
E l otro día vino á terminar la tem-
porada de gallos en Holguín: como 
que el Ayuntamiento accedió á permi-
tirla un mes después de lo acostumbra-
do. De aquella complacencia nace es-
ta petición: una debilidad siempre 
produce otra. Parece que en Holguín 
no tienen bastante con la Lotería ofi-
cial y las clandestinas; todavía les pa-
rece poco vicio, pocos juegas de azar 
y poca miseria las que producen esas 
regresáones á la colonia, y ya no quie-
ren dejar ni siquiera que los gallos em-
plumen y engorden. 
E l concejal señor Campins no es de 
la opinión de muchos de sus paisanos, 
y se opuso á la imprudente- petición, 
y el Cabildo le apoyó. Menos mal. 
A l caballero que me relata cierta ac-
ción violenta de un alto funeñonario de 
policía contra un obrero del alcanta-
rillado, porque le impedía el paso por 
una calle donde se zanjeaba, obede-
ciendo orden de sus jefes: me parece 
duro lo que usted me relata, y más du-
do desde que usted no me dice quién 
es y si está dispuesto á sostener que 
hubo atropello. 
Tiene fama de muy educado y co-
rrecto ei funaionario á quien usted 
acusa. 
¿Presenció usted el hecho? ¿Habla 
sólo por referencias? Antes de lasti-
mar á un hombre decente, hay que ad-
quirir la seguridad de que faltó á su 
deber. . 
• i . 
* • 
Kuega mi ilustrado compañero 
Faustino Quesada, redactor de E l Eco 
d-e Jesús d i l Monte, apoyo para la ins-
tancia dirigida al Presddente de la Re-
pública por var¡o.> penados que traba-
jan en la duodécima Estación de Poli-
cía, para que les indulten en conmemo-
ración de la revolución de Yara. 
E l intento revela bondad de cora-
zón en mi colega; hacer bien, redimir 
á caídos y aliviar la suerte de nuestros 
semejantí > siempre es bello. Pero ya 
sabe el compañero que no soy parti-
dario de los indultos. Y además no me 
parece apropiado motivo par hacerlo 
la fecha de Yara. 
Aquella magna revolución redimió 
esclavos, liberó á los negros en el terri-
torio que ella ocupó, hizo ciudadanos; 
pero esos negros eran esclavos contra 
su voluntad, eran víctimas, y la Revo-
lución debía redimirlos. Los penadas 
en una República Ubre no son desvon-
R E U M A T I S M O 
Neuralgia 
J r ^ Y d e l D O I . O R ^ P l e u r e s í a Alivio 
Instantáneo O* T«nt» «n todu I u t»r m « :•». 
I MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framingham, Ma*»., £, U. A. 
De venta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y 56, Habana. 
L l N M O T O G E N E A U 
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V I N O I 
turados por la fuerza ajena, no sr.» 
esclavos por ajeno capricho: son vícti 
mas de su propios instintos y sin 
sión de nadie se colocan fuera de h 
leyes de su país. 
E l caso es asáz diferente. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
D O M I N G O V I E R A 
Mañana se embarca para Buenos 
Aires el distinguido joven don Do-
mingo Viera, que ha venido desempe. 
ñando con gran satisfacción de todos 
la Secretaría de la Sección de Proprf. 
ganda del Centro Canario, cargo que 
acaba de renunciar con motivo de su 
viaje. 
E l joven Viera es hermano de núes-
tro muy estimado compañero el Pa-' 
dre Viera, y va á trabajar con otro 
hermano residente en Buenos Aires 
donde ocupa una plaza importante en 
una casa de comercio de aquella ca-
pital. 
Deseamos un feliz viaje y mucha 
prosperidad al querido amigo. 
L A G R Á M A G U I G O L i 
D E P I N A R D E L EIO 
Hemos recibido ayer tarde la grat-i 
visita de una comisión de estudiantes 
del Instituto do Pinar del Rio. coní 
puesta de los jóvenes alumnos de di-
cho ceutro señores Ricardo Díaz, Héc-
tor Herrero, Jesús Fornaguera, O -
rardo Plasencia y José Andrés Mu-
ñiz. 
Esta comisión en compañía de otra 
de propietarios, industriales y cô  
morciantes de aquella capital, har 
venido á esta con objeto de entrevis-
tarse con el Presidente de la Repúbli. 
ca para quejarse ante él del Inga! 
elegido en Pinar del Rio para el esta-
blecimiento de la Granja Agrícola. 
E n un principio se designó por U 
comisión de Agricultura un 'terretw 
situado á tres kilómetros de la ciu-
dad, en el entronque de las carreteras 
central y die Viñales. 
Ahora, sin que se conozcan las can-
sas, se ha acordado establecer la Gran-
ja en la finca del señor Castañeda, á 
14 kilómetros de distancia, tres do 
ellos todavía intransitables, hahiendo' 
necesidad aaemás. de construirse im 
puente para poder llegar cómodamen-
te á dicho lugar. 
E l Presidente de la República reci-
birá hoy k las once y media de la 
mañana á diehas comisiones. 
[ I 
E l IOS E 
(Conclusión.) 
' • • v 
E l "Burean" central en Washing-
ton del Servicio de Salubridad Públi-
ca y de los Hospitales de Marina con-
siste de siete divisiones distintas, .ca-
da una de las cuales tiene su jefe, 
que es un oficial miembro activo de 
ese cuerpo. Esas divisiones son: 
(1) Investigación científica y sa-
nidad. 
(2) Cuarentena extranjera é insu-
lar, é inmigración. 
(3) Cuarentena doméstica 6 sea 
entre los diferentes Estados. 
(4) Informes sanitarios y estadís-
tica. • • ;*aÍ 
(1) Discurso sobre la organización ac-
tual de los servicios sanitarios y las pre-
cauciones adoptadas en los Estados t ni-
dos, contra las epidemias, leído ante la 
Asociación Americana de Salubridad Pu-
blica, en su sesión anual, celebrada en MH-
waukee, Estado de Wiscousin, el día 8 de 
Septiembre de 1910. 
Traducido dol inglés por el Dr. Agii^ín 
Fernández de Ibarra, de la ciudad de » ^ 
York, ahora temporalmente en Villegas nO' 
mero 111, Habana. 
R i c o s y 
pobres, prin-
cipes y aldea-
nos, mi l lo -
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Ejifir U flrm* : 
Ea todas las Farmacias. 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-̂  
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialg*3» 
desgana, jaqueca, dolor de cabez» 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa» 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa oíiginar' 
das del estreñimiento del vientre o 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con 
prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Carla pomito ogtentn la forntuta^ ^ 
rotúlala, frrffitutr itnfed á tu "* _ 
que opina de las Pildoras del Dr. ¿ 9 * 
Preparadas por el DB.J. C. AVERT 
LoweU, Mrsa., E. U. de h* 
Cli-» 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Edíciós mañana.- .4 d? 1910. 
Hospitales de Marina y Soco-
rro /6) Personal y cuentai. 
(~) División de miscelánea. 
Cada división tiene su lugar de alo-
•fliniento especial y sus empleados 
particulares. 
Ahora bien, todos los médicos em-
pleados en ei servicio exterior, ya sea 
^n puertos extranjeros, en puertos de ; 
nuestras posesiones insulares, en las i 
Estaciones de cuarentena, en las de i 
inmisración, los que se ocupan «n con- j 
oluir epidemias, los encargados de las j 
totaeiones de Socorro ó los que hacen ¡ 
jjiv^-tigaciones científicas de enfer- \ 
medades. en despoblado ó en el La-'. 
boratorio, todos ellos están bajo las | 
órdenes de una ú otra de estas siete • 
divisiones de nuestra oficicina ceu-j 
tral. 
Los asuntos en rjue se ocupan esas ! 
siete divisiones están coordinados; es; 
decir, ordenados metódicamente, y i 
hajo la directa superintendencia diíl 
Cirnjano-general por reglamentos es-! 
penales del ^Bureau." 
La extensión que abarca cada una 
d-e esas divisiones está en part0 indi-
cada por su nombre y las manifesta-
ciones que paso á hacer: sin embar-
co, la división de "Investigación cien-
tífica y sanidad" se ocupa, además, de 
los siguientes asuntos: Una comple-
ta investigación é informe de los 
efectos producidos en la vista por la 
iluminación con los, vapores del mer-
curio, cuya iluminación se está usan-
do en los dspartamentos del Gobier-
no y en otros lugares; una investiga-
ción colectiva respecto á los dispen-
sarios de leche en los Estados Unidos, 
y su utilidad en la prevención de la 
mortalidad infantil: los trabajos que 
realiza la Comisión nombrada para 
investigar la pelagra, que se compo-
me de siete hombres de ciencia, ciaco 
ide los cuales pertenecen á nuestro 
'¡Laboratorio de Higiene y dos al Hos-
pital de Enagenados del Gobierno; y, 
por último, la continuación de las la-
bores que lleva á cabo la Junta quti 
en el Distrito de Colombia investiga 
la fiebre tifoidea, cuyo cuarto infor-
me final pronto se publicará. 
Se otorgó licencia á trece esta-
blc-imientos extranjeros durante el 
último año. para vender en los Esta-
dos Unidos sus vacunas, sueros y to-
xinas, después de inspeccionar esos 
productos. Los embarques de esos 
preparados que llegan para su venta 
en est-Q país, se quedan detenidos en 
la Aduana del puerto de entrada has-
ta que sean analizadas las muestras ! 
que de ellos se saquen. (Y que es lo i 
que también díbicra hacerse aquí en | 
Cuba y todos los países hispano-ame-
ricanns. agrega el traductor.) 
La división de *" Investigación cien-
tífica y sanidad" inspecciona igual-
mente el nombramiento que se hace, y j 
los informes que presentan, los médi-1 
•eos que se mandan como delegados 
á las Sociedades y Asociaciones de i 
MHiíMna naHona4e.s y de los flhrlfft^os. 
Estados, así como á las asambleas de j 
Oriranizacicncs sanitarias, á la vez 1 
que prepara, para darles publicidad, 
á las actas de las conferencias que en- i 
jtre el Servicio á mi cargo y las.-Iuntas 
de Sanidad de los distintos Estados 
ce efecháen. Lleva también la co-
rrespondencia relativa á las Confe-
Irencias Sanitarias internacionales de 
'la-s Repúblicas Americanas, de la que 
se BOgtivae con la Oficina Sanitaria In-
ternacional que existe en París, y la 
correspondencia con países extranje-
ros, por intermerliaidón dp la Socivta-
ría dp Estado, referente á asuntos de 
ttiedici&a y sanitarios. 
Por intervención de la división 
qup gobierna la cuarentena marítima, 
se inspeccionaron durante el último 
añn fiscal, en las Estaciones dom¿sti-
eaB, insulares y extranjeras; un total 
d? lfi.766 bnqups que implican el re-
eonnr-iiniento de 1.433,134 personas, 
tanto pasajeros como marineros, y la 
desinfección de 1,603 barcos á conse-
cuencia de positiva infección ó para 
llevar a cabo la exterminación de ra-
tas y mosquitos, trasmisores de la pes-
te bubónica y de la fiebre amarilla. 
Esta división de nuestra oficina 
central en Washington también tiene 
a su cuidado la inspección médica de 
los inmigrantes. Las enfermedades 
por las cuales se expidieron certifica-
dos de incapacidad para permanecer 
en los Estados Unidos, y el número de 
inmigrantes que por esa causa se ex-
cluyeron durante el último año fiscal, 
es como sigue: 
Por tracoma, enfermedad contagio-
sa de los ojos, 3.220: favus ó sea tina 
favosa. enfermedad contagiosa del 
cuero cabelludo, 102; tifia tonsuran-
te, 110; tuberculosis, 140; enagena-
eión mental, 152; imbecilidad é idio-
tez, 176; debilidad del entendimien-
to, 151; epilepsia. 32; enfermedades 
venéreas. 213: enfermedades ó defec-
tos que imposibilitan para ganar la 
subsistencia. 15,480; enfermedades ó 
defectos de esa clase en un grado me-
nor. 11,760. 
En el hospital para inmigrantes de 
la isla de Ellis. (2> SP trataron el año 
pasado 8.649 enfermos. 
A la división de "Cuarentena do-
méstica" fentre un Estado y otro") 
pertenece la investigación y la' ayuda 
que se les presta á las Comisiones que 
están estudiando la fiebre tifoidea en 
Omahá, Chicago y AVilliamson, en el 
Estado de Virginia Occidental, así co-
mo también las investigaciones que 
referentes á esa misma enfermedad 
se practican con los marineros y bar-
cos que navegan en nuestros grandes 
lagos (3). 
Las operaciones que están al cuida-
do de esa misma división de nuestro 
'"bureau" central, con respecto á la 
peste bubónica en la costa del Pací-
fico, son demasiado extensas para ocu-
parme aquí de ellas: pero puedo decir, 
en compendio, que no se encontró du-
rante el último año fiscal ningún ca-
so de peste bubónica en persona,*ni en 
rata, causado por infección, en nin-
guna ciudad de esa costa. En las ciu-
dades de San Francisco. Oakland y 
Seattle se mataron 205.010 ratas. De 
este número se examinaron en los la-
boratonos del Gobierno federal 162 
mil 603, no encontrándose ninguna 
rata que estuviese infectada. 
E n los condados del Estado de Cali-
fornia, sin embargo, de un total de 
118.365 ardillas que se mataron, 351 
estaban infectadas. Durante el últi-
mo año hubo cuatro personas ataca-
das de peste bubónica, que adquirie-
ron esa enfermedad por contacto con 
ardillas infectadas. 
Para evitar que San Francisco y 
Oakland vuelvan á infectarse de pes-
te bubónica, se han llevado á cabo 
útiles precauciones en una zona alre-
dedor de esas ciudades, con el fin de 
concluir allí con las ardillas. Se han 
adoptado también eficaces medidas 
para descubrir hasta qué grado exis-
te la infección en las ardillas de esas 
IncalHad*»5;. y destrui^c POP la coo. 
peración de las autoridades de aquel 
Estado y sus condados (distritos judi-
cialesj, al mismo tiempo que impedir 
la propagación do la infección. 
X a División de Informes Sanitarios 
y Estadística compila y publica to-
das las semanas un folMo titulado 
"Informes de Salubridad Pública." 
Contiene ese folleto las estadísticas 
de ciudades do los Estados Unidos 
coñ más de 10,000 habitantes, y de al-
(?) E s a es'una islita situada en la Hahfa 
de Xueva Vnrk. done»- se examina A todos 
los inmigrantes que llegan á. aquel puert-t. 
—Xota del traductor. 
(o) Esos grandes lasroB eon cinco, s i -
tuados en la parte septentrional de los E s -
tados Unidos, en sus confines con el C a n a -
dá, y se llaman: Superior, Hurftn, Michi-
gan, Er ie y Ontario. Hay a d e m á s otros 
dos grandes lagos, nombrados Champlain 
y George, en la parte nordeste del E s t a -





D e s a r r e g l o s D e l E s t ó m a g o 
y E n f e r m e d a d e s D e l H í g a d o . 
E l gran predominio de desarreglos del estó-
mago y enfermedades del hígado, requiere el uso 
de un remedio eficaz que no haga efectos dañinos 
al organismo. E n las P I L D O R A S D E B. A. 
F A H N E S T O C K se encontrará un remedio seguro 
y de rápidos efectos para estos desarreglos. 
Dispepsia. 
L a indigestión es el resultado de una mala 
asimilación de los alimentos agravado por estreñi-
miento cuya prolongación pasa á ser la terrible 
enfermedad D I S P E P S I A . No hay nada más de-
sastroso ó debilitante para el organismo humano, 
que con el tiempo trae pérdida de la memoria y 
un estado mórbido de salud. Es muy importante 
por lo tanto prevenir la indigestión ó dispepsia. 
Las P I L D O R A S D E B. A. F A H N E S T O C K 
resultan un remedio seguro y de rápidos efectos. 
P I L L S 
a s m 
Pildora 
gunas otras, dando la morbidad (4) y 
mortalidad en cada una de ellas res-
pecto á doce enfermedades, y la mor-
talidad total ocasionada por todas las 
enfermedades. Contiene también la 
mortalidad por semanas de unas 12ü 
ciudades extranjeras, con relación á 
trece enfermedades trasmisibles. Da 
asimismo ese folleto semanal un in-
forme espedal concerniente á enfer-
medades que deben sujetarse á cua-
rentena, y las precauciones sanitarias ! 
que se adoptan en los Estados Unidos i 
y países extranjeros. Las noticias re-
ferentes al extranjero se reciben por 
conducto de los cónsules de los Esta-
dos Unidos y los médicos del Servicio 
á mi cargo estacionados en dichos 
países. 
Se están haciendo investigaciones 
colectivas de la prevalencia de la pe-
lagra, la parálisis infantil y la lepra. 
En vías de preparación tenemos 
una compilación de las leyes de los 
distintos Estados relacionadas con l̂ s 
informes que deben darse, de las en-
fermedades, con el fin de facilitar la 
recolección de la estadística de mor-
bidad, y poder llevar á la práctica m .̂ 
jores métodos y mayor uniformidad 
en esa recolección. 
En# la división de "Personal y 
cuentas" se guardan los comproban-
te^ de los 'gastos que nuestros médi-
cos hacen de las apropiaciones de fon-
dos. E l total anual de los gastos del 
Servicio de que soy jefe, asciende á 
unos $2.000,000. 
De que este Servicio está en contac-
to íntimo con la profesión médica de 
tndo el país, y con los proyectos de sa-
lubridad pública que se inician, lo 
atestiguan las 47 eonferentdas de So-
ciedades de Medicina, á las que he-
mos enviado delegados el año pasado, 
y los 145 artículos escritos por nues-
tros médicos sobre asuntos profesio-
nales, que fueron publicados en la 
prensa médica, en los periódicos y 
revistas. 
L a División de Miscelánea de 
nuestra oficina central tiene á su car-
go la publicación de libros, folletos, 
compendios, informes, ordenanzas, re-
glamentos, etc., que en parte voy á 
enumerar: Informes Anuales, Infor-
mes de Salubridad Pública (semanal-
mente), reimpresos de artículos que 
en ese informe semanal se publican. 
Boletines de Salubridad Pública. Bo-
letines del Laboratorio de.Higicns, 
Boletines del Instituto de Fiebr,-; 
Amarilla, y las minutas de las contfe-
rencias anuales que se celebran con 
las autoridades sanitarias de los dis-
tintos Estados. Durante el último año 
fiscal se enviaron por correo 364.0{>O 
copias de las varias publicaciones del 
Servicio bajo mi •superintendoucia. 
La ley por la cual se cambió el nom-
bre de Servicio de los Hospitales de 
Marina por el de Servicio de Salu-
bridad Pública, fué aprobada el pri-
mero de Julio de 1902. Esa ley fijó la 
verdadera posición oficial ("status") 
que tienen los médicos de este Servi-
cio, extendió los trabajos del Labora-
torio do Higiene y le dió una Junta 
de Consejeros, instituyó las fonf'ivn-
ri is con las Juntas de Sanidad de 
los diferentes Estados y Territorios, 
estaMceió la compilación y publica-
ción de las estadísticas, y dispuso qiie 
el Presidente de los Estados Unidos 
fuese quien dictase el reglamento por 
el cual se ha de regir dicho Servicio, 
así como el uniforme que han de usar 
todos sus oficiales médicos y sus cm-
pleíidos. 
También dispuso la referida W ol 
estableciinierito de un "Rurenn" dk 
Salubridad pública y dé los líospita-
lee de Marina en Washington, y d* 
las siete divisiones de que compo-
ne y que acaban de especificarse. 
DR, WALTER WYMAX. 
(4) Morbidad es el número de personas 
enfermas, y mortalidad es el total dp las 
que mueren.—Nota explicativa del traduc-
tor. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
SI su Caja es PATENTE MOSIER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n » 4 , H A B A I N A . 
2549 l * * 
E l D E F E I S A P E O P I A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
M'jy distinguido amigo: 
im defensa propia y de mis compa-
ñeras de la Junta de Patronos del Hos-
pital de San Lázaro, injusta y ruda-
mente acusados por el periódico Ln 
Poliiira Cómica., le ruego inserte en su 
prestigiosa publieación las sicrui^ntes 
líneas, cuyo favor lo aeradecorán y en 
especial su afectísimo amigo y s. s., 
Alfredo U^a. 
S¡c. OcVibre 43 de 1910. 
Desd" que el titulado órgano de L i -
borio ¡Desventurado Lihorin! M ledica 
a la ingrata tarea do demoler reputa-
ciones, no ha dado un paso tan fa'sn 
como el de acusar á la Junta de Patro-
nos del Hospital de San Dazarn v pn 
especial al doctor Ensebio Hernández, 
que es su presidente y á mí que soy su 
secretario accidental, de haber reco-
mendado la compra dp la finca ' Vista 
Hermosa," en el Mariel. para traslado 
del hospital. , 
^**rdfid es <IUP ese nosooio se rp^lizó. 
qup se pasrarnu por etla IñT.ooo A. M. 
y que hoy no pensamos trasladar el 
hospital á ella, pero á fuer de opositor 
que fui del mismo, mo toca declarar 
que eso no fué. como dice el aludido 
periódieo, un chim de la Junta ni de 
ninguno de sus miembros, sino una im 
posición Gobierno Interrentor, y 
natural es que al cesar la presión que 
sobre la Jnnta se ejereía al restiblpcpr-
se la República y por rnzón de ocupar 
la Secretaría de Sanidad un cubano 
tan digno como el doctor Varona Suá-
rez. que no tien" interés alguno bas-
tardo que proteger, utilicemos el cam-
bio de situación para desfacer ese en-
tuerto, llevar el hospital á otro lugar 
y endosar al Estado esa malhadada fin-
ca, que aunque {robernado por distinta 
mano es en definitiva el que nos impu-
so ese negocio. 
En el curso de la campaña de oposi-
ción que á ese negocio hice, adquirí el 
convencimiento de que ninguno de los 
miembros de la Junta d*1 Patronos, aun 
los que lo aceptaron con sus votos, pro-
cedió por móvil venal ni reprobable. 
En el fondo todos hicieron resistencia, v 
el mismo acuerdo de aceptación conte-
nía tales cortapisas que lo hacían de 
imposible realización. Pero el goberna-
dor Magoon y su Se rcíario Greeble, 
saltaron todos los olratáctilofl y rompie-
ron todas las barreras en su empeño 
de favorecer á sn compatriota y amigo 
el dueño de la finca, de quien era apo-
derado el señor Steinhart, entonces 
omnipotente. 
La aeusaedón personal que al Dr. E n -
sebio líprnánde? y á mí se nos bace de 
haber recomendado el negocio, es oonv 
plctamente calumniosa y falsa. A dispo-
sición del que quiera leerlas en esta 
su casa. Cerro 613. están el ae*» de 
la sesión en que se tomó el acuerdo, 
de la que consta nue ambos votamos en 
contra: es más. en esa ocasión tuve 
oportunidad de admirar la energía y e-
civismo ¿e '̂ e Bnyardo cubano que SP 
llama el sreneral Ensebio Hernández, 
caballero sin tacha y sin miedo, que to-
rrespondiémlole como president0 que 
era de la Junta otorgar la' escritura, 
no obstante su opinión y voto personal. 
vsqó á hacrrln redondamente, desa-
fiando las iras de aquellos procónsules 
y demorando el asunto más de un mes 
hasta que se tomaron medidas para sus-
tituirlo rcglam^ntariampntp. 
En dos eotu ié empeña inútijment'1 
La PoJíHra Cómica. En conven.-er al 
país rio las vr-nta'.ias dp| np.tropio del 
arrendamiento del T'anal de Vento y 
en disminuir la prestigiosa figura del 
doctor Ensebio Hernández. 
En cuanto al srenoral Alfredo J l^n 
r Tordoro Pascual, como i l i^ el articu-
lista neusador con donaire dfifho dr 
mejor causa, lejos de recomendarlo hi-
zo por la. prensa una campaña que le 
Beba usted cerreza, pero pi-
da la de LA TROPICAX. 
' 4 
^ / q a u d p ^ 5 
Efl todas las buenas Perfumeriu. 
valió las felicitaciones del elemento sa 
no de esta sociedad, y úni^ament^ vi-
viendo en el Limbo y de todo pantr 
ajeno al desenvolvimiento de las cues-
tiones políticas y sociales, puede igne 
rar esto quien de- su cementano hace 
profesión. 
E n la imposibilidad de insertar ínte-
gro el voto particular quo presenté á 
la Junta con motivo de aq\Kl desdicha-
do asunto, voy á popiar el último pá-
rrafo del mismo, que publicó en edito-
rial con gruesos caracteres y encomiás-
ticas comentarios el periódico E l 
Mundo que nos ayudó en aquciia cam-
paña. 
Después de aducir las razones por 
las cuales entendía que la finca ;'Vista 
Hermosa" no era adecuada para el es-
tablecimiento del Hospital de San Lá-
zaro, concluía excitando á los miembros 
de la Junta de Patronos á réghazár su 
adquisición y resistir la imposición del 
gobierno en los siguientes términos: 
' ' E l Hospital de San Lázaro no es 
"una institución fundada y sostenida 
"por el Estado aunque esté hijo su 
"supervisión, sino por la caridad y la 
"piedad particular. Desde que don 
"Pedro Alegre hace más de un siglo 
cedió la„ caballería d^ tierra ^n que 
está emplazado, cuyos oensos y ren-
"tas son su principal fuente d̂  íngre-
"sos. se ha sostenido con el legado, con 
"la donación ó con la. manda, de las 
"pprsonas qup en vida ó en el solemne 
acto de la muerte encaminaron sus 
"pensamientos á aliviar la situación de 
"esos infelices que sin culpa alguna 
"de su parte, la sociedad arroja de su 
seno por horror á su desgracia. L-i 
"propia fundación y las antiguas leyes 
para garantizar el cumplimiento per-
"manente de esa volunt-ad sagrarla 
"poniéndola á cubierto ds toda ate-
"chanza apartaron esa rueda del or-
"ganismo directo de la administración, 
"estableciendo para su gobierno la 
"Junta de Patronos que habrían de 
"eacorjerse enire personas de reconoci-
"da proridad. de independiente posi-
" rión social ó df probada rnierezi para 
"que el prestigio de sus nombres y .-.u 
"dignidad de caballeros les sirvieran 
de escudo. 
"¡Esto somos nosotros ó esto debe-
"mos ser. Nos ha tocado con el honor 
"la dificultad. Estemos á la altura de 
"nuestra misión. Ella nos man-ln rom-
" per como telas de araña que ¿on. las 
"redes de compromisos que se tejen á 
"nuestro alrededor, la presión que se 
"ejerce y arrastrando las iras que se 
"desaten sobro nosotros en este trance 
"de prueba, rechazar un negocio que 
"envuelve la ruina de una institución 
"nobilísima, fundada y conserrada á 
"través del tiempo, por el ejercicio de 
"las más altas virtudes de nuestros 
"predecesores!" 
La opinión pública juzgará sí esa 
actitud fué de leal mastín, ó de cordero. 
ALFREDO ROSA. 
p í e l a s o f i c i n a s 
P A L , A G I * 
Audiencia concedida 
Ayer tarde les fué concedida au-
diencia para hoy, á las diez de la 
mañana, á los gen-erales Alerná-n y 
González Clavel, quienes presentarán 
al señor Presidente de la República 
á UTIO de los hijos del difunto genc-
se embarca el sábado para los Estados 
Unidos. 
Según nuestra-s noticias, dentro de 
poco tiempo se sacará á concurso la 
construceióu de la citada cárcel. 
ral Aguilera. 
S E C R E T A R I A D C 
G O B B R N A G I O I N 
De la Oároei Modelo 
Ayer tarde se entrevistó con el 
Subsecretario de G-obernación, señor 
A rango y Mantilla, el ingeniero -en-
cargado de levantar los planos para 
la Cárcel Modelo, Mr. Holland, quien 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Sobre el tabaco 
Invitados por el Secretario le Es-
tado concurrieron ayer tarde á su des-
pacho, varios miembros de la Lnión 
de Fabricantes de Tabacos, ante lo^ 
cuales informó el doctor .losé Loren-
zo Casífdianos. qr." acaba de regr^a? 
de los Estados Unidos, sobre el esta-
do del comercio del tabaco de Cuba, 
en aquella república, cambiándose 
impresiones acerca de la necesidad 
de adoptar medidas en l>eneficio de 
dicho producto y tendentes á evitar 
las falsificaciones .que allí se realizan. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I G A S 
Reparación de calles 
L a Secretaría de Obras Públicas 
ha recomendado con eficacia á la Je-
fatura de la ciudad, para que dentro 
de los pigmentos con que se cuenta, 
se procprla á la reparación las si-
guientes calles, atendiéndose de este 
modo á las quejas formuladas por la 
prensa habanera. 
OaUea del Pilar. Havel, Santa Mar-
ta, Salsipuedes, Vplázquez (Jesús del 
Monte), Calzadas de Príncipe Alfon-
so y Cerro, 10 entre 9 y 11, Rayo en-
tre Dragones y Zanja y frente de 
Rayo 32. 
E n el Malecón 
Se ha recomendado i la Jefatura 
de la ciudad la instalación de llaves 
de agua en el Malecón, según lo soli-
cita la Alcaldía Municipal, para po-
der hacer el baldeo d* ese paseo y de 
la Glorieta. 
Informes pedidos 
A la referida Jefatura se irán pedí-
do informes referentes al traslado de 
la caseta que está junto al puente de 
Calabazar, Kigar en donde se encuen-
tran situadas las bombas del acuert 
ducto. 
E n la Cámara de Representantes 
Se ha informado al Secretario de 
la -Cámara de Representantes que 
proceda á la demolición y recone-
trucción de las cubiertas de los salo-
nes ocupados por la Presidencia, Co-
misión de Relaciones Exteriores y 
vestíbulo, por el mal estado en qiT» se 
encuentran; no pudiendo costear el 
Departamento estas obras por falta 
de fondos y contar la Cámara con, 
$70,000.00 para obras. 
E l Palacio Presidencial 
Ha sido sometido á la aprobación 
superior el modelo de anuncio convo-
cando opositores al Congreso Interna-
cional que se ha de llevar á. cabo el 
15 de Abril de l&l l , para la. construc-
ción del Palacio Presidencial. 
Una bartolina 
Se ha aprobado al Ingeniero Jefe 
de Oriente el modelo de anuncio pa-
ra la subasta de construcción de una 
bartolina en la cárcel de Manzanillo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Academia de Ciencias 
A la« ocho y media de la noche de 
boy. viernes, celebrará esta Academia 
«esión ordinaria, con la siguiente or-
den del día: 
Primero.—Toforme sobre aceites lu-
bricantes, por erl doctor J . P. Alacán. 
Spgnndo.—Informe sobre desnatu-
ra libación de alcohalee, por el doctor 
Gastón Alonso Cuadrado. 
Teavero.—Operaeión de hernia i»-
quiética, por el doctor José A. Prasno, 
Tuarto.—'Notas sobre perturbacio-
nes atmosféricas, por el señor Juli# 
Jo ver Anido. 
I M P E R I A 1 
G R A N U M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
P a r a l a s M a d r e s q u e C n a n . 
E n r i q u e c e y A u m e n t a l a L e c h e 
Martín N. Glynn, Representante, Mer caderes número 2. Habana. 
P A R A E N G O R D A R 
A U M O f T O P R E D 1 G E R 1 D O 
N U T R E S I N C A N S A R :: :: 
:: :: :: E L E S T O M A G O 
* * ¿ f i O APETECE USTED NADA O SI COME WO EWGORDA ? # H 
• • • # SU APARATO DIGESTIVO WO ASIMILA 0 » # # # 
U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
M A N T I E N E l a s F U E R Z A S I N V I N O PEPT0NA B A R N E T - W 
UNA C O P I T A D E lOO GRA.MOS E Q U I V A L E A 20 G R A M O S D E C A R N E P U R A EN P O K M A 
D E P E P T O N A E X T R A I D A A L F R I O NO A L T E R A D A 
E S T I M U L A 
A P E T I T O 
20 ARSOS DE EXITO. NO PIERDA EL TIEMPO CON MEDICINAS DESCONOCIDAS 
E N T O D A S L A B F A R M A C I A S . t ^ * " ™ A - n ^ a-1107- a - i i o h ^ u m ^ D R O G U E R I A S A R R A 
F a b r i c a n t e 
DIAEIO DE L A MARrNA.—Edinó i la mañama.—"Octubre 14 de 1910. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
L A CONSPIRACION 
MÁS SINGULAR 
^¡1 Qencrr.l que con sólo im cabo y do- i 
ce francos estuvo á punto de des-
tronar á Napoleón. 
En la casa de salud del Doctor Du-1 
buissor en París, había recluidos en 
?1 año 1S12, unos cuautos aospecho-
sos, que convenía á Napoleón tener 
Ñi'.ietos y vigilados para que no tra-
¡naseín contra él. Entre ellos se ha-
llaba el abate Lrafón, que años a t rás 
había redactado una bula de exco-
munión contra el poderoso Empera-
dor, y el G-eneral Malet. instigador 
de continuos complots contra Bona-
par íe y que ya en Italia había inten-
tad > secuestrare por medio de un 
audaz golpe de mano. 
Maict y Lafon. se enteudioron, y 
fruto de sus confiliábulcs en ía ' ca-
sa de salud fué la conspiración más 
extra ordinaria que conoce la historia. 
E l complot 
E l plan de la conjura consistía en 
aprovechar los reveses de Napoleón 
en Rusia para propalar d'o repente la 
noticia de su muerte, apoderarse de 
la fuerza mil i tar y de los altos pues-
tos civiles, formar un gobierno pro-
visional compuesto de republicanos 
de altura con algunos monárquicos, 
reorganizar la guardia, nacional, po-
niendo á Lafayette al frente^ de ella, 
asegurar la tranquilidad pública y 
hace?.' la paz con Europa. 
¿Quién iba á realizar obra tan mag-
na? Dos presos sin influencia, sin 
aimigos y sin dinero: el general Ma-_ 
let y el ába te Lafon. Acometieron re-
sueitameinte la empresa y estuvierjn 
á punto de tr iunfar derribando ellos 
solos al coloso contra el cual no ha-
bían prevalecido las naciones más po-
derosas. 
Con ayuda de un estudiante llama-
do Bouteux, á-quien el día en que es-
talló la conjura invistieron con atri-
buciones de jefe de policía, y de la 
¡mujer de Malet, prepararon todos JOS 
documentos necesarios: proclfltfnas„ 
senatus—consulto destituyendo del 
trono á la familia imperial : despa-
chos, comunicaciones, órdenes, todo 
ello redactado en debida forma y 
provisto de sus membretes, timbres. 
sellos, lacres y firmas. Sólo falta una 
ocasión favorable, y. ésta se presenta 
cuando incendiado Moscou transe.i-
ii-oii días sin que se tengan noticias 
de Xa.;;olcún y la opinión se muestra 
agitada y el gobierno se sit-nte inva-
dido por la incertidumbre y la iu-
o U le í l id. 
La fuga 
Aquel es el momento de obrar: los 
dos conspiradores lo comprenden, y 
en la novbe d-! 22 de Octubre, cuan-
do todo el mundo duerme en la casa 
de salüd y un aguacero cubre el m i -
llo que pudieran hacer y aleja de la 
calle á los curiosos, s-e. escapan ¡n r 
una puertecilla que sólo utilizaba pa-
pa dar naso i los cadáveres, y de la 
qoé tenían üspufesta una llave falsa. 
En la hum'dde casa de un fráile '-s-
pañol llamado Caamaño, se reúnen 
con tos otr s conjura los, que son el 
cstudianie y un cabo llamado Kate.m, 
aptnigi ib- tta.fon, que visti-udo un 
iiniío.-u'o ¡c ícLiientc, ha de hacer el 
papel t é ayudapte de Malet; el cabo 
trae *] sanfe y seña :1 • !a guavnictjn. 
que pnr curiosa coincidencia es la pa-
labra "iGoniura". MalVt se pone su 
uniforme de general, que le ha en-
viado su mujer, y al echar mano al 
bolsillo se encuentra, con dBce fran-
cos: es el capital con que va á inten-
tar el derrumbamiento de Napoleón. 
Mementos de ansiedad 
A las tros dé mañana Malet monta 
á caballo y en compañía del estu-
diante, que se ha puesto un fajín de 
comisario de policía, y del cabo, dis-
frazado de teniente y con cordones 
de ayudant?. y seguido de lejos p j r 
el abate Lafon. se encamina al cuar-
tel de Popincourt. 
Se da á conocer como general al 
cabo y al oficial de guardia, hace que 
despiertan al coronel, al cual anun-
cia que ha llegado á Par ís la noticia 
de la muerte del Emperador: que el 
Senado, convocado en el acto, ha des-
tituido á la dinast ía y ha instituulo 
un gobierno" provisional, el cual le 
ha nombrado á él. Malet, comandan-
te militar de Par ís . Y al decir esto 
entrega al coronel un gran sobre, 
sellado enn lacre, que contiene, entre 
otros documentos, la supuesta pro-
clamación del Cenado y la copia, se-
llada y firmada, de su fingido nom-
bramiento. 
El falso senatus-consulto estaba. 
. redactado tan admirablemente (pie 
más adelante el Senado aprovechó 
sus principales considerando contivi 
Bonaparte, cuando la Restauraci V i . 
El coronel se qu&da un momento 
suspenso: momento que debió ser te-
r rüde para Malet. Pero se rinde aírte 
la evid'uiria de los documentos que 
tiene en la mano. *• 
E l triunfo 
Mal d le manda feacar las tropas, 
á las cuales lee la supuesta procla-
ma del Senado, y con ellas toma el 
camino de la Cárcel «I'» la Fuerza don-
de espora encontrar auxiliares. 
Kn ta callo de San Antonio los sol-
dados hacen ailo y se alinean; sólo 
una • compañía avanza hastt la cár-
cel. 
Malet ra á poner en libertad á sus 
dos antiiruos coinipañeros, los Goivov,-
les Guidal y Lahorie, presos muchos 
m -es. antes- por conspirar contra el 
Km¡ arador. 
La operación se lleva á efecto (jOu 
precisión militar. El alcaide reclama 
una orden del ministro de policía, 
pero Malet le repica ; 
—d'asraréis con vuestra cabeza.—v 
envía á un oficial con ló hombr.-'s 
para buscar los prisioneros. Vien i i 
que tardan en volver, destaca otros 
seis soldados al mando de un tenien-
te. 
Fm esto apared-e Gruidal, que á la 
vista de los soldados cree que se tra-
ta de fusilarle: al saber rpie está l i -
bre, su estupefacción no tiene lími-
tes. Detrás sale Lahorie: Malet le es-
trecha entre sus bra/.r's: hace 18 años 
que no sp han viste. Pero la alegría 
debe ser breve; ha fVIerfco el Empe-
rador, se ha establecido un nuevo go-
b.emo y es preciso obrar. 
Puestos al frente de cuatro com-
pañías, y después de recibir las ór I >-
nos falsificadas del Senado, que de-
bían ejecutar sin dilación, Guidal y 
Lahorie van á ocupar la Prefectura 
y el ministerio de Policía. 
Eran las siete cuando Lahorie se 
presentó tu casa del prefecto. Echan 
las puertas abajo é invaden las habi-
taciones: un pobre asistente que sa-
lió al encuentro de los invasores que-
dó medio estrangulado, un ayuda de 
cámara recibió un bayonetazo, y ¿1 
prefecto, sorprendido en medio de su 
toilette, fué encerrado provisional-
mente en su alcoba hasta el momen-
to de enviarle á la cárcel, l 'na com-
pañía quedó de guardia en el edificio. 
con orden de no dejar entrar ni sa-
lir á nadie. Todo fué cuestión de un 
cuarto de hora, l^os genérales recién 
libertados salieron de allí para dir i -
girse al ministerio de policía. 
Los t ranseúntes empezaban á darse 
(Mienta de aquel inusitado alarde de 
fuerzas: la gente formaba grupos, 
más bien curiosa que intranquila: 
desde el IVila-io de Justi da hasta el 
¡ Ayuntamiento, las calles estaban lle-
j has de tropas. 
Malet. mientras tanto, entraba en 
eâ -a d^I comandante de la plaza, el 
general Hulin. decidido á arrestar' ,̂ 
y en vista de que se neeaba á entre-
jrarse le destrozó la mandíbula le 
un pistoletazo. 
La caída 
I Después, dirigióse á las oficinas del 
1 Estado Mayor, en cuya escalera se 
; encontró al ayudante de plaza. La-
j borde, con quien tenía antiguos re-
I seutindeutos. 
—¿Qué hacéis aquí?—le pregun-
ta.—«He dado orden de que se os 
arrestase. 
—Yo no admito órdenes más que 
de mis superinres,—responde el ayn-
daut" de plaza. 
—Lletvadmo al coronel Doucet. 
En aquel momento e! coronel apa-
rece en el descansillo de la escalera. 
Malet le interpela diciéndole i 
—Os he dado orden de arrestar á 
Labnrde. ¿Por qué no lo habéis he-
C1T> ? 
—¡X" os conozco y me parecéis sos-
pecb^s'>—contesta el coronel. 
—¡Quedáis arrestado I—grita colé-
rico Malet. y sacando ja pistola quie-
re hacer con Doucet lo mismo que hi-
• > egin el general Hul in . Pero el co-
ronel se arroja sobre él. gritando; 
— " \ A las armas!" 
Los dragones de guardia acuden 
con un inspector de policía que ha 
j entrado al oír el alboroto y, que re-
conoce á Malet como sospechoso. Es-
i te último lucha como uri desespera-
do, repitiendo: 
—•¡Os costará caro si os atrevéis 
á detenerme I Pero no 1c hacen caso 
y acaban por dominarle; fué desar-
mado, hecho lo cual, le atan, le en-
cierran y le incomunican, mientras el 
inspector corre á dar cuenta al go-
bierno de la conjura que acaba de 
e.-ta.llar y que se crea formidable. 
Y entonces París. , el París guber-
namental, quedó sobrecogido por uu 
terror tragicómico. El canciller Cam-
hacéres easi lloraba creyendo próxi-
ma su muerte• el general directo de 
la Escuela Mil i tar quiso hacer en-
carcelar como mixtificador á un con-
sejero de Estado que le dió las pri-
meras noticias de la intentona'. Les 
corónides que. siguiendo las órdenes 
¿te Malet. habían movilizad:» sus re-
gimientos, se resistían í volver á los 
cnarteles. Kl ministro de Policía en-
eontró la entrada de ,su osa obstrui-
da por las bayonetas, y el prefecto 
hubo de refugiarse en una botica. 
S61 i la emperatriz, en medio de la 
confusión general, supo conservarse 
serena. 
— " ¡ N o sé atreverán á hacer nada 
á una hija del Emperador de Aus-
tria!"—replicaba á los que le ha-
¡ biaban de conspiración. No se áéor-
i 'aba de su próxima parienta María 
1 Antcnieta. 
La ejecución 
A las tres de a tarde se había res-
| tablecido el orden en París, y todo 
| pudo considerarse terminado por Ll 
noche, cuando el general Guidal. de-
tenido en casa de un amigo, que le 
hizo traición, fué á reunirse con .Ma-
let y Lahorie en la cárcel. 
Al día siguiente, los jefes y oficia-
les que habían obedecido á Malet 
fueron arrestados, y cinco días des-
pués, el consejo de guerra condena-
ba á muerte á catorce de los veintio-
cho detenidos. 
Malet r"ciamó para sí toda la res-
ponsabilidad de la conspiración, afir-
mando que los demás le habían obe-
decido de buena fe. Como los jueces 
insistiesen para que revelase quiénes 
eran sus cómplices, respondió : 
—"'Francia entera, y vosotros mia-
mos si el éxito me hubiese favorecí-
do."' 
l'nas horas más tarde, seis coches 
de alquiler condujeron á los conde-
nados á la llanura de Grenelle. des-
tinada comunmente á las ejecuciones 
militares! 
Malet murió como un héroe; había 
quedado el último, de pie, entre los 
cuerpos do sus compañeros derriba-
dos por las balas de la primera des-
carga, y como oyese gritar á al-
guien:—•"¡Yiva el Emperador!",— 
contestó: 
—•"Tu Emperador está herido de 
muerte, como yo . " 
Y payó á la segunda descarga". 
R E M E M B R á N Z i S 
(Para el DIARIO DE UA MARINA) 
La memoria humana tiene sus línn 
tes. Me precio de buen fisonomista J 
de recordar pcrfectamen'.e los anib-.f-
de la infancia, pero después de veinf¿ 
años de ausencia del terruño, os ptrdo 
nable por lo menos que no reeuerd-' ca 
ras (pie en mi vida he visto, 
—¡Qué hay don Chico!—-VQ SQ 
acuerda usted de mí, de Bembcnutol 
—¡ Yaya que si me acuerdo, puñs no 
faltaba más! ¡Ya lo creo; 
— La verdad es que maldito si lo fe. 
cuerdo—con toda probabilidad que 10 
saludé hace veinte años en algún ha\\* 
á veinte leguas de mi pueblo, pero hav 
que .seguirle la corriente al buen señor, 
y para eso. me pinto solo. 
—No pasan años por usted—don 
Chico. 
—Lo mismo digo, don BembenutQr-i 
tiene usted los mismos ojos, la misma 
berruga de hace veinte años. 
—¿Se acuerda usted de Cachita? 
—Pues no he de acordarme—como 
la estuviera viendo—tan buena moza 
y con aquellos ojazos negros!... y di. 
gamc don Bembcnuto, ¿por fin .se caíó 
Oachita? 
—/.Usted está loeo. don Chico?—¡Si 
Cachita es mi abuela ! 
—Yaya, metí la pata.. . 
—Sí. sí. hombre 'do Dios, yo la con» 
fundía con la hermana de usted, a o no-
li a. alta, gruesa, de ojos negros... ¿có-
mo se llamaba ?.. . 
—¡ Si soy único hijo, don Chico! 
—Otra te pego. . . Quién diablos rae 
habrá metido en camisas de once va-
ra.s. y todo, por no darle el disgusto i 
esta buen señor de no recordarle. Peró 
ya estoj' montado en el burro, y hnsía 
que me apee á coces. 
—¿Se acuerda usted don Chico de 
aquella cacería en el potrero "La Lui-
sa"_que fuimos juntos? Bien nos l i -
vértimos aquel día. ¿Se acuerna nstsdf 
—¡Ya lo creo, don Bembcnuto! Esás 
cosas uo se olvidan. Como que aquel Jia 
maté un venado con tamaña tarra-
menta . . . 
—1¡ Don Chico !—si lo que usted cazó 
fueron dos j u t í a s . . . 
—Yaya con Dios y las j u t í a s . . . 
—Sí. sí hombre, tiene usted- razón, 
das jutías blam-as. con rayas negras y 
s u p e r i o r e s , de l á a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m l n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d « p r e c i o s . S é p a n l o nnos -
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o en g e n e r a l . S E I S p r í s t a l e s c/e UZV P E S O . S E I S i m p e r i a l e s c/c U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
p a r a h a c e r los r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
V a p o r e s d e t r t w e ^ m -
V A P O R E S C O R E E O S 
í s la C o m p a 
A N T E S 
A I T T Q n Q L O P E Z Y 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A M I C H 
Faldrá para 
V E R A C E U Z 
Y P U E E T O M E X I C O 
pobre el día 17 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia pOblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. ' [ . 
Los billetpa de pásale serfin expedidos 
hasta las dlea del día de salida. 
Las póiizas de carpra pe firmaran por el 
Conslenatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el día 15. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capi tán A L D A M I Z 
ialflra para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 do Octubre á las rúa Tro de la tarde, 
¡levando la eorrtspondeaeia pública. 
Admite paisajero^ y rarpra seneral, inclus* 
labao para dichos puertoa. 
Recibe azúNcar, rafé y cacao en partidas 
& flct*' cor-Ido y con conocimiento jUrecta 
para Vieo. Oljón. Bilbao y Paaajea. 
Las pólizas d carpa se ílrmarin por el 
Cenaifirnatarlo antes de cerrarlas sin cuya 
requisito srAn nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La Aorrepoondencla ROlp se adm!í» en la 
Adminls-trncl^r. de Correos. 
HáMBÜRG AMERICAN U N E 
(Compañía Hanrtnrpesa Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correo* Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,). AMBERF.S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
,*Kr. CECILIE. . 
ÍDANIA 
*IPIRANGA. . . 





*Kr. CECILIE. . 
LA PLATA. . . 
. 9,000 tlds-
. 6,000 id. 
. 8.500 id. 
. 6,000 id. 
. 9.000 id. 
. 6,000 id. 
. 8.500 id. 
. 6,000 id. 












iQ | Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
1,51 burgo. 
24 Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
4 Vigo, Plymouth, Havre. Hamburgo. 
11 Coruña, Santander, Amberss y Hamburgo. 
.« I Coruña, Santanasr, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
24 Vigo, Coruña. Amberes, Hamburgo. 
4 Vigo, Plymouth. Havre, Hamburgo. 
11 Coruña, Santander. Amberes, Hamburgo. 
ia ) Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
18 í burge. 
24 Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo, 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIOS D E P A S A J E ENT ORO A M K R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 
Para todos los puertos: 
VAPORES CORREOS: 
Ira. 2da. 




„ los demás puertos: 
„ las Islas Canarias: 
desde % 123.00 $ 29.00 
desde $133.00 $ 29.00 
$100,00 $ 85,00 $ 29,00 
í Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é 1PIRAXGÁ no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>B P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España> ó Hamburgo (Alenu-nla) 
i. precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vüijorc? rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.— Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Concierioa diarios.— Hleiene y 
limpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y cutnareros españo les 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas <le la Habana para puertos de 31éxico 
A n t o n i n a . . 
i p i r a n s : » 8.508 
TCester-wald 6,ooo 
F . B i s m a r c k 9,000 




D E L P A S A J E 
1» 
Procreso. Veracruz, Tampico. Puer-
to México. 
Veracruz. Tampico, Pto. Mélico.* 
Pío. México, Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. México. 
Jara Progreso , $22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 $22-03 15-00 „ ,, 
Para Tampico y Pto. México ;vía Veracrui 42-00 32-00 20-00 „' 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRIMZESSIN CECILIE 
2da y 3ra clase; los demás vapores lra.y 3ra solamente. 
Para informes dirigirse á los consigna tardos: 
tienen I ra 
H e i M t & Rasch.--Habaüa.--San Ignacio nf i in .SÍ-Tele íono m , 60 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P clase teste $143 G | fáüMvá 
« f « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotos de lujo. 
El Vapor 
m o m l o p e z 
Capi tán : A N T l C H 
íraldrá para 
N e w Y o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
¿obre el ^0 de Octubre, ¡i las DOCK <lel 
día, llevando laoolrrespotadehcia púNica. 
A.iir.ite carpa y pasaĵ rr/s fl lo» que E<» ofre-
ce el buen trato que fí.sta nniigu». Compafila 
Upne acrndltado «n pus diferirte^ Hneas. 
También recibe carera para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdaa. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. ' 
Los billetes de pa.saje solo yerAn expedí-
dos hastn 1P víspera del día de saliía. 
I.aa pólizas de carga se firmarán por el 
Coníignatario pntes de cervarias sin tuyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día M. 
La correspondencia sfllo se recibe en Ih 
Administración do Correos. 
Vota.—E?ta Compafiis. tiaue nna iflltz'v 
fletante, así nara esta hnea remo para to-
das las de-.nás. bajo 1 cual pusden ¡líogurar-
se todos los efectos que 8« embarqueu «• 
BUS vapores. 
Llamamos la atención de loa seftrss pa-
«ajeror, hacía el articulo 11 del HeslameEto 
le pasajeros y del orden y réginen lnt«-
-sí; 
rlor de los vapores ár «sxa Conanafua. ei cual 
"Los pasaleros deberán e.acriPtr sohr» no-
dos los bultos de au eouipaje. su nombre 
y el puerto de destino, coa todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
oañla no admitirá bulto alguno de equipaja 
que no lleve claramente ¿atámpado t»i '..cu-
bre • apellido de su duefto. así como el dal 
puerto de destino. 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vap«r saldrá directamente para la 
Corui\a. Santander y Saint-Xazaire el día 
15 de Octubre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O E T A F T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la ÜCÍ; .ubi del vapor La Navarre al 
puerto cíe 1A. Coruña el 2ó de Octubre, loa 
peñores pasajeros rara las Islas Canarias 
serán traslMiidados gríitis é inmediata-
mente en rl vannr francas Louiaiane, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
Fitertus siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre ci día 28 de 
Octubre. 
1)08 equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PREOIOS DE PASAJE 
En ln clase desde $113,00 M. A. en iMutc 
En 2'.' clase „ 123.00 „ 
En S'.1 Preferente S2.00 „ 
En Sí Ordinaria 33.00 ' ,, 
Rebaja en pas?.je de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
iujo. 
NrOTA.—Se advierte lot seftor̂ d pasaje-
rea que los días áe salida ettontrarán en 
el muelia de la Machina lo» i^njolcvcorea i 
y la lancha 'Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bo.do gr.itls. 
El pasajero de primera pod'i» ¡itvar SCO ! 
kilos ¿-ratis: el de segunda 200 Kllr-s v el j 
de tercera preferente y tercera ordinirla 
100 kilo». , 
Tara cumplir el K. P». dsl Gobierne «le i 
Eŝ aT.a. fecha 22 de Aporto fii::ín". no ee ; 
admitirá en «1 vapor más equipaje que e! ; 
declarado por si pasadero en el memento de i 
Eacar su billete en Ja ca: a Conslsnatarti. 
Tw'os '.os ÍULOS de eou. ia3e llevarfta ett. 
qt-eta adber'.da en la cual consta-A el núme- 1 
ro de billete ¿e pasaje y el yunta en donde | 
íste fui1 expedido y r.o serftn rrecibldos á I 
bordo los bultos en los cuales faltare oes 
etiqueta. 
Para informes dirigirse i st: cors^Tnat^rio 
Sf A'VVSI. OTAntJY 
2S(;2 78-1 Oct. 
ParaVeracruz directo, saldrá sobre el 
16 de Octubre el nuevo y rápido vapor de 
dos hélices 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
EL NUEVO VAPOR 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Saldrá directamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
el 26 de Octubre á las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor está provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neñeiarán, no sólo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á les de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrán 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y demás ventajosas comodidades que 
¡es permitirán hacer la travesía en las me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapdrés están provistos de apa-
ratos de Telegrafía sin Hiles, que les per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
Santamarina, encardados de conducir á 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, grá-
ite. 
Kl señor Santamarina dará recibo del 
equipaje '¡no se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y car^a solamente para el resto 
de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únl-amente los días 
13 y 14 atf como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
i m i . u u u m u i n m n m ü L » 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L I N E A del Havre, Habana, Canarias 
y New Orleans 
Kl rápido vapor francés, de 7,000 tone-
: i ia.J 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CCRUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
N-l Ü<ií_ 
Para VERACRTZ directo, saldrá soi -* 
el día 3 de Noviembre el rápido vapor de 
dos hélices 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
L 0 U I S I A N E 
.•apitán: MORVAN. 
Saldrá de este puerto sobre el 16 de Oc-
tubre, directo para New Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A COMERCIAL 
El vapor francés de 8,000 toneladas 
• T E X A S 
Capitán: PAUVRET. 
Saldrá sobre el 16 de Octubre recto pa-
ra' PROGRESO. PUERTO MEXICO. VK-
RACRtTfc. TAMPICO y NEW ORLEA-XS. 
Admite carga para dichos puertos. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
XOTA.—Se venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos trasatlánticos de la misma Com-
pañía. LA PROVENCE. LA SAVOIRE, 
LORRAINE y TOURAINE, etc. Salida de 
Xew York todos los juéves. Travesía del 
Océano en cinco días. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
B R F E S T G i Y K 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
C 2723 29-S. 
" W A R D U N E " 
H E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S, C o. 
Servicio áe m m de tólc hélice 
i e M a i a M á i w M 
Todos los martes á las diez de la 
miiñHna y todos los sábados á la ana 
de la tarde. 
S ilidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los Innes á las cint o 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase A los agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
C Ü B A 7 6 Y 7 8 
c5g91 126-7 0 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
m m oe m m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
». ea C. 
SALIDAS CE LA HA1MA 
dorante el mes de OCTUBRE de 1010 
Vapor JULIA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde 
• Para NncvitH.s (súlo á la idai . San-
tia^o <lc Onba, Saueo Do^njntfo, .Han 
Tcdn» de Mtfcoris. Poncf, Mayaettes 
fsóloal reloruo> y .Sau Juan de Puer-
to Kico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 15 a las J de 11, trade. 
Para Nucviuis. Pn^rto Padre, G i -
bara. Vita . Mayan'. Baracoa, i ¿ u a n -
t á n a m u tsólo o. ia ida, y santiago <ie 
Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara. B a ñ e s . Sa-
«rua deTanamo, Baracoa, G u a n t á n a -
m p y Santiago de (Jaba; retornando 
por Baracoa, Sairuade T á n a m o . >la-
yar i . Bañe.*, Gibara, JNueviia.> y Ha-
bana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 á las 3 de la tarda. 
Para N'nevitas. Puerta Padre. G i -
bara. Vita, Mayari , Baracoa, Guan-
ta na ruó (solo a la ida> v Saatia^o do 
Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE C U 3 i 
Sábado 29 á las 5 de la tirde. 
Para N'uevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Bañes , Mayari . Baracoa, 
Guau tan amo (sólo a la ida) y Sautia-
go de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
lodos los martes & las « de la tarde. 
Parm Iirabela Ae S„ermn y Calbuién 
recibiendo carga en combinar Jim con m Ca. 
h«n Centrul K-nllTr-.y, pera PRlmirn, rpfos-
arnnn, Ciu«*», l.utnm, l'.kycranra. Santa Clan 
f Itodna. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a « S a á u a v G a i b a r l e n 
De naU-ina !l«cr«R y -tirr-rrmm 
Pásale en pr:snra $ 1 *9 
Papa.1e en tercer* . J.gi) 
Víverea. /erreterla y Joaa «.d* 
Mercaarrlas 
'ORO AMTiniCANO) 
rir Hahnna a Calbarffai y T i m 
Pasajo an primara 119.«0 
Pasaj» an terrera. . ; . » » l . l * 
Víveres, ferretería y lojsa.' . . . . «.H 
Mercaderías 
(ORO AMKRTCANO) 
T A 31 A CO 
De Calbarlén y SF.^U* A Habana. ÍB e»nt»-
yoa tercio (oro -mericano'». 
EL CARBirRO PAGA COMO MERCANCIA 
CA TÍGA TiK CAWOTAGKi 
Se recibe hasta las t?e» da ta ârde del 
día de *allda. 
CARGA DE TRAVESIA i 
Solamente se recibirá bsst» la» 8 de • 
tp.rrie del día anterior al áe !« ealidfc. 
ATR.A<»rKS KS GüALTAIS'A t 
Los Vapores de l^s días 1. 15 y 22 aír»* 
oaríi.n al Muelle de Boquerón, y ios de lo« 
días 8, 19 y29 al de Caimanera. 
A VISOS 
los conocimientos pura los eTr!b',roue9 '•e-
rán dado* - Casa Armadora y ConslfTi»' 
tarias A lot or.barcadera» que lo eoKr-iter. 
no dmitlíndose ..i!i(fúíi embarque con ot*oí 
conochr.íeritos qut r o «ean precisamente i»l 
qi¡e la Wmpreaa faci.n.*. 
En los conocimiento» fu-be»-! el emb̂ *'""' 
l dor expresar con toda clar-r;1 y eTactitud 
las marcan. nAm'-roa, nfimrru •• ••nltoa, f!"' 
me de loa mJaicoM, ennteuldo, pal " nrodee-
rita, rrmUX-eacia de! rt-ceptor, pruv hrwre *• 
kM»K .T valor o- n»rreanclr.i«« no -1.1'»'-
tiéadose nloct'in conocimiento que le ta'** 
cualquiera de estos requisitos, lo misino y • • 
aquellos que en ia casilla correspordi^nt» «' 
ronter.ldc, sClo re escriban la? palcbris 
"efê otoa", "»iercanefar " « «btrlílda»": tcjUV 
vez que por les Aduanas se exise hago r.o-'»' 
Los «eftore» embarcadores de beblJ?» 
Jetts al Impuesto. deberAn deía.'lat e» lo' 
conocimientos la clase y contesto «Se caJ 
bulto. . 
En la casüla correspondiente pal» 
tar la clase del contenic" de cada ^J*0,.. 
nroduccidn se escrlblríí. cualoulera de 
palabras •'Pala" 6 '•FTtranJer*»", (' la» ',o3,J 
el contenido de! bulto 6 bultos. reuaieM^ 
ambas cualidades. . 
Hccemos público. »>8ra >r»neral ror.o^ 
¡rieetc. owe no será adm'-ti-io n-:nr̂ c .L 
«lúe. ¡mcio de los Sfefl̂ r̂ s Sobrsostrfio» 
pueda Ir en ¡as boílegras del buque con 1» a 
más carífa. 
IS'OTA.—Estas calidas y escala•'• r™?** 
ser mr,r]ir:,-r,,\.>* ri> la forma que crea con-
veniente la. Emprrsa. 
OTRA.—Pe suplica A loe ír^s. Lnme -
ciantes. que tan pronto estén los inioues • 
la carpa, ervíen la que tenfra:1 dl-spuesta- » 
fin de evitar la aelomeraclón en lo» 
mos días, con nerinirio de los roiidnctore 
de carro?, v también de los Vapores, qnw 
tienen que ef^tuar la salida ft deshora 
la noche, con l̂ s riesgos consiguientes 
Habana, Octubre 1". de 131^ 
SOBRINOS DE HERRERA. S. ^ C-
2S6r, T8-1 Oct 
E L N U E V O V ^ P O R 
Á L A V A I I 
Capitán <!rm»e 
ialdrá de nn<írw lo< m í ^ ^ ^ f f * 
las cinco 'lf» l» r * r U . ai&* 
S a £ r i i 2 v C a i b a r i é n 
a e m s ^ ¿ l i i j í i i ¿a 512 e m ú . ? - * 
C 2633 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i w 
í rab0 ¡ q u é rabo aque l don B e m b e -
^at0. las j u t í a s no son a s í ! 
^ D o n Chi^'0- usted e s t á perd iendo l a 
^ " x q 3 hombre, que he de p e r d e r l a , 
^ * confundido con u n a c a c e r í a de 
W ^ A en el B r a s i l . . . 
K ^ S e a c u e r d a usted# de l a pobre 
o 
r ^ C ó m o si la e s t u v i e r a v i e n d o ! 
""jj í la , la pobre, á pesar de s u c o j e r a 
"T afjn'ci ojo tuerto , me a c o m p a ñ a b a 
F odas i^artes—era la f ide l idad perso-
;!. • .a , ]a--no me p e r d í a pie ni p i s a d a — 
•^ra ml s o m b r a — ; pobre c o m p a ñ e r a 
^ ^ - R e s i s n a c i ó n ! D o n B e m b e n u t o ese 
" l 'des t ino h u m a n o — t o d o s hemos de 
f5 ^¡r Y d í g a m e don B e m b e n u t o , ¿ X e -
E f l l e f f ó á hacer t e s tamento0 . . . 
^ • F e r o don C h i c o ! s i N e n a e r a l a 
•Derrá aquel la p e r d i g u e r a con qu ien ca-
i^barnas eodornices ! 
j ^ j ! : s í — a c a b á r a m o s ! 
Y a V o estaba p a r a caerme del b u r r o , 
L torpeza en desca labro , no b a r b a -
r idad en d i s p a r a t e . C o n f u n d i r l a pe-
rra con s u esposa, y c a s a r á s u a b u e l a á 
jlos nnv renta a ñ o s , e r a n y a el colmo. 
r j f i n — p o r q u e todo tiene f in en es-
L mundo, h a s t a esta l a ta que le doy á 
mis lectores—al f i n repito , se d e s p i d i ó 
•don Bembenuto con g r a n contento m í o . 
v d e j á n d o m e la mano d e s c o y u n t a d a 
del fiero a p r e t ó n que me d i e r a . 
" í ' n a y por u n o j o ! me d i j e , a s í es 
nc á los pocos m i n u t o s a l p r e g u n t a r m e 
¡ni e sposa :—Paco , te a c u e r d a s de lo 
te e n c a r g ó G r a z i e l l a ( G r a z i e l l a es 
que 
ihija m í a . y u n a s e r v i d o r a de ustedes) 
ile c o n t e s t é casi con r a b i a : 
—-Díme, ¿ q u i é n es G r a z i e l l a ! 
F R A X K M . N A D A L . 
s u e m p e ñ o ; e l D e s t i n o le f u é a d v e r -
so, p e r o en los a n a l e s de n u e s t r a his-
t o r i a a p a r e c e como e l p r i m e r d o m i n i -
cano que i n i c i ó l a Ind-epeudenc ia . que 
m á s t a r d e t u v o s u e n c u m b r a m i e n t o 
en el g lor ioso ' " B a l u a r t e de l C o n d e . " 
C o n j u s t í s i m a r a z ó n h a d icho el " L i s -
t í n D i a r i o : " " N ú ñ e z de C á c e r e s es, 
s i n d i s p u t a a l g u n a , *1 m a s b e n e m é r i t o 
de los p r e c u r s o r e s de l a R e p ú b l i c a . 
Q u e u n t r i u n f o e f í m e r o f u e r a el r e -
s u l t a d o i n m e d i a t o de su p e n s a m i e n t o 
y s u a c c i ó n , no desmerece ante quie -
nes no s e a n m e r o s a d o r a d o r e s d e l 
é x i t o el hecho p o r é l r e a l i z a d o . " 
S a n t o D o m i n g o y H a i t í 
S i g u e c o m e n t á n d o s e en l a p r e n s a 
n a c i o n a l e l a s u n t o de l í m i t e s con H a i -
t í . D e todos modos , el a s u n t o de f r o n -
t e r a s r e q u i e r e u n a p r o n t a y d e c i s i v a 
s o l u c i ó n ; e l pueblo a s í lo r e c l a m a c o n 
i n s i s t e n c i a . E l ; í L i s t í n D i a r i o " h a 
d e d i c a d o u n a serio de e d i t o r i a l e s a 
t a n t r a s c e n d e n t a l a sunto , y t e r m i n a 
p o r p r o c l a m a r que el a s u n t o e s t á r e -
sue l to e c o n ó m i c a m e n t e , cosa que. no 
s a t i s f a c e los deseos y e l decoro d e l 
pueb lo d o m i n i c a n o , toda vez que el lo 
n o €s u n a v a l l a p a r a que los a f r o - h a i -
t i a n o s a b a n d o n e n el á r e a i m p o r t a n t í -
s i m a que de ' ' f a c t o " o c u p a n e n nues -
t r o t e r r i t o r i o . E l e d i t o r i a l i s t a r en tre 
o tros datos , a s i e n t a , que n u e s t r a s 
r e n t a s son se is veces m a y o r e s que l a s 
d e l g o b i e r n o h a i t i a n o , t e n i e n d o a q u e l 
p a í s 600.GOOO h a b i t a n t e s m á s que el 
n u e s t r o , y que s u s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
c a es a f l i c t i v a c o m p a r a t i v a m e n t e con 
l a n u e s t r a , pues c u a n d o l a c o n s o l i d a -
c i ó n de ' l a d e u d a d o m i n i c a n a , é s t a 
a s c e n d i ó á $20.000.000, y en l a a c t u a -
l i d a d e s t á r e d u c i d a á poco m á s de 
$10.000,000, m i e n t r a s que e l pueb lo 
a f r o - h a i t i a n o t iene u n a d e u d a m u c h o 
m a y o r "que la n u e s t r a , u n a p a r t e de l a 
c u a l a f e c t a el 33 y I j S de l a , r e n t a d e l 
c a f é que se e x p o r t e p a r a e l pago de 
a m o r t i z a c i ó n é in tereses , que a s c i e n -
d e n a n u a l m e n t e á $300.000 o r o ; ga -
r a n t í a que h a r e s u l t a d o insuf ic i ente 
puesto " q u e desde J u n i o de 1903 no 
h a pod ido ser p a g a d a , h a b i e n d o u n 
r e t r a s o de $ 1 . 6 2 9 . 3 7 5 . " O t r a p a r t e 
de l a d e u d a a f e c t a $.120 p o r c a d a 
q u i n t a l de c a f é que se e x p o r t e ; " 
y e l p r i n c i p a l , que el 31 de D i c i e m -
b r e de 1910 s ó l o d e b í a s u m a r $ 7 m i -
l lones 622.875 oro, m o n t a r á por a t r a -
sos en e l pago desde D i c i e m b r e de 
1907, á $8 .252 ,250 ." c u e n t a h a b i d a de 
q u e " l a d e u d a i n t e r i o r p e r m a n e c e es-
t a c i o n a r i a . " 
E n c u a n t o a l orden e c o n ó m i c o , no 
cabe d u d a que n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n 
es c o m p l e t a , a d m i n i s t r a d o como e s t á 
el p a í s p o r u n gob ierno h o n r a d o y que 
l a b o r a a b i e r t a m e n t e por el progreso 
y e l c r é d i t o n a c i o n a l ¡ pero p o r c i m a 
de todo el lo , n e c e s a r i o es r e c u p e r a r 
l a e x t e n s a r e g i ó n que de hecho o c u p a 
el pueb lo a f r o - h a i t i a n o y que de pleno 
d e r e c h o , s e g ú n d o c u m e n t o s a u t é n t i -
cos , p e r t e n e c e á l a R e p ú b l i c a D o m i -
n i c a n a , y que é s t a , en no l e j a n o d í a 
e n t r a r á e n p o s e s i ó n de e l l a p o r l a v í a 
d i p l o m á t i c a ó p o r e l a r r o l l a d o r e m p u -
je de l a f u e r z a . 
P a t r i a , F i d e s , A m o r 
L a S o c i e d a d n a c i o n a l i s t a " P a t r i a , " 
de C o n c e p c i ó n de l a V e g a se propone 
c e l e b r a r con g r a n d e e n t u s i a s m o el 
p r ó x i m o " 2 7 de F e b r e r o , " a n i v e r s a -
r io de n u e s t r a I n d e p e n d e n c i a ; y pro -
bable es que en esa é p o c a ce lebre 
unos " J u e g o s F l o r a l e s . " que c o n t r i -
b u y a n á l e v a n t a r a l u n í s o n o con e l 
e s p í r i t u c í v i c o l a e m u l a c i ó n in te l ec -
t u a l . . E n esta é p o c a de h e r m o s a paz , 
p r o p i c i a s son t o d a s esas i n i c i a t i v a s de 
c u l t u r a que s e g u r a m e n t e a r r a i g a r á n 
en l a s c o n c i e n c i a s de los c i u d a d a n o s , 
como las p r é d i c a s s a b i a s de los f i ló-
sofos ¿ r i e g o s a r r a i g a b a n en el e s p í r i -
t u de los que á v i d o s de e n s e ñ a n z a s 
f r e c u e n t a b a n los p ó r t i c o s de A t e n a s . 
C u b a en E u r o p a 
. G r a c i a s k l a d i s t i n g u i d a a m a b i l i -
d a d de m i q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e -
ro don J o a q u í n N . A r a m b u r u , h a lle-
gado á m i m e s a de e s tud io y t r a b a j o 
e l n ú m e r o 11 de l a r e v i s t a q u i n c e n a l 
" C u b a en E u r o p a . " E s u n a b e l l a r e -
v i s t a que m e r e c e el e s f u e r z o p r o g r e s i -
vo de C u b a . L a j o v e n R e p ú b l i c a h a 
r e c o n o c i d o a l i g u a l que S a n t o D o m i n -
go ( q u e t a m b i é n se p u b l i c a en E s p a ñ a 
- ' C o n d e . " I b a j o la d i r e c c i ó n de E n r i q u e Dcs -
^ ú ñ e z de C á c e r e s no l o g r ó c o r o n a r i c h a m p s , u u a r e v i s t a i n t i t u l a d a " S a n -
to D o m i n g o " ) , que p a r a v u l g a r i z a r 
n u e s t r o p r o g r e s o y c u l t u r a , n e c e s a r i o 
es t e n e r en E u r o p a u n v o c e r o c a r a c t e -
r i z a d o , y sobre todo e n E s p a ñ a , que 
es la n a c i ó n e u r o p e a que t iene m á s í n -
t i m a s r e l a c i o n e s c o n n u e s t r o s p a í s e s 
en lo é t n i c o . C o n p l a c e r he l e í d o en 
el n ú m e r o c i t a d o u n h e r m o s o a r t í c u l o 
" L a e s c u e l a c u b a n a , " que firma m i 
q u e r i d o A r a m b u r u . y que en p á g i n a 
de h o n o r l u c e : a l l e er lo v e r á n los 
buenos c u b a n o s que A r a m b u r u no es 
i n t r a n s i g e n t e , n i e x c é p t i c o , s ino g r a n 
c i u d a d a n o que por l a p r o s p e r i d a d de 
s u C u b a se d e s v e l a : e n el a r t í c u l o c i -
tado h a b l a s i n c e r a m e n t e de los pro-
gresos r e a l i z a d o s en corto t i empo en 
l a e n s e ñ a n z a c u b a n a , lo que p r u e b a 
que sabe p o n e r e l c a u t e r i o en l a l l a g a 
y el ó l e o s a n t o en l a h e r i d a : c u a n d o 
é l f u s t i g a d e s a c i e r t o s r a z ó n t i ene , 
p o r q u e c u a n d o b u e n a s obras , c o s t u m -
b r e s b u e n a s , ó nobles i d e a l e s r e q u i e -
r e n el d i t i r a m b o , é l no es r e m i s o á 
p r o d i g a r l o . 
F r a v . X del Castillo l lárqv^c. 
L a R o m a n a . 1910. 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A p o t e o s i s 
C a d a d í a se a c e n t ú a m á s e n e l pue-
blo domin icano e l a m o r á las g l o r i a s 
de l a P a t r i a . U n a n u e v a d e m o s t r a -
ción de p a t r i o t i s m o h a hecho l a S o -
ciedad. N a c i o n a l " P a t r i a , ' de C o n -
cepc ión (Je . l a V e g a . E s t a S o c i e d a d , 
que hace a l g ú n t i e m p o h a s ido cons-
tituida con l a m i r a de l a b o r a r p o r 
mantener l a t e n t e e l a m o r á l a in te -
gridad n a c i o n a l y otros e l evados fines 
de patr io t i smo, h a a c o r d a d o c o n el be-
n e p l á c i t o de sus m i e m b r o s , r e a l i z a r 
una obra j u s t i c i e r a de noble y d i g n a 
r e p a r a c i ó n , c u a l es l a c o l o c a c i ó n e n 
sitio de h o n o r d e l l o c a l en d o n d e es-
¡tá ins ta lada , d e l r e t r a t o de l e s c l a r e c i -
'do r e p ú b l i c o , d o c t o r J o s é N ú ñ e z de 
Cáceres. 
Con e n t u s i a s t a s a p r o b a c i o n e s d e l 
é l e m e n t o c o n s c i e n . t é del p a í s , h a s ido 
acogido tan m a g n í f i c o p r o p ó s i t o , por-
que él t iende á e n c u m b r a r u n a g l o r i a 
nacional de g r a n r e n o m b r e h i s t ó r i c o 
y de a l t ó r e l i eve i n t e l e c t u a l . 
Kn 1821, y s i endo c a p i t á n g e n e r a l 
de Santo D o m i n g o , e l b r i g a d i e r P a s -
bual R e a l , qu ien h a b í a s u s t i t u i d o a l 
brigadier K i n d e l á n , e l d o c t o r IsTúñez 
de Cánceres p r o c l a m ó l a i n d e p e n d e n -
cia de S a n t o D o m i n g o , con l a i n t e n -
ción de s e p a r a r l a de l a M a d r e P a -
tria y h a c e r l e f r e n t e á l a s i l ega le s 
intromisiones de H a i t í en ]a p a r t e es-
pañola . E l l e v a n t a m i e n t o en c o n t r a 
del P o d e r e s p a ñ o l t u v o l u g a r el 30 de 
Noviembre de 1821 y el p r i m e r o de 
•Diciembre d e l m i s m o a ñ o se e n a r b o l ó 
reutre v í t o r e s el p a b e l l ó n de C o l o m b i a , 
pues Santo D o m i n g o se i n c o r p o r a r í a , 
l i egún convenio y a a p r o b a d o , á l a R e -
p ú b l i c a de C o l o m b i a , que l a cons t i -
jtuían á 1a s a z ó n . C o l o m b i a , p r o p i a -
jente d i c h a , el E c u a d o r y N u e v a G r í -
iada; pero p o r l a g u e r r a que en a q u e l 
ptonoes s o s t e n í a n a q u e l l a s p o t e n c i a s 
otras a t e n c i o n e s de orden i n t e r i o r , 
j o pudieron v e n i r de a l l í los r e c u r -
JPDS conque c o n t a b a N ú ñ e z de C á c e -
a s , y de a h í que a l p r e s e n t a r s e a q u í 
^ a s d i f i cu l tades por l a c a r e n c i a de 
recursos, s u r g i e r a el desgob ierno , y 
!fiprovoclian(lo este estado de cosas , e l 
gobierno h a i t i a n o i n v a d i ó á S a n t o 
^ o m i n s í o y a l fin l o g r ó a p o d e r a r s e de l 
fe iTitorio. el c u a l p e r m a n e c i ó b a j o su 
^ p e n d e n c i a h a s t a el 27 do F e b r e r o de 
"44 en qUe un gy^po de h é r o e s extrn-
$n p o d e r í o en e l h i s t ó r i c o s i t io 
DE P R 0 Y L N C I AS 
D E H 0 L G U Í N 
Octubre 7. 
¿Por q u é ? . . . 
Seríün te legraf ié estos días , mi particu-
lar amipo el señor Rodolfo Zayas y Ochoa, 
nombrado recientemente juez municipal, 
hab ía pedidjo la renuncia de su cargo de 
Secretario al señor L u i s de Fuentes, per-
sona conoc id í s ima aquí y muy querida por 
sus bellas cualidades. 
Tra té de inquirir la causa de la pet i c ión 
de esa renuncia—que no presentó el se-
ñor Fuentes—y me entrev i s t é con el nue-
vo juez. Me dijo que al proceder de la ma-
nera que lo había hecho obedec ía á faculta-
des de que estaba investido; que había en-
contrado deficiencias en las oficinas del 
juzgado; que no podía acusárse l e de proce-
der por conveniencias pol í t icas , toda vez 
que el destituido secretario, es conservador, 
es decir, de su misma fi l iación polít ica. 
Al manifestarle yo que estando de lleno 
dentro del periodo electoral en que se pro-
hibe la separac ión de cualquier empleado, 
y menos sin previa formación de expe-
diente, me mani f e s tó el señor Ochoa que 
los secretarios de los juzgados no deben 
considerarse como tales empleados suje-
tos á esa ley del Servicio Civi l , sino como 
personas dependientes de los jueces, quie-
nes tienen facultades para separarlos de 
sus destinos si cor cualquier causa no 
fueren de su agrado. 
Respeto las opiniones de mi amigo el 
señor Z a j a s Ochoa; y no puedo menos de 
lamentar, como lo lamenta todo el pueblo, 
la separac ión de ese padre de familia, anti-
qu í s imo empleado en los juzgados, y perso-
na conocida ventajosamente en la locali-
dad. 
Los gallos. 
Por convenir, s e g ú n parece, á los encar-
gados de las vallas, se ha pedido al Ayun-
tamiento que se concedan las lidias de ga-
llos con un mes de ant i c ipac ión al otorga-
do por el reglamento de gallos. 
Cuando terminaron las lidias en el mes 
de Junio, se pidió una prórroga de un mes 
que fué concedida por los s eñores conceja-
les, aun siendo combatida por uno de ellos, 
el señor Camplns. 
Ahora nuevamente ese señor ha comba-
tido la pe t i t i ón de los galleros, por enten-
der que los gallos son un vicio para el 
pueblo. 
Muy bien por el señor Campins. 
Robos. 
Hace algunas noches, á, las ocho próxi-
mamente, fué robado un árabe buhonero 
que vive en una de las calles céntr i cas de 
la ciudad. L o s ladrones se llevaron las ca-
jas que contentan los objetos de su co-
mercio, que vallan unos mil pesos. 
T anoche fué robado el establecimiento 
del señor Modesto Almaguer, cargando los 
é m u l o s de Solls con un baúl que conte-
n ía unos doscientos pesos. 
; .Y la pol ic ía?—dirán ustedes. 
Pues la p o l i c í a . . . e s tá bien; muchas 
gracias. 
E l doctor Plá. 
H a salido para el poblado de B a ñ e s este 
querido amigo, con objeto de hacerse car-
go de la plaza de médico municipal de 
aquel floreciente municipio. H a renuncia-
do esa misma plaza, que d e s e m p e ñ a b a en 
esta localidad. 
Con motivo de esa remincin, Holguln ha 
quedado sin médico municipal, y Dios quie-
r a que no ocurra lo pasado: que estuvimos 
m á s de un a ñ o sin que la pl.iza se pr.-ve-
yese, con p€'rjulclo de las clases pob: • 
Lleve el amigo P l á un feliz viajo, y que 
tenga muchos é x i t o s en su nueva residen-
cia. 
Jefe do Sanidad. 
D e s p u é s de una larga estancia en la H a -
bana, con motivo de la enfermedad que 
mot ivó su ausencia, se ha hecho cargo de 
su destino de Jefe Local de Sanidad, el 
doctor Humberto Mandulcy. 
Zulima-Gonzaler. 
E n el "Salón Holguln" viene actuando 
con g r a n d í s i m o éx i to eí "duetto" Zulima-
González . 
Llenos completos obtiene todas las no-
ches, y eso que el tiempo es tá metido en 
frecuentes lluvias. 
L a verdad es que la señora Zul ima can-
ta muy bien. Posee una voz fuerte, muy 
educada y de metal armonioso, y que su 
compañero , el señor González , hace lo que 
puede—y puede bastante—por complacer al 
numeroso público. 
Romanzas, trozos de óperas , canciones 
españo las , un repertorio extenso es can-
tado todas las noches por este notable 
"duetto." 
Pero lo que m á s agrada á nuestro p ú -
blico, es la famosa canc ión colombiana " E l 
Soldado." L a canta ella con tanto senti-
miento; la a c o m p a ñ a él con tanta maes-
tría, que hay corazones sensibles, y ojos 
que se nublan al escuchar esa t l ern í s ima 
canción, que tanto ha gustado a l compa-
ñero Ubago. 
E l "duetto," para corresponder á las aten-
ciones del públ ico holguinero, dará uno de 
estos días una función á beneficio del A s i -
lo de pobres. 
N; V I D A L P I T A . 
GERARDO R. OE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I f irní ic io 3 0 , d e l á ó 
A J l . 13-
D E A N T I L L A 
k LAS MADRES DE F A M I L I A 
Si perois eyitar tegracias en el ioiar. os aconsejanios usar la 
de L O U G M A I M & M A R T I N E Z , I T e w Y o r k 
K s t c es e l ü u i c o a c e i t e d e c a r b ó n ó p e t r ó l e o q u e d u r a n t e los ü l t i -
u i o s 3 7 a ñ o s n o ha, c a u s a d o n i i i í f u n a d e s g r a c i a . L i b r e d e e x p l o s i ó n . 
¡ > u m o y n i a l o lor . S l O O r j K l O A l ) A B S O L U T A . D e v e n t a e n l a s F e r r e -
í t r > a s y l o s A l m a c e n e s d e V í v e r e s . J K e p r e s e n t a n t r , . M a r t í n > . O l y n n , 
M e r c a d e r e s n ú u i . 2 
i 
C 2S92 16- Oct. 
H U L S I O N d e c a s t e l l s 
^ - M l A I i A C O N M E D A L L A U E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D K F A l i l d 
cQra la d e b ü i d o d en general, e s c r ó f u l a y raquit ismo de los mno*. 
2797 1-Oct. 
T I N m O R A N C E S A VEGETAL 
h a m e j o r y m á s s t n a c i l l j ( Í 3 a : ) I i c . i r . 
A r r t : : : < n J a s ] r i n c í p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
^ c t t s i t n r Palll:;nt>r * I , v C E N T R A L . A ^ a U r " ^ o r a p i * . 
c 27H «-27 a 
Octubre 8. 
Ayer se han declarado en huelga los 
obreros de la miquina paleadora que está, 
trabajando en la destruoclón de la loma del 
"Corojal," de este poblado, con cuyos es-
combros e s tán terraplenando cerca de la 
grandiosa b a h í a de Nlpe. 
Los huelguistas no piden aumento de 
sueldo ni d i sminuc ión de horas de trabajo; 
por eso veo fácil de solucionar el conflicto. 
E l caso es que el cncargadj de los tra-
bajos, Mr. Soüby, ha concebido el temor 
de que las tremendas trepidaciones produ-
cidas al hacer explos ión los barrenos, ha-
blan de causar daño en el edificio que 
ocupa el Banco del Canadá, propiedad (el 
edificio) de la CompaAía de Cuba. 
Cuando tuvo esta idea, que aplaudo por 
previsora, tenia perforado un barreno de 
bastante profundidad, y cargado con quin-
ce cartuchos do dinamita y diez k i lógra-
mos de pólvora. Como su objeto era no 
disparar el mencionado barreno, ordenó al 
maquinista y d e m á s personal do la m á q u i n a 
paleadora que dirigieran los trabajos ha-
cia la mina explosiva, á lo cual se han 
negado, formándose la pequeña huelga de 
referencia. 
Xo comprende Mr. Souby que al tocar 
los acerados dientes de tan potente m á -
quina el fulminante preparado, el peligro 
sería Inminente y dolorosa la c a t á s t r o f e ? 
Plausible es por todos conceptos la pre-
vis ión de los trabajadores; bastante ex-
puestos es tán á explosiones constantemen-
te, sin Ir á buscar una muerte segura. 
¿Por qué Mr. Souby no ha previsto el pe-
ligro antes de perforar el barreno, y colo-
carle tan gran porción de materia rompe-
dora? Bonito en verdad es el edificio, ¿ p e -
ro no valen m á s las vidas de esos tra-
bajadores que han deramado sudor para 
levantarlo? 
E n cambio otros trabajadores que es tán 
casi en "huelga continua," tratan de for-
mar gremios para pedir m á s sueldo y me-
nos horas de trabajo, tratando de llegar 
tarde ó temprano á la huelga general. 
Aquí no hay motivo para quejarse los tra-
bajadores; aquí sobran vicios y falta c i -
vismo. 
J E S U S B A B I X A G A . 
P E U Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO 0ÁHC1A Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
T E L E F O N O 5153 
11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M, 
1-Oct. 
C U B A 50. 
D E 8 A 
2782 
D r . R . G U I R A L 
O C U . J S * A 
Consultas para poores | l al mea la ÍO»-
t n p c i ó n . Horois do 12 & 2. Consultaa p&rt!. 
cular»¿ ce 2 y media á 4 y media. Manri-
que 7J. entre San r<afael y San José . Talé-
tono 1334. 
27T4 1-Oct. 
C L I N I C A G U I R A L 
E z c ' a s l vamente para operaclonea Ce los o]oi 
Dietas desde un eacudo ea adelanta. Man-
rique 73. entre s^n Haiaal y San J o j é . Te-
lefono 1134. 
2775 1-Oct. 
D o c t o r M a n u e l O e i f i n 
Mfdico da Niñea 
Consultas df. 12 á 3.—Chacón 31, ««quina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
• A 
H . J . T 0 R I N 
E L V I R A T C R Í N 
Profesores de gimnasia médica y de ma-
sage sueco. Lampar i l la 58, altos. Apartado 
673. Habana. (Diplomas y certificados del 
Instinto de Estocolmo, Suecla, y de Nueva 
York.) 11461 13-4 
V í a s u r i n a r i a s , s í í i U s , v e n é r e a , hj« 
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c í a l e * . 
D e V2 á l í . K i i í e n n e f l a d e " * d e S e ü u * 
r a s . D e 2 á 4 . A ' r u i a r 11215. 
C 2677 26-21 S. 
- D R . G Á L V E Z G Ü I L L E M 
Especlallata en aífllta. hernlaa. impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultaa de 11 4 1 y de 4 4 5. 
2847 1-Oct. 
Laboratorio Bncter!ol6sricn de la CrOalea 
Médico-eairf lruica de la Habana 
KviadM^o en 3 887 
5e practican «indliaia de urlaa, erpuU 
tnarr*. lecke, vían, etc.. e íc . Frada 18*. 
2850 1-Oct. 
J O A Q U I N V. R 0 B L E N 0 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
Cárdenas . 
Jerez y Aylió» 
C 2679 26-2: 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . Kidrocele, SIfiles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
4 3 J e s ú s María número 33. 
2764 1-Oct. 
D R . J U A f y A N T B G A 
Especialista en la Terapéut ica Honieop4-
tica. Enfermedades do las Señoras y Nl-
fios. Consultas de i á C p. m., San Mi-
guel 13CB, Telé fono 1005. 
2762 1-OcL 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Par í s y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
4 5. $1 Cy. al mes. Prado 2. bajos, 
i 2795 1-Oct. 
VARIEDADES 
DOCTOR ALBAUDEJO 
a ied¡r inay Ciru la.—Caasultas i a \ .i • «. 
Pc-Drea gratis. 
T e l e f o n o 9 í : S . C o i n p o s t e l a l O l . 
2791 1-Oct, 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo • Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2793 1-Oct. 
P o l i c a r n o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Esc^-íol, |rftfMip#t 
Te lé fono 3314. 
2S64 52-1 Oct. 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S I F I L E S , S A N G K Í : 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t emas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L K F O N O N U M . 5 3 1 4 
2765 1-Oct. 
N O S L - A D E B I L . 
LA ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda poítración fisica ó mental. 
L a Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y perdi-
das desaparecen pcnnammtemcntc, lo 
que hace recuperar la potencia. 
E s t a preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá V d . ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para loa 
Nervios, dámos á V d . una 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00. oro Americano. H a -
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. A l recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede conseguirse en la casa 
V I U D A D E J O S E S A R R A é H I J O , Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
95-97 Liberty St. , New York. N. Y . . E . V. A 
L A C A S A K R U P P 
iA los o p e r a r i o s de las f á b r i c a s de 
K r u p p se Ies conoce faL-i lmente por-
que todos l l e v a n u n a l f i l e r de c o r b a t a 
q a e f i g u r a u n a granada , de c a ñ ó n , de 
p l a t i n o y p l a t a . C a d a obrero rec ibe 
u n a l f i l e r de es ta (dase a l i n g r e s a r e n 
los t a l l e r e s , y c u a n d o l l e v a n ve inte 
a ñ o s tra;ba.jan'do les r e g a l a n otro de 
l a m i s m a f o r m a , pero de oro m a c i z o . 
L A S C A J A S P O S T A L E S 
D E A H O R R O S 
L a s c a j a s posta les de a h o r r o s a l c a n -
E a n c a d a vez m á s p o p u l a r i d a d . 
E n l a G r a n B r e t a ñ a loa d e p ó s i t o s 
de d iez m i l l o n e s de p e r s o n a s f o r m a n 
u n a h o r r o to ta l de 3.595 m i l l o n e s de 
pese tas . F r a n c i a v iene d e s p u é s con 
c u a t r o m i l l o n e s y m e d i o de p r e v i s o -
r e s y u n a s u m a de 1.150 mi l lones . E n 
I t a l i a l a s s u m a s d e p o s i t a d a s en l a s c a -
j a s p o s t a l e s de a h o r r o r e p r e s e n t a n 
1.090 m i l l o n e s de p e s e t a s con . j mi l l o -
nes 600.000 i m p o n e n t e s y en K s p a ñ a 
897 m i l l o n e s con 2.200.000 i m p o n e n -
tes. 
E n l a e s t a d í s t i c a de donde t o m a -
mos estos datos B é l g i c a figura con 
77Ó m i l l o n e s de f r a n c o s y 2.400.000 
i m p o n e n t e s : A u s t r i a con 250 m i l l o n e s 
y 2 nt i l laues , r e s p e c t i v a m e n t e ; S u i z a 
c o n 520 m i l l o n e s y 580.000 p e r s o n a s y 
R u s i a con 500 mi l lones y m i l l ó n y me-
dio de p r e v i s o r e s . 
L a s c a j a s d e l C a n a d á g u a r d a n 250 
m i l l o n e s d e p o s i t a J n s p o r 170.000 per-
s o n a s ; los P a í s e s B a j o s 240 mi l l ones , 
de 1.200.000 i m p o n e n t e s ; el J a p ó n 
200 mi l lones , de un m i l l ó n de perso-
n a s : U u n g r í a 105 m i ü o n e s de 590.000 
i n d i v i d u o s : R u l g a r i a 15 m i l l o n e s de 
124.000 y E g i p t o 10 m i l l o n e s de 43.000 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í» 
Especial ista en enrermedades tiel es tá 
magro é intestinos s e g ú n el procedlmienta 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo ^ka-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. baica 
2781 1-Oct. 
Se íiancio liello y Arango 
A B O U A l» l>. U A l í A N A / J 
TKJLEFONO 193 
2785 1-Oct. 
D R . G A S T O N A . C U A D R A D O 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan a n á l i s i s industriales y bioló-
gioos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. "HERNANDO SE8ÜI 
C A T E D R A T I C O t>» IAÁ TTNrVKRKIOA.D 
G Á B 1 M T A M I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 úe 12 a 2 todos !»• dlau ex> 
cepto los domingos. Consultas y operaclonea 
en el Hospital Mercedes ¡unes, miércolea r 
v l T n m & it»* 7 du la mañana. 
2771 1-Oct. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
itE&lCO C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 & 2. Grát is á los 
pobres, los limes. Te lé fono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
MAL DE PIEDRA 
E n f e r m o s d e l U í j í a d o . 
R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
Más de 95,000 personas murieron el a ñ o 
pasado de trastornos en el h ígado , r íño-
nes y o s t ó m a s o , sin saber la m a y a r í a de 
ellos que su padecimiento era mal de pie-
dra 6 cálculos . Si sufre usted de esa do-
lencia y tiene apego á. la vida, escriba pi-
diendr» rég imen de dieta y folleto No. 105 á 
Ebrev Chemical Works, 46 Murray St., New 
York, N. Y . 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obiripo y Obrapia 
De- regreso de su viajo ofrece Al p ú -
blico y á su clientela u nuevo gabinete, 
dental, instalado con los adelantos m á s 
modernos. 
10770 26-17 S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Conaultas en P r a í o i8&. 
Al lado del DJAxtIO JJlD L4. MARINA 
27S0 1-Oot. 
C R , E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del - Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 & 4. 
2796 1-Oct. 
dr. mm i l Y l l i 
Antiguo Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
már te s , j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco le s y 
v iérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te lé fonos 6387 y A-19C8. 
C 2728 26-1 O. 
D R . C-01T2AL0 A R O S T S a U I 
nl~dict de ia ». anu « • 
Ukae0«eBrta y fttatera.Va& 
E3pec!allsta en ¡as enfermedades de io« 
niños, m'dtcaa y qulrnr^lcaa. 
Consultas da 13 2. 
<» S I T I A R 108%. T E L K F O N O S!4. 
2773 1-Oct. 
t IR U J A S O - D E - N T l r i T A 
TX. l l O 
P I I Í S T BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
8B n T r i a d o <«, pra l . 
2786 
T e l . SI0. de 1 4 t 
1-Oct. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Secuela de Medlc'o» 
MASAGB VL'BRATOBIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuao noaaero 41, 
bajo*. Teléfono i4»0 . Gratia sólo lúnea f 
tai*' t "íics. 
2789 . 1-Oct. 
D r . A , P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. Consultas de S á 5, San Miguel 158, 
2760 1-Oct. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D VIAS C B I I V A R I A S 
Conaultaat Loa U , de 12 á Z. 
2770 1-Oct. 
C U M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares ^ue 
existen en Icá pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materialfn 
de les reputado» Tabricanles S. S. W h K « 
Dental 6 Ingleses Jesson. J 
Precios de ios trabajes 
Ar l l cac ión de cauterios. . . . J 0.30 
U n a ex tracc ión ,,0.50 
Una id. sin dolor ,0.73 
U n a limpieza 1,50 
Una empastadura 1.00 
U n a id. porcelana ,,1.60 
Un diente ecplga „ ?..00 
Orificaciones desde $1.50 á . . ,,3.00 
Unn. corona do oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzaa. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 Id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id $12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2787 l -Oct . 
D r . P a l a c i o . 
KDteriUKÓaá̂ .n de Seftnraa. — V.aa Cr ina-
rlas. — Clrutta en areneral.—Consultaa d» I t 
A 2. — San Lázaro 24«. — Telflono l l í t 
rimtlm d lo . pnhria 
2778 l -Qct . 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial á<« SIfllla y enfer-
medades venéreas . — Curacidn rápida. —• 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
L U Z rn Mi .no 4*. 
2766 1-Oct 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrftitco por opo^lclCn dt la Fa^ultaa 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kum. 1.—-CoQSUlts* de 1 & : . 
OAIXAXO 60. THJrvKFONO l l í f 
2777 1-Oct. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
V-'-dloo-riruJano 
Consultas 12 a 3 lodos los días, n>e-
noe lo* domingos. D'silgado, por renuncia, 
de la Direcc ión de 'ovador.ga. pueda de 
dlcarse con mayor ae'.duidad i su cliente-
la. Gabinete. Prado nómero 34 1|2. 
2279 166-28 J l . 
[ M i l i [ 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o u s u i t as de i - i á i 
27S3 ^ Q c t . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Einfermedades del cereoro y Jo ¡os nervloa 
Consultas en Beiascoafn lORV^ próximo 
a Reina de 12 á 2. — Teléfono l « » 
2773 
L A B O R A T O R I O 
CLflíICO- OÜÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . l l e j . 
Se pract ican anál is i / i de or ina , rspofo*. 
•an^re, lecbe. vir.os, iicorea, agvaa, abo* 
nos, mincralefl, materias, grasas, ará« 
cares, etc. 
ñHALUOM D K O R I í n E S ( C O M P L E T O } : 
esputos, s a n e r j 6 loche, do* pesos ( $ 2 . | 
T e l é f c n o n ú m e r o 928 . 
27Í2 i - o c t 
D B , F R A N G Í S ^ I . D E V E L A S ] ] 
Enfei-medadea del CoraxOn. rulmones 
Kervlosai, Piel y Venéree-aiflMtlcas.-ConauU 
tas de 1: 4 2.—Dles festros , de 13 á l . — 
Trocadfro 14.—Teléfcno 459 7 A-1042. 
2763 1-Oct. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Eapeeialiata ea ^nferinrdaAca *3 loa ajo. 
y de loa nldoa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Telefona 
nüm. 9269. 
2768 • L O e t 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
MaBaa y Darraqaé. —XOTARIO*» 
A M A R G U R A 3J. 
C • 31J-1S. 
D r e s . Icnnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano ciel Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruj ía en general. Consul-
t » j de 1 á, 3. Empedrado 50, Teléfono 2Í5. 
27S8 ^ Q c t . 
r-Oct. 
Polvos dentr íñeos , elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
11870 26-13 Ge. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enftrmos del 
pecüo.—Médico de niños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 ft 3. 
2̂ 61 i .Qc t . 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exc lus ivament» . 
Procedimiento del prolesor Hayem, del 
HospUal de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y i r i croscép lco . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
2"6 i . Q c t . 
D R . G U S T A V O S . D U P L E S S I i 
OLrectoi de la f'a.b de - . - ' i n 
de la AaoelneiAa Ommnw 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Coni-uUa* diarias de l a 3 
Lealtad número 36. Teléfono i'üT 
2-CT i . 0 c t . 
D R . H . A L V A R E Z A R T 1 8 
E.N-F.SKMEOADE3 D E L A GARGANTA 
N A R I Z I OIDOB 
Consultas de 1 & 2. Consulado 114 
2754 1-OcL 
D I A K I O D E L A M A I t I N A . — E d i c i 6 1 de l a m a ñ a i i a . — O r t u h r e 14 1910. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE B E L E N 
Octii lbre 13, 1910 á las 4 y 3 0 p.TC. 
E s t e O b s e r v a t o r i o m a n d ó á los 
C e n t r a l e s de M é j i c o y W'ashing'ton, 
e l s i gu i en te c a b l e g r a m a : 6 a, m. c i -
c l ó n S S ' W . d i s t a n t e u n a s d o s c i e n t a s 
c i n c u e n t a m i l l a s . E s t a t a r d e se 
m a n d ó o tro á "Washington, q u é d e c í a : 
C i c l ó n fuer te a c e r c á n d o s e á l a s p r o -
v i n c i a s de P i n a r d e l R i o y H a b a n a . 
E s t e a n u n c i o q u e d a c o n f i r m a d o 
por las o b s e r v a c i o n e s de es ta t a r d e . 
E s t a noche se s e n t i r á n sus e fectos 
ca ída vez m á s i n t e n s o s en d i c h a s p r o -
v i n c i a s y M a t a n z a s . 
S u p l i c a m o s se d é la m a y o r pos ib le 
p u b l i c i d a d á e s t a n o t i c i a ; pues el v ó r -
t i ce p a s a r á p o r l a H a b a n a ó sus i n -
m e d i a c i o n e s , e s t a m i s m a noche . 
L . G a J i g o i t i , S . I . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
O c t u b r e 13. 4 p . m. 
E s t a m o s y a d e n t r o de l c u e r p o de l a 
t o r m e n t a , c u y o c e n t r o p a s a r á es ta 
n o c h e p o r e l E . 
•Se h a n dado a v i s o s á l a s p r o v i n c i a s 
de M a t a n z a y S a n t a C l a r a . 
L u i s G . y CarboneU. 
(Por t e l égra fo l 
P i n a r d e l R i o . O c t u b r e 13, 
á l a 1 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E x i s t e v e r d a d e r a a l a r m a e n t r e los 
h a b i t a n t e s de l a c i u d a d y los c a m p e -
s inos , p r o d u c i d a p o r l a s n o t i c i a s que 
se r e c i b e n s o b r e l a p r o x i m i d a d d e l c i -
c l ó n c o n f i r m a d a s p o r e l a s p e c t o d e i 
t i e m p o r e i n a n t e . 
D e s d e e s t a m a ñ a n a s i é n t e n s e f u e r -
tes r a c h a s i n t e r r n m p i d a s p o r l l o v i z -
n a s . 
E l b a r ó m e t r o b a j a y e l c i e lo p e r -
m a n e c e encapotado . 
C a s o de a c a e c e r e l t e r r i b l e suceso 
V u e l t a A b a j o se s u m i r á e n l a m a y o r 
m i s e r i a p o r h a l l a r s e e n p e r í o d o i n i -
c i a l de c o s e c h a y e s t a r d e s a r r o l l a d o s 
todos los s e m i l l e r o s . 
L a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a c o r r e g i d a 
d e l m o m e n t o es 753-97, e l v i e n t o r e i -
n a n t e N . E . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E X P A L A C I O 
E l A u x i l i a r de l D e p a r t a m e n t o de 
C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s de l a S e c r e t a -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s s e ñ o r R o s a i n z 
f u é e n v i a d o a y e r t a r d e á P a l a c i o c o n 
•algunos o p e r a r i o s p a r a t o m a r l a s pre -
c a u c i o n e s n e c e s a r i a s e n v i s t a de l a s 
n o t i c i a s r e f e r e n t e s a l paso del c i c l ó n . 
E L A R B O L A D O 
E l ¡ S e c r e t a r i o d'e O b r a s P ú b l i c a s 
t a n p r o n t o como a y e r tuvo n o t i c i a d e l 
m a l t i empo, d i s p u s o se ' a p u n t a l a s e n 
los á r b o l e s de los p a r q u e s y paseos . 
L A S E Ñ A L D E M A I L T I E M P O 
E n e l O b s e r v a t o r i o X a c i o n a l se p u -
so á l a u n a de l a t a r d e de a y e r l a 
b a n d e r a que i n d i c a b a , el i u d i c i o d e l 
m a l t iempo, h a b i é n d o s e sus t i tu ido á 
l a s c u a t r o d'e la t a r d e por o t r a b a n -
d e r a a n u n c i a n d o '^mal t i e m p o . " 
L O S T R A N V I A S Y 
E L A L Ü M I B R A Í D O E L E C T R I C O 
P o r d i s p o s i c i ó n de l A l c a l d e se h a 
o r d e n a d o á l a s E m p r e s a s de los t r a n -
v í a s y de l a l u m b r a d o e l é c t r i c o que 
p a r a e v i t a r p e l i g r o s p a r a l i c e n s u s 
r e s p e c t i v a s p l a n t a s y s u s p e n d a n ".1 
s e r v i c i o , tam p r o n t o como las r á f a g a s 
y c h u b a s c o s c o n t i n u a d o s a n u n c i e n l a 
p r o x i m i d a d d e l c i c l ó n . 
L O S M E D I C O S M U I N I C I P A L E S 
E l A l c a l d e h a d i spues to que los 
M é d i c o s M u n i c i p a l e s p e r m a n e z c a n 
en las C a s a s de S o c o r r o s , p r e p a r a d o s 
p a r a a c u d i r á c u a l q u i e r l u g a r de l a 
p o b l a c i ó n donde s u s s erv i e io s s e a n ne-
ce sar io s , por los a c c i d e n t e s y des-
g r a c i a s que p u d i e r a n o c u r r i r d u r a n t e 
el paso de l c i c l ó n . 
L O S O B R E R O S D E L O S F O S O S 
S e h a d i spues to que los e m p l e a d o s 
y o b r e r o s de los F o s o s M u n i c i p a l e s 
p e r m a n e z c a n en sus puestos p r e p a r a -
dos p a r a a c u d i r donde sea n e c e s a r i o . 
L O S B O M B E R O S 
T a m b i é T i se h a o r d e n a d o á los bom-
beros de l a H a b a n a , R e g l a y C a s a 
Í B i a n c a que e s t é n p r e p a r a d o s e n sus 
re spec t ivos c u a r t e l e s p a r a p r e s t a r a u -
x i l i o s y socorros en todos los l u y a r e s 
•que s e a n e c e s a r i o . 
• P R E C A U C I O N E S 
A f i n de e s t k r p r e v e n i d o s c o n t r a 
c i c l ó n u n a c u a d r i l l a de e m p l e a d o s i 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s a&-
tuvo a y e r t a r d e en P a l a c i o r e a l i z a n -
do tra'bajos p a r a p o n e r e l ed i f ic io eu 
• e g u r i d a d . 
'A L O S B O M B E R O S 
P o r l a J e f a t u r a d e l C u e r p o de B o m -
beros de la H a b a n a se nos r u e g a l a 
r e p r o d u c c i ó n d e l a s igu iente O r d e n 
de l D í a , á fin d e que sea r e c o r d a d a 
p o r e l p e r s o n a l d e l r e f e r i d o C u e r p o , 
r n el caso p r o b a b l e d e que nos v i s i t e 
s l g ú n c i c l ó n : 
" C o n obje to de que los s e r v i c i o s 
d e l p e r s o n a l de este C u e r p o , en los 
•^asos de c i c lones , r e s u l t e n lo ef icaces 
que deben ser , a g r u p á n d o s e l a s u n i -
d a d e s y s u b d i v i d i é n d o s c e l t r a b a j o en 
la f o r m a o p o r t u n a , b a j o la d i r e c c i ó n 
l e los j e f e s y of ic ia les , he d i spues to lo 
l i g u i e n t e : 
1 * . — A l conocerse l a a p r o x i m a c i ó n 
de l c i c l ó n se d i f u n d i r á l a a l a r m a , de-
s i g n á n d o s e l a a g r u p a c i ó n i m a g i n a r i a 
3-3^3, p a r a que el p e r s o n a l se r e ú n a 
e n los l u g a r e s q u e m á s a d e l a n t e se de-
s i g n a r á n . 
1- 2 V - ^ E 1 , p e r s o n a l d e l C u e r p o , a l d i -
f u n d i r s e l a a l a r m a , se d i s t r i b u i r á p o r 
c o m p a ñ í a s , r e u n i é n d o s e é s t a s en los 
l u g a r e s s i g u i e n t e s : 
1». c o m p a ñ í a . — C o n c o r d i a y L u c e n a . 
2a. c o m p a ñ í a . — E s t a c i ó n " G o b e r n a -
d o r C h a r l e s E . M a g o o n . " 
3'. c o m p a ñ í a . — E s t a c i ó n C e n t r a l , 
c o m p a ñ í a . — A y u n t a m i e n t o , 






c o m p a ñ í a . — E s t a c i ó n d e l C e r r o , 
c o m p a ñ í a . — E s t a c i ó n de C a s a 
B l a n c a . 
( S e c c i ó n de S a n i d a d . — E s t a c i ó n " G o -
b e r n a d o r C h a r l e s E . M a g o o n . " 
E l p e r s o n a l d e l a b a n d a de c o m e t a s 
se a g r e g a r á á sus r e s p e c t i v a s c o m p a -
ñ í a s . 
3 ° . — A los efectos de este s e r v i c i o , 
se c o n s i d e r a r á d i v i d i d a l a p o b l a c i ó n 
en s ie te zonas , c o r r e s p o n d i e n t e s á c a -
d a u n a de l a s d i s t i n t a s c o m p a ñ í a s , c u -
y a d i s t r i b u c i ó n y l í m i t e s s e r á n los s i -
g u i e n t e s : 
Z o n a de l a 1'. c o m p a ñ í a . — B e l a s -
c o a í n , C a r l o s I I T , f a l d a d e l ca s t i l l o d e l 
P r i n c i p e , c a l l e L , Z a p a t a , P r í n c i p e y 
M a r . 
Z o n a de l a 2*. c o m p a ñ í a . — B e l a s -
c o a í n , Z a n j a , D r a g o n e s , M o n s e r r a t e y 
M a r . 
Z o n a d e l a 3a. c o m p a ñ í a . — B e l a s -
c o a í n . Z a n j a , D r a g o n e s , E g i d o y B a -
h í a . 
Z o n a de l a 4a. c o m p a ñ í a . — M o n s e -
r r a t e . E g i d o , i D c s a m p a r a d o s y B a h í a . 
Z o n a de l a 5a. c o m p a ñ í a . — V e d a d o , 
h a s t a los l í m i t e s de l a s I a . y 6a. c o m -
p a ñ í a s . 
Z o n a de l a 6a. c o m p a ñ í a . — C e r r o y 
J e s ú s de l M o n t e . 
Z o n a de l a 7a. c o m p a ñ í a . — C a s a 
B l a n c a . 
4 o . — R e u n i d o e l p e r s o n a l d e l C u e r -
po en l a f o r m a que se d e s i g n a , p r o c e -
d e r á n los c a p i t a n e s de c o m p a ñ í a s á s u 
d i s t r i b u c i ó n e n s ecc iones , a l m a n d o 
d e s u s r e s p e c t i v o s of ic ia les y s a r g e n -
tos, p a r a e s t a b l e c e r e l s e r v i c i o de r e -
c o r r i d o en s u s r e s p e c t i v a s zonas . 
5 o . — E n la s E s t a c i o n e s e s t a r á p r e -
p a r a d o el m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a 
a c u d i r á los l u g a r e s en que se r e q u i e -
r a n s u s s e r v i c i o s , d e b i e n d o v o l v e r á 
l a s m i s m a s t a n p r o n t o h a y a n t e r m i -
n a d o . 
6o.—'Los a y u d a n t e s f a c u l t a t i v o s y 
de ó r d e n e s y of ic ia les á l a s ó r d e n e s d e 
la J e f a t u r a , se r e u n i r á n con é s t a en 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
G e r a r d o R o d r í g u e z de A r m a s , 
C o r o n e l 1er . J e f e . " 
C I E N T O C Ü M T A Y Ü N Á i S 
E s t e es e l t i e m p o que c u e n t a de 
f u n d a c i ó n l a f á b r i c a de r e l o j e s s u i -
zos q u e l l e v a n l a s m a r c a s 
A . B . C . 
. . C A B A L L O D E B A T A L L A 
R e l o j e s de p r e c i s i ó n , g a r a n t i z a d o s , 
e x a c t o s y r e p a s a d o s a l m i n u t o . G r a n 
s u r t i d o p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s eu 
oro de 18 k i l a t c s . de u n a t a p a y d o s ; 
•de p l a t a n i e l l é , p l a n o s y v a r i e d a d d s 
f o r m a s , con i n c r u s t a c i o n e s . 
M a r c e l i n o M a r t í n ^ » . A»kr>Roén-depó-
sito de j o y a s de b r i l l a n t e s , j o y a s s i n 
b r i l l a n t e s 18, 12 y 10 k i l a t e s . B r i l l a n -
tes sue l tos . 
M u r a l l a 27 ( a l t o s ) 
N E C R O L O G I A . 
' D e s p u é s de u n a l a r g a y penosa en-
f e r m e d a d , h a f a l l e c i d o en C i e n f u e g o s , 
el d í a 8 del a c t u a l . Ja r e s p e t a b l e y d is -
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a A n a C a p o t e , 
v i u d a de P u l i d o , d e j a n d o s u m i d o en 
el m á s c r u e n t o d o l o r á sus t i e r n o s h i -
j o s , en tre los q u e se e n c u e n t r a l a c u l -
t a S r i t a . M a r í a E s p e r a n z a P u l i d o , l a 
que t e n d r á la suf ic iente r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i a n a p a r a s o r p o r t a r t a n r u d o gol-
pe, y á l a que e n v i a m o s l a e x p r e s i ó n 
d e n u e s t r a p e n a p o r l a d e s g r a c i a que 
e n estos m o m e n t o s l a c e r a s u c o r a z ó n 
de h i j a a m a n t í s i m a . 
CRONICA J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
S o b r e s e i m i e n t o i m p o r t a n t e 
L a íSala s e g u n d a de lo C r i m i n a l d i c -
t ó auto , c o n f e c h a d e a y e r , sobrese-
y e n d o l a c a u s a i n i c i a d a c o n t r a el se-
ñ o r R a f a e l P u e l m a , C ó n s u l y a c t u a l -
m e n t e M i n i s t r o i n t e r i n o de C h i l e en 
C u b a , p o r s u s t r a c c i ó n de u n m e n o r ; 
hecho que d e n u n c i ó á l a a u t o r i d a d 
competente , en su o p o r t u n i d a d , el pa-
dre de l c i tado m e n o r , que se n o m b r a 
L u i s O l i v a r e s . 
E n este i m p o r t a n t e proceso e l F i s -
c a l p o r s u s t i t u c i ó n , S r . C o r z o , enten-
d í a ( y a s í lo e x p u s o á la S a l a con con-
t u n d e n t e s r a z o n a m i e n t o s j u r í d i c o s ) , 
que e l s e ñ o r P u e l m a d e b í a s e r j u z g a -
do p o r l a s l eye s c h i l e n a s y no por la 
j u r i s d i c c i ó n c u b a n a , en a t e n c i ó n á l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a d e l a c u -
sado . 
X o obstante , la S a l a , o p i n a n d o de 
m a n e r a c o n t r a r i a a l S r . F i s c a l , se ha 
c o n s i d e r a d o f a c u l t a d a p a r a c o n o c e r 
en el debat ido caso , y a s í lo ha hecho . 
L a c a u s a p o r e l i n c e n d i o de D r a g o -
nes 90. 
C o n t i n u ó a y e r en l a S a l a t e r c e r a de 
lo C r i m i n a l la v i s t a de l a c a u s a p o r 
i n c e n d i o s e g u i d a c o n t r a don A n i c e t o 
G o n z á l e z , p o r e l i n c e n d i o de D r a g o -
n e s 90. 
C o n t i n u ó el d e s ü l e de test igos , que 
oran i n t e r r o g a d o s con v i v o i n t e r é s 
por l a P r e s i d e n c i a , e l F i s c a l y la n o : 
tab le de fensa . 
L o s c a r g o s a c u m u l a d o s p o r el s e ñ o r 
F i s c a l en s u s p r i m i t i v a s c o n c l u s i o n e s 
proA-isionales. sobre el s e ñ o r G o n z á -
lez , se Aran e s f u m a n d o , pues no han 
h a b i d o h a s t a a h o r a a c u s a c i o n e s de 
n i n g i m a espec ie p a r a i o s p r o c e s a d o s . 
A lo menos n i n g ú n test igo, h a s t a 
a h o r a . ha h e c h o m a n i f e s t a c i o n e s con-
c r e t a s de d o n d e se d e s p r e n d a h c u l -
p a b i l i d a d de los p r e c i t a d o s s e ñ o r e s . 
C o n t i n u a r á e l j u i c i o hoy . 
E n las o t ras S a l a s 
H a b í a n s e ñ a l a m i e n t o s s i n i m p o r -
t a n c i a , de los c u a l e s se s u s p e n d i e r o n 
a l g u n a s v i s t a s . 
S e n t e n c i a s 
Se h a n d i c t a d o las s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o á P e d r o R o d r í g u e z P é -
r e z d e M o r á n , p o r e s ta fa , á 4 meses y 
u n d í a de a r r e s t o m a y o r y m u l t a de 
126 pesos oro e s p a ñ o l y $75 C y . 
C o n d e n a n d o á R a m ó n i z q u i e r d o 
M o r a , p o r e s t a f a , á 6 meses y u n d í a 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y m u l t a de 
106 pesos oro e s p a ñ o l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
L o s s i g u i e n t e s : 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
J u z g a d o d e l E s t e . — C o n t r a M i g u e l 
L ó p e z , p o r a b u s o s deshonestos . P o -
nente , L e d o . V i v a n c o . F i s c a l , D r . J . 
C a s t e l l a n o s . D e f e n s o r , D r . O . F r e y r e . 
J u z g a d o d e l E s t e . — C o n t r a E s t b a n 
R e v i r a , por el d e l i t o de a t e n t a d o . P o -
nente , L e d o . M i y e r e s . F i s c a l , D r . J . 
C a s t e l l a n o s . D e f e n s o r , D r . H e r r e r a 
So to longo . 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
J u z g a d o d e l O e s t e . — C o n t r a M a -
n u e l S u i c h i u , p o r a t e n t a d o . P o n e n t e , 
e l P r e s i d e n t e . F i s c a l , D r . V i d a u r r e t V 
D e f e n s o r , D r . A r a g ó n . 
J u z g a d o d e l Oes te . —• C o n t r a O c t a -
v i o D r e b a ñ e , p o r l e s iones . P o n e n t e , 
L e d o . G o n z á l e z . F i s c a l , D r . V i d a u r r e -
t a . D e f e n s o r , D r . i S á n c h e z F u e n t e s * 
S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
J u z g a d o d e l C e n t r o . — C o n t r a H . 
A g u i r r e , p o r abusos deshonestos . P o -
nente , e l P r e s i d e n t e . F i s c a l , D r . R o -
j a s . D e f e n s o r , D r . C a r r e r a s . 
J u z g a d o de G ü i n e s . — C o n t r a J o s é 
C a m p o G a l l a r d o , por robo . P o n e n t e , 
L e d o . A g u i r r e . F i s c a l , L e d o . C o r z o . 
D e f e n s o r . L e d o . D u v a l . 
J u z g a d o de B e j u c a l . — C o n t r a D o l o -
res B l a n c o , por i n f a n t i c i d i o . P o n e n t e , 
L e d o . G a s t ó n . F i s c a l , D r . R o j a s . I>e-
fensor , O r . S a r r a í n z . 
En San Rafael 32 
f o t o g r a f í a de Colooninas y C a . . 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . R e t r a t o s a l p l a -
t ino. , á l a t i n t a c h i n a y a l c r e y ó n , á 
p r e c i o s r e d u c i d o s . D a m o s p r u e b a s co-
mo g a r a n t í a . 
PARTIDOSPOLITICOS 
J U V E N T U D C O N S E R V A D O R A 
B a r r i o de M e d i n a 
S e c i t a por este, medio á todos los 
af i l iados á es ta J u v e n t u d , a s í como á 
los d e m á s j ó v e n e s que s i m p a t i z a n d o 
v'on l a s d o c t r i n a s de n u e s t r o g r a n p a r -
t ido deseen f o r m a r p a r t e de l a m i s m a , 
se s i r v a n c o n c u r r i r e l d í a 15 del a c -
t u a l , á la,s s ie te y m e d i a d e l a noche , 
á l a c a s a n ú m e r o 21 de l a ca l l e 23 en-
tre G y H , p a r a t r a t a r a s u n t o s de i n -
t e r é s g e n e r a l . 
H a b a n a , 13 de O c t u b r e de 1910 .— 
C a r l o s M o r a l e s C h e r i z z o l a , S e c r e t a r i o . 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y s u R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o d e l a C i e n c i a . 
E s la cosa mis rara del mundo que un hom-
bre haya do ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
va ant i sépt ico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Ga . , Ij* U. A., ae hallaba entera-
mente calvo. E n menos de un mes el Herpe-
cide le habia limpiado la cabeza de todos los 
enemisros del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su traba;o de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y A las 
ceis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts, y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." Vda. de José Rarríl é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N los e sp léndidos altos de 
Luz núm. 10, compuestos de sala, saleta de 
mármol , 6 habitaciones y comedor de mo-
s&icos, todas las comodidades necesarias. 
E n la misma informa su dueña. 
11887 ^ 4-14 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA 
Se a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a con 
s u v i d r i e r a p a r a c a m b i o s , t a b a c o , ci-
gaj-ros y r e v e n t a d e b i l l e tes . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
11890 4-14 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, un 
espacioso local de la casa L u z núm. S. aca-
bada de fabricar, con puertas de hierro. L a 
llave é informes en la bodega L u z esquina 
á San Ignacio. 11S80 15-14 O. 
E N 6 C E N T E N E S se alquila una casita 
de alto y bajo, L u z 74. L a llave, Zulueta 
38. Su dueño, San Rafael 14 
1187» 4.X4 
E N L A S E G U N D A cuadra de 17 n ú m e -
ro 17. se alquila i'na casa muy fresca é 
hig iénica , á la entrada del Vedado. L a lla-
ve en el núm. 19. Su dueño, San Rafael 
núm. 14. 11S78 4.14 
para cualquier industria ó establo, se a l -
quila barato en la Calzada de «'oncha nú-
mero 3. á una cuadra de Crist ina; tiene fa-
bricado 10 por 35 metros y otro tanto te-
rreno sin techar. Informes, Gancedo v 
Crespo. ll^"7 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos , bonitos y ventilados altos de 
la casa Xeptuno núm. 62, entre Gallano y 
San N i c o l á s ; todos los pisos de mosáJcos , 
compuestos de sala, recibidor, ga ler ía , to-
j da de persianas, comedor, seis cuartos, sc-
Ruidos, dos baños , dos inodoros, un cuar-
to de criados, cocina, toda de azotea con 
su escalera. L a llave en los bajos. Infor-
man en Cuba núm. 52. 
11903 8 -14 
S E A L Q U I L A N los modernos y elegantes 
pisos, bajo y principal, de Consulado n ú -
mero 98. E l bajo en once centenes y el 
' principal en 12, con fiador. L a llave en l a 
1 panader ía de enfrente y dará, razón el « e -
1 ñor A. Ferrara , .Monte núra. 43. 
| 11833 8-14 
S E A I X ^ U I L A J X 
en 20 centenes, los altos de Avenida del 
Golfo núm. 40. entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, gabinete, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de comer, cuarto de b a ñ o y 
ducha, traspatio y dos inodoros. L a llave 
en los bajos. Informan en Campanario n ú -
mero 164, bajos. 11902 4-14 
S E A L Q U I L A . Gervasio 109, bajos, pre-
cinsa casa moderna, compuesta de sala, sa -
leta, 4 habitaciones y sanidad. Pisos de 
Dti «áicos. Alquiler, $42.40 oro. In formarán 
en Gervasio 109A. 11901 S-14 
E N M A R I Á Ñ A O . — S e alquila la casa"de 
Pluma núm. S, precio módico . L a llave en 
la misma é informan en Amargura n ú m . 21. 
Te lé fono 574 11899 6-14 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de An i -
mas 182. Tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y uno de criados. L a llave en el 180. Infor-
man en Blanco 40, altos. 
11894 4-14 
S E A L Q U I L A la hermosa casa "San L á -
zaro núm. 67," altos y bajos, independien-
tes, los altos acabados de construir y los 
bajos reconstruidos de nuevo, con hermosas 
habitaciones y con ins ta lac ión sanitaria 
moderna. Informarán en la misma. 
11822 8-13 
E N C A S A D E F A M I L I A se alquilan dos 
habitaciones, una propia para despacho ó 
gabinete y otra para caballero 6 matrimo-
nio sin niños . Aguacate 58, altos, entre 
Obispo y O'Reilly. 11813 4-13 
82. J E S U S M A R I A . Se alquila una casa 
en 7 centenes, con 4 cuartos, servicio h i -
g iénico , suelos de m o s á i c o s . E n el 84 e s t á 
la llave y en Aguila 82, Informarán. 
11863 , 4-13 
S E A L Q U I L A N , Zanja 708. altos y San 
Rafael 165, altos. L a s llaves é informes de 
la primera, en la botica del bajo y de la 
segunda en la bodega esquina á M a r q u é s 
González . T a m b i é n informan en Amargu-
ra 77 y 79. 11860 8-13 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jos, grandes y hermosas, con todas las co-
modidades y una preciosa sala con vista 
á la calle; 1 preciosa cocina, en la casa m á s 
hermosa de la Habana. San Ignacio 136. 
11853 8-13 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los es-
pléndidos altos compuestos de sala, saleta, 
6 habitaciones; patio, 2 inodoros, escalera 
de mármol con reja de seguridad, en J e s ú s 
del Monte 273. Informes en los bajos. 
11836 4-13 
E N Z U L U E T A 73. se alquilan los her-
mosos altos, para familia de gusto. E n 
la misma informarán. 
11845 13-13 
V E D A D O . — S e alquila, en 8 centenes, la 
casa calle 5V n ú m . 61, entre B y C , con sa-
la, saleta, 4 cuartos, pisos de m o s á i c o s , 2 
cuartos m á s al fondo. L a llave en el puesT 
to del frente. Su dueño, Carlos I I I y Be-
lascoaín , fábrica de tabacos de H . U p -
mann. 11830 8-13 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O , 
decantes, se alquilan dos inmejorables ha-
bitaciones independientes y con balcón á la 
calle, juntas 6 separadas. Salud núm. 22. 
11832 4-13 
C E R C A D E OBISPO se alquilan los ven-
tilados altos de Villegas 71, con entrada in-
dependiente, sala, comedor, 4 cuartos, bafto 
y d e m á s comodidades. Impondrán en el 73, 
altos. 11821 4-13 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
P a r a familia de susto se alquilan los de 
la casa Concordia 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig ién icos , compues-
tos de zaguán , saleta de recibo, sala, con 
cielos rasos, cuatro magnificas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique, j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a iformes, 
su dueño, en los altos. 
11780 6-12 
E N C A S A P A R T I C U L A R se alquilan 3 
buenas habitaciones, en 8 centenes, para 
sruardar muebles, almacenaje ú hombres 
solos. Vedado, F núm, 38, referencias. 
11773 4-12 
V I R T U D E S 18 
Se alquila esta esp léndida y c ó m o d a ca-
sa á precio razonable. E s de alto y bajo, 
tiene 2-salas, 2 saletas, 10 cuartos, 2 b a ñ o s , 
corredor, cocina y cuartos y servicios de 
criados. L a llave en Crespo 92, entre V i r -
tudes y Animas. Informan en Amargura 
núm. 21. 11781 6-12 
L O MA D E L V E D A D O . — H e r m o s a c asa 
á la moderna, con todas las comodidades; 
sala, 4 cuartos, 1 de. criados, 2 baños , patio, 
etc. Calle 15 entre E y F . Informes, F n ú -
mero 30, Te lé fonos 9142 y F-1315. 
11794 8-12 
I N Q U I L I N A T O 
Se ariendan los altos de las casas L a m -
paril la 63 y Amargura 96, unidos. Tienen 
m á s de 40 habitaciones, casi todas ocupa-
das, produciendo un buen rendimiento. Se 
da contrato. Informan, Amargura 21. 
11779 6-12 
E N C A S A D E UN matrimonio respeta-
ble, se alquilan tres e sp léndidas habitacio-
nes altas, juntas ó separadas. Con toda 
asistencia, si lo desean. Hay b a ñ o y du-
cha. Gallano 16, altos. 
11787 4-12 
T R O C A D E R O 68A, esquina á Gallano. 
Se alquilan estos nuevos y ventilados a l -
tos, compuestos de sala, comedor, 6 ha-
bitaciones y d e m á s servicios. T a m b i é n se 
alquila por apartamentos. Informan en la 
misma y en Galiano 16, altos. 
11786 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle. Cárcel 
núm. 7. 11776 8-12 
E N E L V E D A D O se alquila una casa 
con ins ta lac ión y luz e léctr ica , en la ca-
lle 6 núm. 17, entre 13 y 15. L l a v e é In-
formes al fondo de la misma. 
11784 8-12 
S E A L Q U I L A , en módico , precio, la ca-
sa calle Habana núm. 207: tiene buenas co-
modidades y e s t á pintada de fresco. L lave 
é informes, Amistad 98, bajos. 
11798 15-12 Oct, 
S E A L Q U I L A N ' los altos de Habana 40, 
independientes, para corta familia. Harán 
razón en la bodega. 
11783 8-12 
S E A L Q U I L A la rasa calle Apodaca n ú -
mero 5, bajos, por Cienfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Informan, Hotel 
Pasaje. L a llave en los altos. Precio, 8 
centenes. 11797 8-12 
" " L O M A D E L V E D A D O ^ H ermoso piso 
alto, con todo el confort moderno. G r a n -
des sala y saleta. 4 cuartos, 1 de criados, 
2 baños, comedor, etc. Calle 15 entre E 
y F . Informes, calle F núm. 30, Te l é fonos 
9142 y F-1315. 11795 8-12 
S E A L Q U I L A 1? casa calle Apodaca le-
tra A, bajos, por Cienfuegos. con todos los 
adelantos modernos. Informan, Hotel P a -
saje. L a llave en la esquina, altos. Pre-
cio, 8 centenes. 11796 8-12 
R E V I L L A G I G E D O Núm. 147, SP akniila. 
con sala, saleta, comedor. 4 4 bajos y 2 a l -
tos, azotea, sanidad completa. L lave en la 
bodega esquina á Puerta Cerrada. Infor-
man en Suárez núm. 38, bajos. 
11789 8-12 
E N M U R A L L A 117. se alquilan hermo-
sas habitaciones altas con vista á la calle, 
á matrimonio sin niños, comisionistas ú 
hombres sobr. a d e m á s los bajos para a l -
m a c é n ó establecimientos. D a r á n razón 
en la misma. 11811 . 8-12 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario n ú m . 150. entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é informes en Prado 86. entre A n i -
mas v Trocadero. Francisco Reyes Guz-
mán. " 11810 8-12 
S E A L Q U I L A N los nuevos y e sp léndidos 
altos de Animas 136, con sala, saleta, gran 
comedor, nueve amplios dormitorios, dobles 
servicios, etc. L a llave é informes en L a -
gunas núm. 79. 11751 4-12 
V E D A D O . — E n ocho centenes se alquila 
una casa en la calle A entre 19 y 21, con 
tres hermosas habitaciones y demAs como-
didades. Informes, Xeptuno 140. L a llave 
al lado. 11750 4-12 
C A R M E L O . — S e alquila la casa n ú m . 34 
de la calle 8, en la loma, á cuadra y 
media de la l ínea, con todas las comodida-
des v adelantos sanitarios, á personas de 
gusto. E n la misma y el 26, impondrán . 
11744 S-12 
C H A L E T 
Cerro 552, esquina á Peñón , se alquila, 
tiene h e r m o s a » haHtaclones y magní f i ca 
cochera. L a llave al lado, en la lechería . 
Su dueño. Cerro n ú m . 825. 
11743 4-12 MAGÑÍFTCOS BAJOS, con sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos y baños , en Sol 48; son 
frescos y secos. L a llave é informes en 
Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
11742 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de San L á z a r o 
38, con sala, ante sala y cuatro cuartos, 
d e m á s servicios. E n la misma informan. 
11732 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Cerrada del Paseo 
núm. 9%. L a llave en la bodega esquina 
á Salud. Impondrán en el hotel Quinta 
Avenida, Zulueta n ú m . 71, piso principal. 
11702 4-11 
S E A L Q U I L A la casa de nueva cons-
trucción, Cerrada del Paseo 28, con sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, baño, cocina 
é inodoro. L a llave, bodega esquina á S a -
lud. 11725 4-11 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 15 
número 30, entre D y E , situada en lo me-
jor de la loma. 9 cuartos, caballerizas, co-
cheras, etc. Se desocupa el día 1G de los 
corrientes. Informan, al lado, D esquina á 
15. 11708 6-11 
I 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de J e -
sús Mar ía n ú m e r o cuatro, acabada de fa-
bricar, con cielos rasos y d e m á s moder-
nismos. Informan en la misma 6 en C a m -
panario 33, bajos. 11727 4-11 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casitas en pre-
cio de 5% y 6 centenes. L a primera con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño, etc.; 
y la segunda un cuarto m á s de criada. T i e -
nen ins ta lac ión de gas y eléctrica. Quinta 
de Lourdes, 13 y G, á 1 cuadra del e l é c -
trico. 11710 4 - l i 
S E A L Q U I L A la e sp léndida casa de J e -
sús del Monte 358, con sala, saleta, come-
dor, 7 habitaciones y doble servicio. L a 
llave, bodega esquina de Mangos. Infor-
mes, Monserrate 71. casa de cambio " L a 
Colunnata." 11698 8-9 
S E A L Q U I L A , San José 85, altos, nuevos, 
independientes; sala, saleta, cinco cuar-
tos y servicios. Puede comunicarse otro 
alto formando nueve cuartos, sala, saleta, 
etcétera. Depende del precio. Bajos, infor-
marán. 11686 8-9 
E N C U B A 67, altos, se alquilan hermo-
sas habitaciones y una hermosa sala con 
su h a b i t a c i ó n independiente, propia para 
oficinas. Informan en la misma. 
11669 6-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de Cepero 41 2. Cerro. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2898 S-9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 673, mu5' espaciosa, con jardín, co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. L laves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
11693 8-9 
S E A L Q U I L A N , en siete centenes, los 
modernos altos de Gloria 93. Carros por la 
puerta y otras comodidades. L laves en los 
bajos. Informes, Mercaderes 27, ferreter ía . 
11694 8-9 
M O N T E N ú m . 463.—Se alquilan dos es-
paciosos y modernos altos, acabados de 
fabricar, con todos los adelantos moder-
nos y propios para personas de gusto; y 
un bajo apropós i to para cualquier clase 
de negocio. Informes: Obispo y Monserra-
te, vidriera de tabacos del café " L a F l o -
rida." 11688 8-9 
V É D A D O . — C a l l e 10 núm. 4, se alquHan 
estos hermosos altos, con todas las como-
didades, en 5 centenes. Informes en el café 
" L a Paz," Galiano y Neptuno. 
11672 8-8 
100 P E S O S 
le producen diez pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dirigirse á la Oficina de prés-
tamos. Cuba 32. 
116B0 10-8 
S E A L Q U I L A 
el piso principal, izquierda, de Inquisidor 
35. Informan, Oficios número 88. 
11647 15-S Oct. 
S E A L Q U I L A una habi tac ión con vista 
á la calle, propia para oficina ó part icula-
res. Salud 46, esquina j Lealtad, F a r m a -
cia. 11646 6-8 
L A C A S A C A R C E L X ú m . 2 7 , ' D E X U E -
va construcc ión , p r ó x i m a al Paseo de Mar-
tí y á una cuadra del Malecón, se alquila 
su parte baja. Pormenores, Cárce l y San 
Lázaro 6 Alcantari l la núm. 42. 
11644 6-8 
S E A L Q U I L A N los ventilados y frescos 
altos de la casa Calzada del Cerro n ú m e -
ro 787, en siete centenes. L a s llaves en 
la Pelaterla de los bajos. Informes eu el 
café "Centro Alemán," Prado esquina á 
Xeptuno. 11640 S-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos, con 
balcón corrido á. la calle, en Gervasio n ú -
mero 83, con todos los servicios necesa-
rios. E n la misma, entresuelos, informa-
rán. 11632 8-8 
SE A l Q U I l i 
un hermoso piso, recién construido y con 
todo el servicio sanitario moderno, en la 
calle de la Habana núm. 183, á media cua-
dra de los t ranv ías e léctr icos . L a s llaves 
y para informes. San Pedro 6, Sobrinos 
de Herrera. 11669 8-S 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan dos con vista á la calle, ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrada 
independiente, en Empedrado 15. 
11631 • S-8 
S E A L Q U I L A 
en la casa San Pedro 6. un departamen-
to propio para oficina. Para informes, en 
la misma casa. Sobrinos de Herrera. 
11660 8-8 
SE ALQUILAN 
en I;0 centenes, los altos de Avenida del 
Golfo núm. 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, gabinete, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de comer, cuarto de baño y 
ducha, traspatio y dos inodoros. I^a llave 
en los bajos. Informan en Campanario n ú -
mero 164. bajos. 11674 4-9 
V E D A D O . — S e alquila, á media cuadra 
del tranvía , la casa calle B núm. 16, entre 
9 y 11: tiene sala, saleta, jralería, come-
dor, cinco cuartos, dos baños , cuartos de 
criados y patios. L a llave é informes en 
el núm. 11 de la misma calle. 
11474 8-5 
P A U L A 78, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y d e m á s servicios, se alquila. Informan, 
de 1 á 6. en Amargura 11, segundo piso, 
Cámara de Comercio. 
11492 S-5 
S E A L Q U I L A un bonito, c ó m o d o y fres-
co piso alto, con entrada independiente, de 
moderna construcc ión , en San Miguel 183, 
compuesto de sala, saleta, cuatro espa-
ciosas habitaciones, servicio doble, pisos 
de mármol v mosá icos . 
11484 8-5 
S E A L Q U I L A . — L a g u n a s 88, con sala, sa-
leta, tres cuartos bajos y uno alto. L a llave 
en la bodega. Informan en Agui la 65 
11692 4.9 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta con 
entrada independiente y balcón & la calle. 
Obrapía 44 y medio. Informes en los bajos. 
11689 4-9 
S E A L Q U I L A , A matrimonio, un depar-
tamento alto en casa familia, gas, luz 
e léc tr ica y d e m á s comodidades. Habana 
núm. 98, entre Obispo y Obrapía. 
11690 4.9 
S E A L Q U Í L A N los bajos de Virtudes 
con sala, recibidor, comedor, seis 
cuartos, dos b a ñ o s , cielos rasos, luz e léc -
trica, en 16 centenes. Informan, calle 2 
núm. 12, Vedado. Í16I7 4-8 
T R E S CUALIDADPs 
PRINCIPALES REUNE 
J 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A £ 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s 
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T q k s 
I e s C o . f q u e s o n : 
Ver perfecíameníe Meüaflis-
tancia. Ver perfectísiinaiiieiite 
liien fle cerca. No yerse las ra-
yas ñ m m . 
Unicos Bifocales que no molesta 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 
Opticos M í t i c o s Remcsnla yístajr 
2834 1-0 
SE A L Q U I L A 
el c ó m o d o y e sp lénd ido bajo de la 
Escobar 102. acabado de reedificar 
Neptuno y San Miguel y con todo '( 
vicio sanitario moderno. L a s llaves 
barber ía esquina á. San Miguel y pa]i 
formes, San Pedro 6, Sobrinos de 
rrera . 11658 
casa 
el 
S E A L Q U I L A una casa de 7sqüÍña~3Í 
punto comercial, propia y preparada nar»1 
establecimiento. Informan á todas hora 1 
Suárez . Infiesta y Ca. . Teniente Rey 27 «a 
quina a Aguiar. Te lé fonos 978 y A-3ióo 
2836 _l-Oct 
S E A L Q U I L A N los alt>s y bt j j^Tarü 
casa acabada de fabricar Industria nfl 
mero 113, entre Xeptuno y San Rafael" 
los altos compuestos de 7 cuartos y Ulj 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, b a ñ o para criados, agua callente, 
t a l a c l é n de luz e l éc tr i ca y gas; y los 
jos compuestos de cinco cuartos y une 
r a criados, sala, antesala, comedor é 
confort que los altos. L a llave é 
mes en E l Encanto. 
C 2645 u ^ 
N E G O C I O D I R E C T O 
Ss alquila 6 se arrienda una carnicería,i 
en un punto bueno, tanto para la marina 
como de tierra y las amistades de su due-
ñ o y de la bodega, se alquila por no ser 
su duefio del giro y tener que atender otros 
negocios, en la calle de San Pedro núme-
ro 6,. por Sol. Informan en la misma bo-
dega. 11539 g.j 
S E A L Q U Í L A N 
magní f i cas habitaciones altas y bajap. en 
Habana 128. Casa de orden. Lugar muy 
céntr i co . 11616 8-7 
S E A L Q U I L A una esquina con un buen 
sa lón , propia para cualquier fábrica, de-
p ó s i t o ú taller de insta lac ión sanitaria. 
San J o s é núm. 147, esquina á Basalrate y 
su dueño, J e s ú s Peregrina y San Fran-
cisco, bodega. 11573 9-7 
E N R E I N A N ú m . 14, se alquilan héíj 
mosas habitaciones con muebles 6 sin ello ;̂ 
con todo servicio: se desean personas i» 
moralidad, entrada A tqdas horas; en las 
mismas mndii-iones en Reina núm. 49, pa-
sa el t r a n v í a para todas direcciones. 
11402 26-2 Oc 
S E A L Q U I L A • ^sita de 
Cruz del Padre esquina A Cádi?;, con sala, 
saleta, comedir, d e m á s servicios y ?> ha-
bitaciones. Gana a centenes. L a llave en 
la bodega de la esquina y su dueño en Je-
s ú s del Monte 230, Te lé fono 6220. 
11405 15-2 Oc. 
A G U A C A T E 58, altos. Se alquilan, cer-
ca de Obispo. L a llave en los bajos. In-
formes en O'Reilly núm. 102, entresuelo 
de 3 á 5 p. m. 11366 15-2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y elegan-
tes altos de Escobar 12 y 10, con sala, ca-
leta, comedor, etc. y fi lujosas habitacio-
nes con todas las comodidades: 18 centenes. 
L a llave en los baios v su í u e ñ o , Jesús del 
Monte 230, Te lé fono 6220. 
11406 15-2 Oc. 
A M I S T A D 48, altos. Se a'muilan. • 
llave en' los bajos. Informes en O'RellU 
n ú m . 102, entresuelos, de 3 a 5 p. m. 
11367 
E N O N C E C E N T E N E S 
se alquila el piso alto de Blanco 26, ca* 
nueva. Llave é informes en frente. 3 
11395 15-2 Oc. 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa casi 
calle F núm. 36, entre 15 y 17. La lla^ 
al lado, en el núm. 3». Informes, calle 2 es-
quina, á 11, •'Villa Orduña." 
11394 í5-2_0^ 
V É D A D O , — S ' a ¡• 1 M¡Ya' 1 a hermosa ca?» 
núm. 12 de la calle de los Bañns. Está 
tuada en nnn de los mejores lugares U* 
Vedado, entre Calzada y Línea. La "f̂  
en L í n e a 54. 11 289 15-30 & 
V E D A D O 
E n diez centenes se alquila !a ca í*- |1 
moderna c o n s t r u c c i ó n situada en la ci'. 
Quinta núm. .191,-2. entre H y G. L a Mav» • 
la vuelta, en G núm. 3, donde InformartD-
11 532 22-4__Ofl«' 
~ ~ S E A L Q U I L A la casa Beía'scoaín «J 
esquina á Campanario, de alto -' 
juntos ó separados. Informan en Bel 
coaín 76, Tal ler de Maderas. „ c 
11236 l !J i -5á 
M E R C A D E F I E S 2.—Se alquilan vajjjj 
locales en la planta baja y en el V - \ 
cipal de esta casa. Informes en la nii 
y en Amargura 77 y 79. . ^ 
11235 
V E D A D O . — S é alqui la^la^Vasa calle 
núm. - ISA, entre 21 y 23. L a llave ai 
do. en el núm. 21S, de altos y ba;|oS' el 
6 cuartos v todo o! servicio. In form» i 
la calle 2 esquina á 11, Vi l la Orduna. 
11138 — - — i ^ - ^ í 
M A L E C O N . — S e alquila Ta gran # 
Malecón esquina á Galiano. InforH»» 
Teniente Rey 41, Droguería . , ,7 1 
11139 _ ^ 
n r N C H r s r W í A i s o 
Se alquilan mi _ 
la casa m á s fresca . 
baña, acabada de fabricar, próxi ^ 
dos los teatros. H a y luz rtéctTlcS ¿rf)* 
das las habitaciones y magnífico 
sanitario. Precios módicos . 1 
2831 
Ktgníficas habitacione»^ 
sea y cómoda de » i9 
P fabrlrar. nróxim» • ^ 
"VILLA DOMINICA:. 
S* alquila esta rrecmsa casai,, L T t t f f 
la calle L í n e a 134. Vedado. Ticn» 
las comodidades necesarias, buei {̂<¡f 
cheras v hermosos jardines. T;a-'tíorten 
mes. en la casa de a l lado, V H ^ . j ¿¿é 
sia y también en Muralla num. A»» 
fono 294 y A-2708. c 
S E A L Q U I L A I * 
4 esplendidos entresuelos, dos por 
de San José 2A, entre IT^8*1"1* "i fre"» 
lado y dos por la de San «f^f61* ^ 
A " L a Acacia." Estos re8uel0í.Shlecl«>^ 
lan para escritorio, oficina ó f ^ " ' ce 
to. en cuyo , aso, si as í '-•™vVue„i:e off* 
den unir los cuatro de modo ^ ( Í : 1 
can grandes comodidades sus ' j¿I 
salones. I m p o n d r á el portero, V 0 T h 
\ 11250 
D I A E T O D E LA" BTAWIfAL—TSdwfi» 3« Ta maflana.—Octrrtm? U f a 1910. 
g NOTA DEL DIA 
- • ^ p ciclón indecente 
. ha de llegar de noche 
¡ siivar entre los árboles 
á darnos sustos atroces. 
Leños mal si se llevara 
todos los legisladores 
ue padecemos, ediles, 
V SEJ^ros, y los hombres 
r ^.e forman el sindicato 
¿e los lanudos. Conforme 
su venida, aun rabiando 
„,rqvie nos asusto y sople 
uando Mrrfco debiera 
'arrulIarrofi- conoce 
su in-^tiiuo bajo y. nocturno 
de murcié lago: se esconde 
ara hacer (iaño en las sombras 
'. un pr larga y corre 
k deshacerse en los mares 
6 allí donde le acomode. 
Llévese en buen hora el polvo; 
refresque de los calores 
jasados toda la Isla, 
arrample con las legiones 
de microbios, mientras dura 
el día, pero de noche 
déjenos dormir tranquilos 
sin sustos ni sofocones. 
Amén . 
C. 
S E L E C C I O N A N D O 
LOS G R A N D E S R I O S D E L MUNDO 
ElTcONGO 0 ZAIRE 
Ouanilo Diesro Cam llegó á la desem-
bocadura del Zaire en 1485, y colocó 
en puntA que aún se llama " P u n t a do 
Padrao" el padrón ó pilar d« piedra 
ostentando las armas de Portugal, con 
que el célebre navegante lusitano sus-
'tituyera la cruz de las antiguos des-
cubridores, estaba sin duda muy lo-
-jos de sospechar que era aquella la. en-
trada á uno de los ríos mayores VA 
ímundo. Tal vez dos años máá tarde, 
al tornar á Portugal después de do» 
expediciones sucesivas corriente arr i -
iha. en la segunda de las cuales l legó 
hasta las cataratas que la interrum-
:;peD á doscientos kilómetros del mar. 
traía alguna idea del inmenso caudal 
que el río t en ía ; los geógrafos de su 
época, en efecto, lo consideraron c^r.o 
/.'uno de los grandes que en el mundo 
= Be conocen"; pero nadie creyó que pu-
fljese atravesar el continente africano 
casi de costa á costa, y menos que com-
partiese con el Xilo y el Amazonas la 
supremacía entre los ríos de todo el 
inundo. 
Y sin embargo, así es. L a circunstan-
cia de surcar el corazón, hasta hace po-
co inexplorado, del Continente Negro, 
ha hecho que la humanidad aun no ha-
ya fijado su atención en él, y es causa 
de que con frecuencia se le eche en ol-
vido al hablar de los grandes r íos ; pe-
ro, i no ha de ocupar un lugar prefe-
rente entre éstos, teniendo, como tiene, 
:,im caudal de 50.(1)0 metros cúbicos por 
segundo, un curso total de 4,f)40 kiló-
metros, superado sólo por los del Ama-
zonas, el Xilo y el Yenisei, y una cuenca 
cura extensión pasa de tres millones 
y medio de kilómetros cuadrados? Na-
cido de una serie de lagos inmensos, 
el Bangueolo. el Moenij el Tanganyi-
ka. pequeños mares internos que esmal-
tan con sus. manchas de azul pál ido 
i'l mapa de Africa , sube el Congo ha-
cia al norte, cual s i quisiera enlazar con 
el otro grupo de lagos que constituyen 
las fuentes del X i l o ; pero, cerca ya de 
ellos, saltando bruscamente por enci-
ma de las siete cataratas Stanley, tuer-
ce de pronto hacia el oeste en graciosa 
curva, convertido y a en río caudalosí-
simo y perfectamente navegable, que 
:á trechos toma el aspecto de inmen-
Bo pantano y á trechos se desliza man-
samente entre la vegetación exhube-
rante de la gran selva centro-africana. 
. Esta os la parte m á s pintoresca y 
extraordinaria del gran río. A ella sa-
''len el misterioso Aruhuini , que baja 
de los bosques del I tur i , donde se ocul-
ta el extraño okapi de rayada piel, y 
hti cuyas márgenes viven guerreros an-
Llfopófago> que navegan en canoas de 
pran port,- tripuladas por ochenta re-
lucros, y pueblos de enanos, tal vez 
i tas pigmeos de los antiguos historiado-
r e s , diestrísimes en el manejo del arco, 
^uyas saetas impregnan con un veneno 
nn-. mientras está fresco, mata irruni-
¡^iblmienlc; o! Chanírui, aun no bien 
tconocido. pero desde luego más cau-
daloso que el Xilo ó que el Danubio, y 
^ r i una anchura de veinte ki lómetros 
ED algunos puntos: el Kasai , que á su 
-yez tiene por afluentes otros ríos tan 
grandes como los mayores de "Euro-
pa- • . Después , el viejo Zaire descan-
Sa- Ivs mucha la carga de tantos y tan 
caudalosos tributarios, y necesita un 
^ p i r o antes dr entrar en el mar. Y 
aj descansar, forma un estanque vas-
.tísirno. Stanley Pool, la Charca de 
Stanley, un charca de 210 kilómetros 
ladrados de extensión y de sesenta rae-
HOS do fundo. En seguida, la corriente. 
Abandonando el remanso, se precipita 
yacía al Atlántico, rápida, espumosa. 
:*®nnandu nada menos que treinta y 
P0* cataratas y un número incalcula-
,e de salÍMS menores. Ya no es un río. 
B un torrente, pero el torrente más 
^' •nde de! globo, un torrente cuyas 
? 1*5 corren con una velocidad de 
ochocientos metros por minuto y cuya 
profundidad llega á veses á cien me-
tros. Un estrecho cañón, entre escar-
pas de trescientos metros de alto, mar-
ca el término de aquel precipitarse y 
mugir del río, que al punto se ensan-
cha, se abre y sale majestuoso al mar, 
sobre el cual extiende, hasta trescien 
tos ki lómetros más allá, una alfombra 
de agua dulce en la que flotan ramas, 
troncos muertos y otros despojos arran-
cados á la selva por los furores de las 
cataratas. 
Ése es el Congo. Pudo haber sido, 
como el Xilo. el Yang-t«e K i a n g ó el 
Rhin. la base de una gran nac ión; pero 
su suerte no lo quiso. L a civi l ización 
llegó á él cuan-do en el mundo no se 
fundaban y a grandes imperios inde-
pendientes, y no pasó su vasta cuenca 
de la categoría de colonia. Se la llamó, 
eso sí. y muy pomposamente. Estado 
L i b r e ; pero de su libertad son testi-
monio las atrocidades cometidas con los 
ind ígenas por los explotadores de los 
bosques de caucho. 
L a historia del Congo es una histo-
ria sangrienta. L a explotación de sus 
bosques ha costado la vida á muchos 
negros; pero el explorarlo, el abrirlo 
al progreso, el hacer que surquen sus 
aguas vapores y que corra por sus ori-
llas & ferrocarril, supone muchas víc-
timas de raza blanca. Y como esa his-
toria aun no ha acabado de escribirse, 
sólo Dios sabe cuándo las aguas del 
viejo Zaire habrán acabado de lavar 
las manchas rojas que marcan en el 
Continente Xegro las etapas de la civi-
l ización. 
Xo todo es tenebroso, sin embargo, 
en la historia de esa vasta región cen-
tro-africana, que un día poblará la ima-
g inac ión de los hombres de monstruos 
espantosos. Junto á sus páginas de san-
gre, hay páginas de gloria, pág inas que 
cuentan la alegría que exper imentó to-
do el mundo culto cuando supo que un 
explorador intrépido, el célebre Stan-
ley, cuyo nombre siempre irá unido al 
del Estado de que fué el verdadero 
creador, había recorrido el río miste-
rioso en toda su longitud, é iba abrir 
á la humanidad civilizada una región 
salvaje y hasta entonces inhospitala-
ria, borrando de una vez aquel rótulo 
que, de niñas, cuando lo leíamos en el 
mapa de Afr ica , hacíanos pensar en 
prodigios y aventuras: Paises descono-
cidos. 
ÁNGEL C A B R E R A 
F e n ó m e n o d e ó p t i c a . — 
Desde hace algunos años se han ve-
nido haciendo en Inglaterra curiosos 
ensayos, en los fuertes, bater ías y ca-
ñones , que consisten en pintarles fa-
jas paralelas. 
L o s tintes empleados forman tal 
contraste que, á primera vista, parece 
que deben constituir un excelente 
punto de mira para el enemigo, pues 
?on las rayas negras y blancas, ama-
l i l las y negras, rojas y azules. 
E s t a curiosa tentativa está basada 
en una experiencia efectuada en A f r i -
ca y la I n d i a : se ha notado que las 
rayas de la piel del tigre, las manchas 
del leopardo y las fajas paralelas de 
la zebra, hacen que estos animales 
sean invisibles á lo lejos, porque se 
confunden con el horizonte: y, en 
efecto, se ha probado en Inglaterra 
que hasta los ojos m á s adiestrados 
son completamente impotentes para 
distinguir á lo lejos, se entiende, las 
fortificaciones pintadas de rayas mul-
ticolores. 
U n t r a b a j o i m p o r t a n t e 
Podemos titular de un paso más al 
progreso la publ icac ión que pronto 
v e r á la luz, de. una guía oficial de los 
ferrocarriles y vapores de la Is la de 
Cuba. 
Todos los hombres de negocios, así 
como también los viajantes y turistas, 
les será de un valor inestimable po-
seer uno de dichos l ibros-guías . 
L a g u í a traerá todas las combina-
ciones de ferrocarriles que funcionen 
hoy en la Isla, así como también los 
itinerarios completos de las diferentes 
l íneas de vapores que tocan en los va-
rios puertos de Cuba.. 
A d e m á s un directorio de los hoteles 
más importantes de las ciudades de 
Cuba que tengan m á s de mil habitan-
tes. Otra interesante información de 
la gu ía es la lista de los ingenios, los 
bancos y comereiautes, banqueros, los 
per iód icos y el cuerpo d ip lomát i co 
acreditado en Cuba. 
A nosotros sólo nos resta felicitar 
A los señores editores, "Webster & de 
G r a w , que han sabido llenar un vacío 
que necesitaba un país de las condi-
ciones de la Is la de Cuba. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y comedias.—Pun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
pel ículas . — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada L a 
Victoria del General. — A las nueve: 
tanda triple con la* comedia Los Hijos 
Artificiales. 
^ R A N TEATRO P A T E E T . — 
Cine Pathé úl t imo modelo. — Gran-
diosa exhibic ión continua de hermosas 
pel ículas . — Ultimas producciones eu-
ropeas. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela Españo la 
P u r a Mart ínez , dirigida por el primer 
actor señor L u i s Ballester. — F u n c i ó n 
diaria por tandas. 
A las ocho: L a Maldita Bebida. — A 
las nueve: Presentac ión de Onofroff 
con sus maravillosos experimentos.— 
A las diez: E l Robo de la Per la Ne-
gra. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo v Quinteto Japonesí-
MADRES CATOLICAS LIBROS K m P R F S O S 
Por orden de nuestro Director, aviso & 
todas las señoras que componen esta Aso-
ciación, que m a ñ a n a , sábado 15, á las S de 
la mañana , sera la misa y c o m u n i ó n que 
de reglamento se celebra todos los meses 
en la Iglesia del Santo Cristo, esperando de 
todas las socias la m á s puntual asistencia. 
L a Secretaria, 
Concepción P. viuda de Dowling. 
11906 lm-14 lt-14 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de me», ce-
lebrará la Congregac ión del Patr iarca San 
José , los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se ce lebrará la Misa de Comu-
nión con cánt icos . 
A las 8 y cuarto Misa cantada y sermón, 
dando al fin la bendic ión con Su Divina 
Majestad. 
A. M. D. G. 
11861 S.JS 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próx imo día 16 
del presente mes, se ce lebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo tercero, con misa de comunión á 
las 7 de la m a ñ a n a , misa cantada á las 8 
y sermón á cargo del M. L Sor Dean de 
la Santa Iglesia Catedral; durante la mi -
sa e s tará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará la proces ión por el interior del 
Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, Francisco Penichet. 
E l Mayordomo, Juan Fernández Arnedo. 
11848 4-13 
D I C C I O X A H I O E f t I M U L O Ü I C O 
de la Lengua Castellana, por Roque B a r -
cia, 5 grandes v o l ú m e n e s en Pasta E s -
pañola. $36.00 Cy. , franco de porte. 
Diccionario General E t i m o l ó g i c o de la 
Lengua Españo l* , por Echegaray, 5 v o l ú -
menes en Pasta Españo la , $14.00 Cy., fran-
co de porte. 
N o v í s i m o Diccionario de la Lengua C a s -
tellana, por Ochoa. 1 gran volumen de 
1,800 p á g i n a s de á 4 columnas, con el Dic -
cionario de los S i n ó n i m o s y el de la Rima, 
$9.00 Cy., franco de porte. 
Librer ía Xueva. de Jorge Morlón, D r a -
gones frente al Teatro Martí. 
11479 26-5 Oct. 
A R T E * Y O F K I O S . 
C W A C E T Í T L L Í Í I 
L o s l o c o s y l o s c o l o r e s , — 
Curiosas , han sido las experiencias 
que «e lian hecho en el extranjero se-
rró ol tratamiento de los locos por los 
colores. 
Uno de ellos, que no quería tomar 
n i n g ú n alimento, fué encerrado eu un 
cuarto tapizado de rojo: tres horas 
más tarde estaba muy alegre y pod ía 
comer. 
Otro, que estaba muy furioso, 
ca lmó despué-s de estar algunas horas 
en una .cámara azul, y otro en una de 
color violeta. 
Algunos médicos , un poco incrédu-
los, que rpresenciaron estas experien-
cias, atribuyen los efectos obtenidos 
por la influencia de los colores, al 
cambio de habi tac ión que sufrieron 
los pacientes. 
L a po l ic ía en Is landia .— 
Is landia es ciertamente el pa í s so-
ñ a d o por los ladronea, 
i L a pol icía <\Q esta pequeña isla está 
representada ú n i c a m e n t e ipor un solo 
agente. 
Los islandeses son. según se dice, 
muy respetuosos á las leyes que los 
rigen y viven siempre en paz. 
Pero también piensan que na país 
sin agentes de policía, no sería un 
p a í s . . . y por eso tienen uno. 
las nueve: i na Corrida d-e Toros en 
Bainoa. — A las diez: Plaga de P r i -
mos. 
Magníficos estrenos de pel ículas re-
c ién llegadas de la casa P t h é Freres . 
POLITÉAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— . 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. — F u n c i ó n diaria por tandas — 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la zarzuela L a V a r a del Alc-cUdc.— 
A las nueve í vistas y la zarzuela L a 
Macarena. 
C I X E NORM.* .— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la emocionante cinta ti-
tulada L a Carta. 
Reprisse de las filigranas del Cine: 
Vida Parifir'}! miniatura; E l huen 
p a t r ó n : Uva acción iwhle; Los piecesi-
tos de B e r t a ; F l o r callejera y Drama 
de los Cramcttes. 
ACTUALIDADES.1— 
Quinteto Cubano Novoa-Lima. en 
combinación con el cnematógrafo .— 
Func ión diaria por tandas. — A las 
ocho pe l í cu las y el entremés Un D í a 
d* Elecciones. — A las nueve: vistas y 
el entremés Autoridad Disminuida. — 
A las diez: películas y la obhta titu-
lada Xo llore Guardia. 
A L A A M B R A . — 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Reeino 
López. — F u n c i ó n diaria por tandas. 
A las ocho: Víc t ima de la Pol í t ica ó 
U n Cadáver Vivo. — A las nueve: L a s 
Desventuras de Liborio. 
TEATRO MOULINT R O U G E , — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — F u n c i ó n dia-
ria, por tandas. 






Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías 
genera les del sistema sin desviar de su cauce la marcha ordenada de la 
u<l. l^ecousi guien te. cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, san-
nervios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que eriar. es pura 
amphna p a r a cml.anear almas de cántaro, Como tónico reconfortante. 
Pastillas Restauradoras del Dr . F r a n k l i n , marca " V e l c a s , " lo 
11 df primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
• unas en el fondo) que más contribuven á deteriorar el sistema y minar n i n r m n n T . T\P \ i P i m V T W ) 
f u e r z a s , euales son los resfriados, gripe, tos. bronquitis, calenturas y ] ¿ f ] n l l M l J l f i U i l L A U A Í G U Í I A L 
I S d a d L ^ 0 ' ^ " e r 0 •V'0traS ,ant,) í3rfUStím ^ natnrale7a- Las P1"0' 1 v v r m n j t í mes de Octubre se r e . a r á el 
• ,rt ,es» Clf" é x i t o son tanto mas de garantizar CUaulO mas oportuna- ganto Rosario con bendic ión al final, & las 
e se combata el mal. Empiece J-oy mismo, • : de la m a ñ a n a . 
D I A 14 D E O C T U B R E 
Este mes es tá consagrado á Xues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto 911 la iglesia 
k Xuestra Señora d^ B e l é n . 
Santos Calixto T. papa, y Evaristo , 
már t i re s ; Donasiano y Fortunato, 
confesores: santa Fortunata , virgen 
y mártir . 
San Calixto, papa y m á r t i r ; fué ro-
mano de nacimiento. X a d a encontra-
mos escrito de Sau Calixto antes de 
su pontificado: -sólo es cierto que fué 
individuo del clero romano, y que se 
d i s t i n g u i ó en él por su eminente vir-
tud. F u é elevado San Calixto á la 
silla apostó l ica en el año 218. 
iXuestro Santo murió márt ir el día 
1+ ke Octubre del año 224. E l año 
de 804 c o n s i g u i ó el Conde San E v -
rardo del papa León I V el cuerpo de 
San Calixto y le hizo conducir á la 
santa iglesia de R^ims donde es re-
verenciado con gran concurso deA 
pueblo. 
Sa'n Evaristo , márt ir , en Palestina, 
el cua l en la persecuc ión de Dioel»-
ciano. después de ha'ber vencido va-
rios tormentos, fué degollado: su 
cuerpo fué después trasladado á Xá-
poles. 
Fiestas el S á b a d o 
Misas Solemnes; en la Catedral. 
San Felipe y Santa Teresa : en las 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — Dia 14.— Corres-
ponde visitar á -Xuestra Señora de j a 
Consolae ión ó-Cinta . en San Agus t ín . 
E n l a Ig les ia de S a n t a Teresa 
L a s Religiosas Carmelitas ce lebrarán un 
solemne triduo en los d ías 15, 16 y 17, con 
los ejercicios siguientes: 
D í a 15, á. las 8 y media, misa solemne, 
en la que predicará el panegír ico de la Se-
ráfica Doctora Santa Teresa de Jesús , e! 
R. P. Rodrigo. Carmelita Descalzo. 
D í a 16, á las 8, misa solemne con ser-
m ó n á cargo del R. P. T o m á s , Carmelita 
Descalzo. 
D í a 17, á las 8 y media, misa cantada 
con plát ica á San José , por un P. Carmel i ta 
L A S U P E R I O R A . 
11837 3-13 
SOLEMNE ^ F I E S T A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 15 del presente, festividad de San-
ta Teresa de Jesús , ee ce lebrará en este 
Templo, en obsequio de la Seráf ica Docto-
ra, una solemne función en la forma si-
guiente: 
A las 7 y media misa de c o m u n i ó n ge-
neral; á las 9 la solemne con asistencia del 
Excmo. é Iltmo. Prelado Diocesano; la mi-
sa es la del M. Ravanello, con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta y órgano . Predicará 
el panegír ico de la Santa el R. P. Anso-
leaga, Rector de los J e s u í t a s . 
L a sociedad de Beneficencia Castellana 
tiene part ic ipac ión en esta fiesta, honran-
do á su Patrona con esplendor. 
Por la tardo expos ic ión de S. D. M., Ser-
món ,reserva y proces ión por las naves del 
templo. 
E L S U P E R I O R . 
11788 4-12 
c o l e g i o de"SAN AGUSTÍN" 
D E 1* Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
BiriEiíio por P.P. Agatinos 
úe la América del Norís 
E n s e ñ a n z a df Estudios elementales; C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería . Se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac lór de las Ma-
temát ica? , base fundamental de las carre-
ras de ingen ier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el ing lé s ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores e spaño les . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Teléfono a u t o m á t i c o A-2874 Te lé fono 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
UÑA SEÑORITA I X O L E S A , C O N B U E N 
ñas recomendaciones, desea dar clases de 
inglés , francés y castellano ó colocarse de 
institutriz. Hotel Alcázar , Prado y D r a -
gones. 11799 8-12 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos .«'stema mo-
derno, á edificios, polvorines, torre»., pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor g a r a n t í a . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuidros indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l íneas t e l e í ó n i c a j 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctr ico . Se ga-
rantizan todos ios trabajos. Cal lejón de 
Espada n ú m e r o 12. 
2800 1-Oct. 
COMPRAS. 
E S C O P E T A t S E C O M P R A U N A E S C O -
peta inglesa 6 belga, calibre 12 ó 16, pre-
ferible la primera, que es té en buen e.' ta-
do y se de en condiciones. Dir í jase con in-
formes completos á J . D., Apartado 849, 
Habana. 11851 4-13 
S E C O M P R A U N A C A L D E R A L O C O -
movil de 60 á 80 caballos de fuerza, que 
e s t é en perfecto estado. Dirigirse á Pedro 
Gómez Mena, en Riela núm. 57. 
11691 8-9 
100 P E S O S 
le producen diez pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dirigirse á la Oficina de prés -
tamos, Cuba 32. 11652 10-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N D E P E N D I E X -
te práct ico en servicio fino de restaurant, 
con buenas recomendaciones. Sirve en es-
pañol é ing l é s ; t ambién se coloca en casa 
muy fina. Informan, Calle San Lázaro 25, 
a lmacén . 11881 . 4-14 
IEIÓLICITA 
una criada de manos que sea formal 
y tenga buenas referencias. E n el 
despacho de esta imprenta darán 
razón . 
A. Oct. 6. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -
dn el servicio incluso el de mesa. Que en-
tienda algo de costura. H a de sor muy 
aseada y traer referencias de las casas en 
donde ha servido. Sueldo: ?, centenes y ro-
pa limpia. Sol 68, altos. 11909 4-14 
Ü N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C o -
locarse para la persona que le guste co-
mer sabroso: tiene cincuenta añ.os de p r á c -
tica, sabe hacer de todo lo concerniente á 
cocina y repostería . Calle de Revillaglgedo 
núm. T."!, imformarán . 
11907 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos ó manejadora, con 
buenas referencias y aclimatada en el país . 
InTormarán, Mercaderes 16*4, altos. 
11905 4 - H 
R E S O L I C I T A U N A S E S O R A V I U D A O 
señori ta , del país , que no pase de 45 años , 
fina y aseada, que sepa cocli 




D E S E A C O L O C A R S E U N P E X I N S l -
1 lar de criado de manos en casa de mora-
lidad 6 de camarero: tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido. D a -
rán razón en Galiano 33A. 
11911 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos, con buen 
suelda y buena familia. Cristo 22, bajos. 
11910 4-14 
ESCUELA INGLESA 
Colegio para n iños y señor i tas y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal . 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. Reina 
119, bajos. Se dan clases de Inglés y se 
hacen traducciones. G. 26-9 Oct. 
G L A S E S A D O M I G I L I O 
Preparac ión de .'as materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za. Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan cl?.ses individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno C',, 
(E'iL'ina á San Nico lás , altos, por San Ni-
colás. 
t a 
Mr. G R E C O enseña prác t i camente á ha-
blar, entender y.escribir I N G L E S con per-
fección en muy corto tiempo. Autor de 
" E l Instructor Inglés," curso completo pa-
ra aprender Inglés en su casa, se envfa por 
i orreo por $3.50 Cy. (""lases de día y noche, 
á domicilio y en su academia Prado 93 B, 
Habana. 11655 S-8 
UNA S E Ñ O R A P P : N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse de criada con 
un matrimonio, camarera ó para mane-
jar un n iño: tiene recomendaciones. I n -
formes, Zulueta y Teniente Rey, vidriera. 
11900 4-14 
. y N A C O C I N E R A Q U E S E P A C O C I N A R 
se solicita en L i n c a 80, esquina á A .Ve-
dado. Se prefiere que duerma en la colo-
cacióm 11898 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ - P E -
nlnsu'.ar para criada de manos. Sueldo, 3 
centenes. Informan en Aguacate 138. 
11896 4-14 
" " S E S O L I C I T A U N A R U E N A C O í ' l N E -
fa que tenga referencias. Informan en 
Blanco 40, altos. 11895 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A "de 
color para manejadora ó criada de manos: 
tiene personas que garanticen su conducta. 
Informan en Cuba 28. 11889 4-14 
D E C A M A R E R A D E H O T E L O T A S A 
de huéspedes , ó de criada de manos con 
familia, desea colocarse una peninsular de 
formalidad y con buenas referencias. Fon-
da "Las Cuatro Naciones," San Pedro n ú -
mero 20. 11888 4-14 
U N A S É S O R A Q U E ~ ~ C O C l N A A L A 
criolla y e spaño la y algo á la americana, 
solicita colocarse, teniendo las mejores re-
ferc-pcias de las casas donde ha trabajado. 
E n Rayo núm. 72, darán razón, á todas ho-
ras. 11886 4-14 
S E S O L I C I T A , PARA~ A Y U D A N T E D E 
' escritorio, un joven que sepa contabilidad, 
i hable inglés , tenga buena letra y escriba á 
máquina , dirigirse por escrito al Aparta-
do 37. 11885 8-14 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SA M P E D R O . 
profesor con larga práct ica , se ofrece á 
domicilio. Los mejores m é t o d o s de ense-
ñanza. Exito garantizado. Preparac ión 
para el magisterio. Reunión 5, altos. 
11517 75-5 Cct. 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
E s t a s escopetas de r e p i t i c i ó n , conocidas 
en todas partes como 
las mejores, s i empre se 
han vendido A $ 30, pe-
ro este a ñ o todas las 
a r m a s v a n (i precios 
reducidos. H a y u n 
gran surt ido de todas 
clases de uno y dos ca-
ñ o n e s , con y s in gati-
llo y de todos calibren. 
Cartuchos N I T R O 
C L U B á $3-15 C y . e l 
ciento. 
Po la inas , capas de 
agua, ponchos, trom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n K a i a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7 Jn . 
AYUDANTE DE CAPETA 
Se coloca uno muy adelantado, es espa-
ñol, tiene 19 a ñ o s y no tiene pretensiones; 
pára en casa de los señores F . González y 
R. Marlbona. Habana 138, a l m a c é n de pa-
ños. Te lé fono , a u t o m á t i c o , A-X86«. 
11823 8-13 
E N R E F U G I O 22, A L T O S , S E S O L I c T ' 
at una criada peninsular de mediana edad, 
para el servicio de manos. Sueldo, 3 lui -
ses y ropa limpia. 11847 4-13 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 197. 
11841 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -
ra en general: es persona formal y traba-
j a por todos los figurines, lo mismo en 
la Habana que fuera de ella. Informes, Mo-
rro núm. 12. 11843 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras, saben cumplir con su obl igación. 
Informan en Pocito núm. 58. 
11839 4-13 
SESOLTCITA 
en Universidad núm. 20, fábrica de jabón 
de S a b a t é s y Boada, para casa particular, 
un criado y una criada de manos que se-
pan d e s e m p e ñ a r su obl igac ión; é s ta tiene 
que ser joven y del país. E s indispensa-
ble que presenten buenos informes. 
11814 8-18 
A P R E N D I Z P A R A C U A L Q U I E R A R T E * , 
industria ó comercio, se ofrece un huérfano , 
del Interior y de 16 años . Informarán en 
Acosta 74, bajos. 11862 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA: 
peninsular de mediana edad de criada d« 
manos: sabe cocinar un poco, zurcir y re-* 
pasar ropa. Maloja 209, esquina á Franco. 
11859 4-13 
~ U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio, teniendo referencias: pueda 
dormir en la casa. Florida núm. 57, es-* 
quina á Vives. 11858 4-18 
~ S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A M O -
derna, en punto céntrico, cuyo precio no 
exceda de diez á doce mil pesos. Trato di -
recto. Barcelona 18. altos, de 11 á 2 y de S 
de la tarde en adelante. 
11857 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E . A L E C H E E N -
era, de un mes. una criandera p e n i n s u l s í 
con buenas referencias. Animas núm. 58, 
11855 4»13 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera peninsular á leche entera, con buenas 
referencias de personas respetables; y una 
criada. Calle del Sol núm. 26. altos. 
11852 4-13 
" " b t í S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Dfl 
color para criada de manos ó manejadora, 
teniendo quien la recomiende. Amargura 
núm. 46. 11S68 _4-13 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A NI ) E -
ra blanca á media 6 leche antera. abundTi-
te: tiene quien la recomiende de las casa» 
en donde ha estado, buena leche, no tferjl 
Inconveniente en salir afuera. Informes, 
Amargura 46. 11867 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R T A D A ~ D ^ 
manos ó manejadora, una joven pefiintu-
lar: sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la recomiende. Informan en Mon-
te 123. entrada por Angeles. 
11806 4-18 
' D E ' S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una e s p a ñ o l a con buena y abundante le-
che, puede verse su hijo. También né co-
loca de criada de manos, si le admiten ?? 
niño, de 4 meses. Dan razón en J e s ú s dei 
Monte, Correa núm. 30. bodega. 
11865 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Dfl 
mediara edad, desea colocarse en casa «ii 
familia ó de comercio, teniendo buenas re-
ferencias. Cárdenas núm. 2. v idrierv 
11864 4-13 
iá 
G r a n Colegio de niñas. Obispo 39. Haba-
na. Directora y propietaria Otiiia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Ins trucc ión com-
pleta, idiomas, español , f rancés é inglés . 
Se facilitan prospectos. 
C 2C66 26-18 S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pafiol de criado de manos, no tiene preten-
siones y tiene las mejores recomendaciones, i 
Informan en la Redacc ión de este perió-
dico, el conserje. 11484 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ Á B U E N A 
criandera peninsular: tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán en 
Aguila núm. 114, habi tac ión núm. 31. 
11846 4-13 
Colegio del P i lar de P . P . Esco lapios 
C a M a del Cerro 5es. í T U i i b i 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
e n s e ñ a n z a , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten í . lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 94SO 62-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nirsular en casa particular ó de comercio, 
bien para servicio de cuarto 6 de come-
dor: sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne recomendaciones y aclimatada al país . 
Baratillo n ú m . 9, altos, hab i tac ión núm 8 
_1_1844 4-13 * 
E N H A B A N A 158. A L T O S . S E S O L I C l " 
ta una criada que sea fina y sepa servir, 
para corta familia. Sueldo, 3 luises y ro-
pa limpia. 11883 4-13 
Dt Pi.S 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comerc!©. 
Director propietari?" 
P A B L O MIMO 
Concordia 18. H a b a n a — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
I y externos. Se facilitan prospectos. 
I 2829 1-Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de 36 años , de portero, camarero ó cr ia -
do, en casa formal: sabe cumplir con su 
ob l igac ión por tener bastante práct ica. I n -
forman en Fernandina núm. 75, lechería 
m u « . i á 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera á leche entera, con abun-
darte leche, puede presentar el n iño y pue-
de ir al campo. Vedado, calle 9 entre Jota 
y K. núm. 6, cuarto núm. 7. 
11816 
P R O F E M I R A INfil.BrSA 
U n a s e ñ o r a insrlesa, bup ia profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-á . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nirsu lar de manejadora ó criada de manos; 
e s tá aclimatada en el país y tiene buenas 
referencias. Informarán en Animas n ú m e -
ro 190. bodega. 11850 4-13 
U N A COí T N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
sabe su oficio á la e spaño la y criolla, desea 
colocarse en familia de moralidad: tiene 
quien la garantice. Hospital núm. 11, en-
tre San J o s é y San Rafael. 
Í1S20 A . N 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E -
ra con bastante leche, abundante, de un 
mes: se prefiere en el Vedado y á medi? 
leche. Informarán en Blanco 36. 
11872 ^ 4- l t 
" " P A R A U N M A T R I M O N I O S E N E C E S I -
ta una criada que sepa cocinar y ayudi 
en los quehaceres de la casa. Salud 71 
alos, por Lealtad, informan. 
11873 4-13 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A ~ D * 
manos, peninsular, que sabe cumplir con ?t 
obl igac ión . Sueldo, de tres centenes ei 
adelante: tiene recomendac ión . Sol nú-
mero 110. 11871 4-13 
UN " P E Ñ I Ñ S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos ó de portero, hi 
trabajado en las mejores c a n s de la Ha-
bana" tiene quien lo recomiende. Pr»d« 
núm. 39. 11875 4-18 
— Ü N Á ""JOVEN P E N I N S U L A R D E S E Í 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien la recomiende. Virtud* | 
núm. 46, cuarto interior núm. 17. 
11838 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A P E N I N S T ^ 
lar de criada para habitaciones 6 bien d» 
manejadora; tiene quien responda por ell» 
de casas donde ha estado. Campanario nú' 
mero 111. 11835 4-13 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A L i 
criolla, francesa y española , se coloca ei 
casa particular ó comercio, es hombre fnr 
mal y aseado. Aguila 130, panadería , in-
formarán. 11833 4-13 
C O N A L G U N A S OBLIGACTÓNEST M X 
trimonio de edad solicita amplia habita^ 
ción grát i s . Martínez, Bernaza 70. 
_J1- 8 2 5 4.! 3 
Ü N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N I 
edad desea colocarse de cocinera: sabi 
cumplir con su deber. Inquisidor 3. cuar-
to núm. 59. 11824 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D I 
manos una joven peninsular que tiem 
quien ia recomiende. Salud núm. 76. 
11819 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ; 
cha peninsular do criada de mano?: es lim 
pia y trabajadora y sabe cumplir con .«1 
obl igac ión y tiene referencias: no se co 
loca menos de tres centenes. Informan e' 
Florida 63. 11S18 . , 4-13' 
10 DIARIO D E L A MARINA,—EdicióB ele la mañana.—Octubre 14 de 1910. 
NOVELAS CORTAS. 
¡ P O B R E S M O N O S ! 
. A l volver Jel Octano Pacífico á 
•bordo del "Armaud-Behic," de la 
Compañía de Mensajerías marí t imas, 
encontramos en iColombo el correo da 
Jndo-Cbina y del Extremo Oriente, 
'cuyos pasajeros transbordaron ú 
nuestro paquebote. 
Entre los nuevos buéspedes que in-
vadieron nuestro hermoso buque f i -
guraiban soldados de infantería de 
marina y zuavos convalecientes que 
habían formado parte de la expedi-
ción á China. Unos y otros llevaban 
en sus zurrones numerosos objetos 
sustraídos de la pagodas ó de las ca-
sas de ricos mandarines. iGontában-
se entre ta l 'S despojos joyas de ar-
te valiosísimas: pero á sus propieta-
rios, por derecho de conquista, pare-
jcía tenerles sin cuidado la excepcio-
nal importancia de un antiguo Budha 
esculpido en macizo marfil , vuelto 
amarillo por el tiempo, una laca in-
crustada de nácar , ó una sedería da 
íinestimable dibujo. Lo que más apre-
ciaban entre todo y lo que les tenia 
más orgulloso de su campaña eran 
¡cinco monos pequeños comprados pro-
saicamente en Saigon, durante su es-
tancia allí. 
¿Los zuavos habían dado á sus mo-
nos nombres apropiados á la situa-
c i ó n respectiva de éstos. 
; Unos y otros soldados sentíanse 
ufanos con la posesión de los monos. 
Tenían ya por de contado el éxito de 
|su exhibición en los pueblos respec-
tivos, y no dudaban que la vista de 
sus compañeras de destierro provoca-
ría la admiración de muchachos y mu-
jeres. 
Hay que confesar que los animali-
tos eran sumamente simpáticos. Du-
rante los ocios de la larga t ravesía , 
les enseñaron habilidades, completa-
mente cómicas. Marsopla, Tonkines y 
Chacal aprendieron el manejo de las 
armas. Cantinera y Fatma llevaban 
el traje con elegancia indecible. 
Como es generalmente costumbre, 
en la calma del golfo de Bengala los 
pasajeros organizaron una fiesita á 
beneficio la caja central de soco-
rros para los náufragos. Entre los nú-
meros del programa de aquel impro-
visado acto, el de la presentación de 
los monos en escena fué el de mejor 
éxito. Su originalidad estuvo precisa-
mente en su carencia de educación 
p rác t i ca : mezclaron el capricho y la 
rudeza á todos sus ejercicios, y sus 
rebeldías y su indiferencia produje-
ron m í * risas que sus habilidades. 
'Desde entonces todos se interesa-
ron por la suerte de aquellos anima-
les, y no les faltaron visitas en el cas-
t i l lo de proa, teatro de sus cotidianas 
diversiones. Xo es de admirar que los 
huéspedes de un paquebote, en el cual 
¡permanecen más de un mes confina-
dos en un espacio reducido, busquen 
las ocasiones más fiitiles de distraer-
se. Monos que en otros tiempos hu-
bieran pasado totalmente inadverti-
dos lograron cautivar á un centenar 
de ociosos. 
En cuanto á mí, iba á ver con fre-
cuencia á Marsopla y á sus compañe-
ros en su jaula para llevarles golosi-
nas, y no podía menos de efectuar es-
ta acción con un matiz de caridad y 
como un acto de reparación hacia la 
raza simiesca. 
De mis precedentes campañas, te-
nía yo una muerte sobre mi concien-
cia. Bajando por la ribera del Um-
beulose, con el fusil en la mano en-
contróme cara á cara con un joven ci-
nocéfalo que, sentado negligentemen-
te en la rama de un plátano, miraba 
pasar mi canoa. Excitado por los ca-
fres que me acompañaiban, hice fue-
go contra el pobre animal, dejándole 
muerto, y r íg ido de una descarga de 
postas en pleno corazón. Cuando des-
pués me trajeron los remeros de mi 
escolta el producto de mi caza, con 
el pecho y las manos goteando san-
gre y aquellos ojos abiertos de par 
en par como si recriminasen mi ac-
ción, experimenté un sentimiento á ¿ 
vergüenza casi doloroso. .Marsopla era 
el retrato de mi v íc t ima; el remordi-
miento del cadáver de la ribera del 
Sur de Africa l levábame á tolerar las 
peores familiaridades de Marsopla. 
•Nuestros cinco amigos vivieron fe-
lices hasta que nos encontramos en 
el Mar Kojo. Durante la noche de 
nuestra llegada á Suez, mientra-* 
aguardábamos el turno para pasar el 
canal, una brisa fresca, que soplába 
del Norte, impresionó dolorosamente 
á nuestros infantes y zuavos honora-
rios. Arr imáronse los unos á los otros 
con rostro huraño , temblorosos é in-
quietos al sentir que pesaba sobre 
sus hombros aquel hál i to desconoci-
do. 
En todo el trayecto del canal, que 
atravesamos por la noche, los cinco 
animalitos mantuviéronse agazapados 
estrechamente en los rincones de los 
empalletados. á f in de preservarse de 
la corriente de aire frío que forma el 
canal en mitad del desierto. 
En el Medi terráneo fué otra cosa: 
Marsopla y su cuadrilla no abando-
naban su postura de reunión en filas 
apretadas. Esparcíase por sus faccio-
nes una rtristeza sombría. Nadie pen-
saba y a en hacer ejercicios militares. 
•Fatma y Cantinera abandonaban sus 
faldas de blonda, y en sus ojerosas 
facciones leíase el horror al frío^y á 
la muerte. 
Sin embargo, Tonkines, á quien no 
faltaba malicia, tocó por casualidad 
una plancha de hierro casi candeu-
te. Estimulado por el descubrimien-
to, t repó á la altura de un tragaluz, y 
vió al panadero de á bordo ocupado 
en cocer la hornada. Corrió el mono 
á llevar la noticia á sus camaradas. 
En cuanto salió el hombre, y en el 
momento en que á bordo dormía, to-
do el mundo, nuestros cinco bufones 
penetraron en la panader ía . ¡Qué de-
liciosa temperatura, qué inefable per-
fume reinaban en aquella estancia 
exigua, que aparecía á nuestros mo-
nos como el más apetecible de los pa-
lacios! 
X . 
(Conclu irá . ) 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
2S23 l - O c t . 
• M A N U E L A M E N D E Z Y F E R N A N D E Z , 
d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de s u h i j a M a r í a 
M é n d e z , n a t u r a l d e V i l l a j a n e . C o n c e j o de 
S a n A n t o l l n d e I b i a s . O v i e d o ( E s p a ñ a ) q u « 
h a c e p r ó x i m a m e n t e 3 a ñ o s q u e e s t u v o c o -
l o c a d a en I n f a n t a n ú m . 4, e n e s t a c i u d a d . 
L o s i n f o r m e s k I n q u i s i d o r n ú n n . 29, H a -
b a n a . 11817 4-13 
TJN 'A J O V E N PENINSULAR, D E D O S 
m e s e s de p a r i d a , de sea c o í o c a r s s ft, l e c h e 
e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a p o r 
do* m é d i c o s y t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I r i f o r m a r á n , B e l a s o o a í n n ú m . 641 , f o n d a . £-
t o d a s h o r a s . 11738 4 -12 
C A S A D E L O M B I L L O , C A L L E J E N -
t r e 17 y 19. se d e s e a u n a c r i a d a p e n i n s u -
l a r de m e d i a n a e d a d , q u e sea l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a , p a r a h a c e r a l g u n o s q u e h a c e -
r e s y a y u d a r c o n l o s n i ñ o s , q u e d u e r m a 
e n l a ca sa . S u e l d o , S c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a : q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
11802 4 -12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de o r l a d a de m a n o s : s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m e s , I n f a n t a y Z e q u e l r a , 
b o d e g a . 11 793 4 -12 
A L E C H E E N T E R A , D E 4 M E S E S . R E -
c o n o c l d a , d e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a p e -
n i n s u l a r q u e t i e n e r e f e r e n c i a s y p u e d e i r 
a] c a m p o . P r a d o n ú m . 64, e l p o r t e r o d i r á 
11792 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
•¡ea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de m e s y m e -
i d i o , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s . A n t ó n R e c i o n ú -
t m e r o 9. 11791 " 4 -12 
' C O C I N E R A D E S E A E N C O N T R A R U N A 
c a s a d e m o r a l i d a d y de c o r t a f a m i l i a , p u e s 
s a b e s u o b l i g a c i ó n , es m u y l i m p i a y de 
m u c h a f o r m a l i d a d . S u á r e z n ú m . 38, b a j o s 
11790 4 -12 
D E S E A C O L O C A R S E T ' N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r , 
D a r i n r a z ó n . I n q u i s i d o r n ú m . 9, b o d e g a . 
11812 4-12 
U N A J O V J E N ' P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : t i e n e r e f e -
r e n c i a s . S a n L á z a r o n ú m . 293, e a s t r e r T a . 
11809 4 -12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a r á n 
e n C o m p o s t e l a 44. 11768 4 - 1 2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : s a b e a l g o 
(de c o s t u r a . I n f o r m a n e n P o z o s D u l c e s n ú -
¡ m e r o 3, V e d a d o . 11754 4 - l í 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a d o -
r a de u n n i ñ o : t i e n e r e f e r e n c i a s . M u r a -
l l a n ú m . 84. 11763 4 -12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e d e c r i a d o de m a n o s : s a b e s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n e n I n q u i s i d o r n ú m - z i 
, 11749 . , - 4 . l 3 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s , u n a es de m e -
d i a n a e d a d . S o n f o r m a l e s y t r a b a j a d o r a s : 
s a b e n c o s e r u n p o c o y t i e n e n r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o , t r e s c e n t e n e s . C a l l e d e S a n J o s é 
n ú m . 5. 11756 4-12 
C O R R E S P O N D E N C I A 
y t r a d u c c i o n e s d e t o d a s c l a se s d e l e s p a ñ o l 
a l i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n y v i c e v e r s a . P r e -
c i o s m ó d i c o s . A p a r t a d o 413. 
11752 8-12 
U N B U E N C R I A D O M A D R I L E Ñ O , D E -
sea c o l o c a r s e e n h o t e l , c a f é , c a s a p a r t i c u -
l a r ó s e ñ o r s o l o : s a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a c a -
l l e 11 n ú m . 83, V e d a d o . 
11527 2-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o s 6 m a n e j a d o -
r a : s u e l d o 3 c e n t e n e s ; t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n e n L u z e s q u i n a á O f i -
c i o s , b o d e g a . 11748 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ E N I N S U -
l a r d e c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : s a -
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en C a r m e n 46. 
11747 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r c o n r e f e r e n c i a s . A n c h a d e l N o r t e n ú -
m e r o 37. 11746 4-12 
C O C I N E R O R E P O S T E R O O F R E C E S U S 
s e r v i c i o s p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r -
c i o : c o c i n a a l g u s t o d e l o s d u e ñ o s . T e -
n i e n t e R e y n ú m . 8 1 . 11745 4-12 
M A D R E E H I J A , E S T A D E 15 A Ñ O S , 
s o l i c i t a n c o l o c a c i ó n , j u n t a s , p a r a c r i a d a d e 
m a n o s y m a n e j a d o r a , r e s p e c t i v a m e n t e : t i e -
n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . P e ñ a l v e r n ú m e -
r o 74. 11741 4-12 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
e n c a r g a d o d e u n a c a s a de v e c i n d a d y se 
r e q u i e r e q u e t e n g a g a r a n t í a . I n f o r m a r á n 
e n A g u i a r 73. 11740 8-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
d e m a n o s y u n a b u e n a c o c i n e r a : s u e l d o $15. 
L u z 1*6. J e s ú s d e l M o n t e . 
11739 4 -12 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A Co-
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . P e ñ a P o b r e n ú m . 10. 
11806 4-12 
T ' N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , r e c o n o c i d a p o r e l 
d o c t o r I^age, d e s e a c o l o c a r s e , p u d i é n d o s e 
v e r s u n i ñ o . M o n t e n ú m . 20. 
11806 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N T N P U -
l a r e s , u n a d e c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a -
d a d e m a n o s ó m a n e j a d o r a , a m b a s c o n r e -
f e r e n c i a s . O f i c i o s n ú m . 7. 
11737 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o s : t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en V i l l e g a s 87, 
v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s . 
11808 4-12 
S E S O L i r ' T T A , E N E M P E D R A D O 19, 
u n a m a n e j a d o r a de c o l o r d e m e d i a n a e d a d , 
q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o , 3 c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a . 
11807 4 -12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
p a r a el V e d a d o : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e B 
n ú m . 13, V e d a d o . 11764 4-12 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e e n e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r é l y c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . D i v i s i ó n n ú m . 5, a l t o s . 
11750 4 - 1 2 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
n e o s , p o b r e s y d e p e q u e ñ o c a p i t a l 
6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e - ' 
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
d o c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l S r . R o b l e s A p a r -
t a d o 11)14 d e c o r r e o s . H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a l o s I n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
11856 s .13 
U N A F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a e n c a s a d e c e n t e , r e p o s t e r a y 
c o n r e c o m e n d a c i o n e s : c o c i n a á l a c r i o l l a y 
p u e d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . C a l l e d e l 
P a s e o e s q u i n a á T o r c e r a , l a t e r c e r a c a s a 
e m p e z a n d o p o r e l m a r . V e d a d o . 
11762 4.i<> 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
c r i a d o de m a n o s , h a de t r a e r r e f e r e n c ' a « : 
T e j a d i l l o 32. 11761 ! 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E -
r a s , u n a p e n i n s u l a r y o t r a c u b a n a y u n a 
c r i a d a de m a n o s p e n i n s u l a r . T e n i e n t e R e J 
n ú m . 5 1 , i n f o r m a r á n . 11763 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s (S m a n e -
j a d o r a : s abe c o s e r y b o r d a r . I n f o r m a r á n 
en G l o r i a 129, a l t o s , c u a r t o n ú m . 23 
11769 4.12 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . P E -
n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a de f a -
m i l i a ó de c o m e r c i o , d a n d o i n f o r m e s de s u 
c o n d u c t a . M u r a l l a n ú m . 89, a l t o s . 
11768 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , b i e n en c a s a de f a m i l i a ó de 
c o m e r c i o : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . B l a n -
co n ú m . 37, a l t o s . 
11767 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de c u a t r o 
m e s e s y r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . B u e n o s A i r e s n ú m e -
r o 2 9 A , f á b r i c a d e e scobas . 
11766 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E X A C R I A D A 
q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . H a de se r p r á c t i c a 
en e l s e r v i c i o d e u n a casa , m e n o s c o c i n a . 
T e n d r á q u e i r á u n i n g e n i o d u r a n t e l a z a -
f r a . S u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a r á n e n l a c a l l e 15 e n t r e A y B , V e -
d a d o . 11765 4-12 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
n i n s u l a r , de sea c o l o c a r s e e n c a s a de c o -
m e r c i o 6 p a r t i c u l a r : c o c i n a c o m o q u i e r a n , 
es f o r m a l , a s e a d o y c u m p l e c o n s u o b l i -
g a c i ó n : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a -
sas e n d o n d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
11777 4 -12 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
ca r se , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de m a n o s : s a b e n c u m p l i r y t i e n e n q u i e n 
l a s r e c o m i e n d e : n o t i e n e n I n c o n v e n i e n t e 
en s a l i r d e l a H a b a n a . I n f o r m e s , S a l u d 23. 
11775 4 -12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a en c a s a d e p o c a f a m i l i a : 
es m u y l i m p i a y n o l e I m p o r t a q u e no h a -
y a p l a z a . T e n i e n t e R e y 59, c u a r t o b a j o 
n ú m . 2. 11772 4-12 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s en 
c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e y de m o r a l i d a d : n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . C o n s u l a d o 87, l a e n c a r g a -
d a . 11771 4 - l í 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . S T ü E L -
d o , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e C n ú -
m e r o 12, e n t r e - L i n e a y C a l z a d a , V e d a d o . 
11770 4 -12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e sabe s u o f i c i o á l a 
c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a : t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . S a n N i c o l á s n ú m . 2 5 1 . 
11801 4 -12 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
l a r , r e c i é n l l e g a d a , de d o s m e s e s , d e s e a co-
l o c a r s e á l e c h e e n t e r a : t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a n en S i t i o s 15. 
11782 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A U N A 
p e n i n s u l a r q u e e n t i e n d e d e c o c i n a , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s , M o n t e 1 4 1 , T i n t o -
r e r í a . 11718 4 - 1 1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s , u n a de c o c i n e r a y o t r a de c r i a d a de 
m a n o s , l a o t r a p r e f i e r e p a r a l o s c u a r t o s : 
l a s dos t i e n e n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s , V i l l e g a s n ú m . 16. 
11800 4-12 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c l o n e s y r e p a s a r r o p a , ó de c a m a r e r a : n o 
se c o l o c a m e n o s de 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . S a l u d 75, M r s . R l v a s . 
11803 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O -
c i n e r o p e n i n s u l a r en ca sa p a r t i c u l a r 6 es-
t a b l e c i m i e n t o , b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en C o n s u l a d o y N e p t u n o , b o d e g a . 
11703 4 - 1 1 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d desea c o l o c a r s e de c o c j n e r a e n c a -
sa de c o r t a f a m i l i a ó u n m a t r i m o n i o s o l o , 
p a r a c o c i n a r y a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n en S a n J o s é n ú m . 4. N o se c o -
l o c a en e l V e d a d o . 11715 4 - 1 1 
I N T E R E S A A T O D O S 
U n a r t í c u l o d e g r a n p r o d u c t o e n e l e x -
t r a n j e r o y c o m p l e t a m e n t e d e s c o n o c i d o q u e -
r e m o s h a c e r l o e x t e n s i v o e n t o d a l a I s l a de 
C u b a . P u e d e n , t r a b a j a n d o , c a b a l l e r o s , s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , r i n d i e n d o m u y b u e n o s 
i n t e r e s e s . D e s e a m o s a g e n t e s c o n s u e l d o 
fijo, c o m i s i o n i s t a s y r e p r e s e n t a n t e s g e n e -
r a l e s en t o d o s los p u n t o s de a l g u n a i m -
p o r t a n c i a . D i r í j a s e c o n s e l l o p a r a l a c o n -
t e s t a c i ó n á H e n r y R e n a r d e t Ca . , A p a r t a -
d o 632, C i e n f u e g o s . 
C 2906 2 6 - 1 1 O c t . 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N Co-
l o c a c i ó n , u n a d e c r i a n d e r a , c o n l e c h e d e 
d o s meses , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s , 
p u d i e n d o i r a l c a m p o . M a r i n a f r e n t e a l 
h o s p i t a l de S a n L á z a r o . 
11786 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , d á los m e j o r e s I n f o r m e s de 
l a s c a s a s d o n d e h a e s t a d o : s abe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n , no- se c o l o c a m e n o s d e 
3 c e n t e n e s n i d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . M o n -
t e n ú m . 67. 11717 4 - 1 1 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
n o s , q u e s e p a c o c i n a r , p a r a u n m a t r i m o -
n i o s o l o . Se p r e f i e r e u n a p e n i n s u l a r q u e 
d u e r m a e n l a casa . S u e l d o . 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . H a b a n a 157, a l t o s , e n t r e L u z 
y A c o s t a . 11719 4 - 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : es t r a b a j a -
d o r a y s a b e c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . S a n 
M i g u e l 187, c u a r t a n ú m . 2. 
11714 4 - 1 1 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o -
l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a y r e p o s t e r a y l a 
o t r a , de m e d i a n a e d a d , d e m a n e j a d o r a y 
a y u d a r en l o s q u e h a c e r e s d e l a casa . F i g u -
r a s n ú m . 92. 11712 4 -11 
U N A C O C I N E R A E N G E N E R A L . i V E 
l a r a z a de c o l o r , d e s e a c o l o c a r s e en casa 
d e f a m i l i a , t e n i e n d o l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s de l a s ca sa s en q u e h a s e r v i d o . A g u i a r 
n ú m . 55, c u a r t o n ú m . 3. 
11709 4 -11 
U N A C O C I N E R A D E L P A I S , B L A N C A , 
d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a n en C a m p a n a -
r i o n ú m . 133. 11707 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , d e m a -
n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a , G e r v a s i o 132. 11706 4-11 
C O C I N E R A 
Se s o l i c i t a q u e s e p a y q u i e r a c u m p l i r s u 
d e b e r . B u e n s u e l d o p o r b u e n s e r v i c i o . 17 
n ú m . 2. p r i m e r a c u a d r a , j u n t o a l C r u c e r o 
d e l V e d a d o . T e l é f o n o 9154, A u t . F - 1 6 4 5 . 
11786 4 - 1 1 
F A R M A C E U T I C O 
Se o f r e c e p a r a r e g e n t a r en l a H a b a n a . 
I n f o r m a r á : d o c t o r M u r i l l o , F a r m a c i a A m e -
r i c a n a . G a l l a n o y Z a n j a , 
11680 11716 4-9 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
Guantes, mascotas, bates y uni-
formes. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Para T E N N I S , raquetas, ma-
llas y pelotas. Pidan catálogos. 
Almacén de Panelería. Mnralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y Co . 
2822 l - O c t . 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e d e c r i a d a s de m a n o s e n c a -
sa de m o r a l i d a d : s a b e n a l g o de c o s t u r a y 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C u n a , f o n d a " L a 
I r a . d e l a M a c h i n a , " l e t r a B . 
11705 4 - 1 1 
L N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e d e c r i a d o ó c a m a r e r o : t i e n e r e f e -
r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a p o r é l . B e r n a z a 
n ú m . 18. 11721 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó es-
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n , M e r c a d o de T a -
c ó n n ú m . 73, e n t r e s u e l o s , d e r e c h a . 
11720 4 . H 
E N L A M P A R I L L A N ú m . 11, a l t o s , se n e -
c e s i t a u n a c r i a d a q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n 
y e n t i e n d a a l g o de c o s t u r a , h a de t e n e r 
q u i e n r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . S i n o l l e -
v a e s to s r e q u i s i t o s , n o s i r v e . 
11722 4 . H 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : s abe s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n en G l o r i a 101, l e c h e r í a . 
11731 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E D E T R I A D A D E 
m a n o s ó m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r . I n f o r m a n en l a c a l l e T e n t r e 21 v 23, 
Q u i n t a " E l A g u i l a . " 
11-33 4 - 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R -
t l c u l a r u n a p e n i n s u l a r p a r a c o s e r y c o r -
t a r : es u n a p e r s o n a f o r m a l y t i e n e r e f e -
r e n c i a s , a y u d a e n l a s h a b i t a c i o n e s , s i h a -
ce f a l t a . I n f o r m a n e n A g u a c a t e 5 1 , c a r p i n -
t e r í a . 11734 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s , p e n i n s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a de c a s a 
de c o r t a f a m i l i a y f r e g a r l a l o z a . S u e l d o , 
d o c e p e s o s y r o p a l i m p i a . C a m p a n a r i o 178, 
b a j o s , i n f o r m a n . 11724 4 - 1 1 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d desea u n a c o l o c a c i ó n d e c r i a d a de 
m a n o s ó de c a m a r e r a , c o n b a s t a n t e p r á c -
t i c a : t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n C u -
b a n ú m . 28. 11728 4 - 1 1 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
u n o s doce ó t r e c e a ñ o s , p a r a a y u d a r á u n a 
s e ñ o r a en l o s q u e h a c e r e s de s u c a s a . A m i s -
t a d n ú m . 65, i n f o r m a r á n . 
11723 ' 4 - 1 1 
C R I A D O D E M A N O S 
Se s o l i c i t a u n a q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , e n 
A c o s t a 32, a l t o s . 11726 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d desea c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s y c o s e r : s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e : n o 
se c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s . D a r á n 
r a z ó n en S a n I g n a c i o n ú m . 90, e n t r e s u e l o s . 
11730 4 - 1 1 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S -
t e r o , de c o l o r y q u e sabe s u o f i c i o c o n p e r -
f e c c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r ó de c o m e r c i o , t e n i e n d o b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s : c o c i n a á l a f r a n c e s a , c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a . N e p t u n o y A g u i l a , c a r n i -
c e r í a . 11729 4 - 1 1 
E N C A S A D K B U E N A F A M I L I A 
se s o l i c i t a u n a m u j e r j o v e n q u e sea d i s -
p u e s t a y c a r i ñ o s a p a r a m a n e j a r n i ñ o s , es 
i n d i s p e n s a b l e q u e c o n o z c a b i e n s u o b l i -
g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p u e s 
e l n o r e ú n e e s t a s c u a l i d a d e s , q u e n o se 
p r e s e n t e . C u a n t o a l t r a t o y s u e l d o , es 
b u e n o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e á l a f á -
b r i c a de j a b ó n S a b a t é s y B o a d a , c a l l e U n i -
v e r s i d a d n ú m . 20, H a b a n a . 
11664 8-8 
C I E N P E S O S 
b i e n g a r a n t i z a d o s , l e p r o d u c e n d i e z pesos 
m e n s u a l e s . D i r i g i r s e á l a O f i c i n a de p r é s -
t a m o s , C u b a 32. 11651 10-8 
T E N E D O R D E L I B R O S ^ P A R A L L É ^ 
v a r l a c o n t a b i l i d a d de c u a l q u i e r casa , se 
o f r e c e u n j o v e n e s p a ñ o l , s e r i o y r e s e r -
v a d o , c o n 8 a ñ o s d e p r á c t i c a ; c o n o c i m i e n -
t o d e l i n g l é s ; b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r 
á F . E . , M o n t e 33, " L a R e t r e t a . " 
11611 10-7 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . 
N e p t u n o 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l t e a , 
p o r S a n N i c o l á s . A , 
Nueva Agencia de Colocaciones 
de M a n u e l G o n z á l e z 
Se h a c e p r e s e n t e á t o d a c a s a p a r t i c u l a r , 
a l m a c e n e s , c a f é s y f o n d a s , q u e e s t a c a s a 
c u e n t a c o n c o c i n e r a s , m a n e j a d o r a s , c o s t u -
r e r a s , c o c i n e r o s , c o c h e r o s , d e p e n d i e n t e s y 
t o d a c l a s e de p e r s o n a l p a r a e l s e r v i c i o d o -
m é s t i c o y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a 
e l c a m p o . T e n i e n t e R e y 94, A u t o m á t i c o , 
A - 3 5 7 3 . 11622 8-7 
H A C E N D A D O S : M E C A N I C O E L B C -
t r i c i s t a se o f r e c e u n o de p r i m e r a , c o n r e -
f e r e n c i a s do t o d a s c l a se s , p a r a h a c e r s e c a r -
g o d e P l a n t a s E l é c t r i c a s e n fincas, e t c . D i -
r i g i r s e á M a n u e l P o n e y , A g u i a r 95, H a -
b a n a . 11694 8-7 
R A M O N A T E R E Ñ E S D E S E A S A B E R el 
p a r a d e r o de s u h i j o R a f a e l P é r e z T e r e ñ e s . 
E l l a ( l a m a d r e ) se h a l l a e n e l H o y o de M a -
lí i c a r a g u a . 
C 2889 26-7 O c t . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DOY DINERO BARATO 
l E Í U N T HUMOTE O A . 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . T e l e f o n o 437 
y A - 1 5 6 8 . D e 12 á 3 p . m . S a n I g n a c i o 50 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
11410 26-4 O c t . 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r á m ó d i -
co i n t e r é s . S e c o m p r a n y v e n d e n m u e -
b l e s , p r e n d a s y r o p a en m e j o r e s c o n d i c i o -
nes q u e n i n g u n a o t r a . V i s i t e n l a c a s a y se 
c o n v e n c e r á n . Se a v i s a A l o s q u e t e n g a n 
c o n t r a t o s v e n c i d o s , l o s p r o r r o g u e n ó r e s c a -
t e n en e l p r e s e n t e m e s . L o s T r e s H e r m a -
n o s . C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e T r o c a d e r o 
y C o l ó n . 11163 26-27 S. 
0 R B 0 N . = C U B A 32 
Facilito dinero en pagrarés des-
de lOO posos hasta l.OOO. 
:664 ¡e-i. 
Yeiitaíeicasjfistieciiiilfiitos 
P A R Q U E C E N T R A L . C E R C A D E E L 
v e n d o 1 p r e c i o s a c a s a m o d e r n a d e a l t o y 
b a j o ; e n D r a g o n e s o t r a , a n t i g u a ; i n m e d i a -
t a á G a l l a n o 1 c a s a c o n m á s d e 23:4 a l t o s y 
b a j o s y a c c e s o r i a s : e n L a g u n a s 1 a l t o y 
b a j o , $7,700. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 
1 á 4. 11891 4^4 
B A R R I O D E L A R S E N A L . V E N D O 1 E s -
q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , s u t e r r e n o m i d e 
m á s de 500 m e t r o s , t i e n e v a r i a s a c c e s o r i a s ; 
en S u á r e z 1 ca sa , a n t i g u a e n 13,200; en 
R e v i l l a g i g e d o o t r a en $4,500 y $250. F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o 38, de 1 á 4. E s t a m i d e 
m á s . de 250 m e t r o s . 11892 4-14 
S E D A N B A R A T O S , E N G A N G A , 4 So-
l a r e s e n p u n t o a l t o y en e l C e r r o , A 4 c u a -
d r a s de l a I g l e s i a . S u d u e ñ o . C e r r o 4 3 8 A . 
11908 4.14. 
;:B.A.:FI. ATO! 
Se v e n d e u n g r a n t e r r e n o , de 3,400 m e -
t r o s , c o n v a r i a s h a b i t a c i o n e s , s i t u a d o en l a 
c a l l e de D o l o r e s n ú m . 5, e n t r e l a Qu"na-
de D e p e n d i e n t e s y el R e p a r t o d e l t a m a -
r i n d o . E n l a a c t u a l i d a d e s t á o c u p a d o p o r 
u n a f á b r i c a de c a r b ó n a r t i f i c i a l y es a p r o -
p ó s l t o p a r a c u a l q u i e r g r a n i n d u s t r i a . ^ • 
H a m e l . C a l l e de H a m e l e s q u i n a á H o s p u a i . 
6-14 11882 
V E D A D O , C A L L E 14 E S Q L I N A A 13, 
v e n d o 3 s o l a r e s , u n o de e s q u i n a , á l a o n -
?a v los o t r o s d o s t a m b i é n á l a b r i s a , t e -
r r e n o l l a n o y e l e v a d o . I n f o r m e s , s u d u e ñ o , 
c a l l e 6 n ú m . 13. 11S69 1 0 ' 1 ' > _ 
Se v e n d e u n a f o n d a . I n d u s t r i a 170, i n f a -
m a r á n , e l d u e ñ o . 11849 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a , b a s t a n t e c a n -
t i n e r a , h a c e u n a v e n t a d i a r i a de c i n c u e n t a 
pesos , n o se r e p a r a en p r e c i o , p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , e t c . I n f o r m a r á n e n 
e l . p a f é d e l a L o n j a , O f i c i o s y L a m p a r i l l a , 
de 8 á 10 y d e 2 á 4. 11840 4-13 
A P R O V E C H E N G A N G A . — S E V E N D E 
ó se a l q u i l a u n a c i n d a d e l a , e n l a V í b o r a , 
r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n 24 h a b i t a c i o n e s , 
c l o a c a , s e r v i c i o s a n i t a r j o c o m p l e t o . P a r a 
e n c a r g a d o de l a m i s m a se s o l i c i t a u n m a -
t r i m o n i o s i n h i j o s . H a b a n a n ú m . 53. 
11874 4-13 
I N F A N T A 1 , 5 4 9 
m e t r o s , e n t r e D e s a g ü e y B e n j u m e d a . 
M A L O J A 8 1 0 
m e t r o s , e s q u i n a á X i f r é , p e g a d o á I n f a n t a . 
Se a r r i e n d a n ó se v e n d e n . 92, A g u i a r , P e -
ñ a l v e r ^ 15-13 O. 
E N C A P I T A L DE PROVINCIA 
se v e n d e u n a p a n a d e r í a q u e e x p e n d e e n s u 
m o s t r a d o r d e $70 á $90 d i a r i o s de p a n , l o -
d o a l c o n t a d o ; c u e n t a p r o p i o s t o d o s sus 
e n s e r e s y t i e n e s o b a d o r a c o n m o t o r de 3 y 
m e d i o c a b a l l o s de f u e r z a . S u c o n t r a t o es 
p o r se l f i a ñ o s c o n l a f i n c a . E l c o m p r a d o r 
ae p u e d e c o n v e n c e r . P a r a i n f o r m e s , G a l i a -
n o 85, v i d r i e r a , L u i s M o r a . 
11759 5-12 
B U E N N E G O C I O : E N R E V I L L A G I G E -
do 64 v e n d o u n a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , u n s a l ó n a l f o n d o é i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a , $5,300. T r a t o d i r e c t o . 
M o n t e 1 2 1 , S a n t o s B e r m ú d e z . 
11778 20-12 O c t . 
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E , B A R A T O , 
u n e l e g a n t e s a l ó n , en u n o de l o s m e j o r e s 
p u n t o s de u n a c a l z a d a . B u e n a m a r c h a n -
t e r í a y c o m o d i d a d e s ; a l q u i l e r m ó d i c o . R a -
z ó n , R e i n a 17, v a c i a d o r . 
11804 , . 4 -12 
E N 70 C E N T E N E S V E N D O U N A V i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s ; e s t á s i t u a d a 
e n b u e n p u n t o , h a c e b u e n a v e n t a y t i e n e 
c o n t r a t o . I n f o r m a n , c a f é " L o s P e c e s V i -
v o s , " P l a z a d e l V a p o r , de 12 á 3, F . A r a n g o . 
11713 ' 4 - 1 1 
V I D R I E R A : S E V E N D E O A R R I E N D A 
u n a g r a n d e y h e r m o s a , e n u n c a f é de es -
q u i n a . I n f o r m a : J u a n G a r c í a , de 1 á 2, en 
H a b a n a 73. 11675 8-9 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
D o s e n L e a l t a d , q u e r e n t a n 16 c e n t e n e s 
c a d a u n a á $9,500 y v a r i a s ca sa s á $3,500. 
M a r t í n e z , H a b a n a 70, N o t a r í a . 
11642 10-8 
C A S A S E N V E N T A 
N e p t u n o , C a m p a n a r i o , L e a l t a d , L a g u n a s ^ 
P e r s e v e r a n c i a , A n i m a s . V i r t u d e s , T r o c a d e -
r o , S a n R a f a e l , S a n I g n a c i o y G e r v b s ' j . 
S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
11633 8-8 
C A S A S E N V E N T A : E N N E P T U N O , 
$11,000; C o m p o s t e l a , $10,800; B a y o n a , p e -
sos 4,500; M e r c e d , $3,000; L e a l t a d $3,500; 
L a g u n a s , $7,000; S a n L á z a r o , $10,000; S a n 
M i g u e l , $13,000; R e v i l l a g i g e d o , $5,000. M a r -
t í n e z , H a b a n a 70, N o t a r l a . 
11641 10-8 
N E G O C I O P R A C T I C O : S E V E N D E U N 
c a f é c a n t i n a , e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o de 
e s t a c a p i t a l , h a c e b u e n a v e n t a y se d a á 
p r u e b a a l c o m p r a d o r . S u p r e c i o es de 
$1,300 o r o . T r a t o d i r e c t o . O r b ó n , C u b a 32. 
10547 ;o"-13 S. 
M U Y E N P R O P O R C I O N 
Se v e n d e u n c a f é y v í v e r e s m o n t a d o á l a 
m o d e r n a , h a c é u n a v e n t a de 80 á 85 pesos 
d i a r i o s , se g a r a n t i z a en l o s d o s g i r o s , t i e n e 
l o c a l p a r a e x t e n d e r s e 6 p o n e r o t r o g i r o , 
es de m u c h o p o r v e n i r . S i n c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n , A l o n s o M e n é n d e z y Ca . , I n q u i s i -
d o r 10 y 12, A l m a c é n d e v í v e r e s . 
11465 10-4 
DE MUEBLES Y P E E Í M 
PIANOS BLUTHNER 
A es tos m a g n í f i c o s p i a n o s A l e m a n e s les 
h a s i d o a d j u d i c a d o e l G R A N P R I X en l a 
E x p o s i c i ó n d e B r u s e l a s d e 1910. A g e n t e en 
C u b a , E . C U S T I N . — H A B A N A 94. A d e m á s , 
t e n e m o s e n v e n t a p l a n o s de o t r a s f á b r i c a s 
á p r e c i o s m ó d i c o s , y á p l a z o s . 
A U T O P I A N O S 
R o l l o s d e m ú s i c a p a r a I n s t r u m e n t o s 
P n e u m á t i c o s . 
C2914 1 0 - 1 2 
G A N G A : P O R D E S O C U P A R U N L O -
c a l , se v e n d e n a r m a t o s t e s de c e d r o , v i d r i e -
r a s y v a r i o s o t r o s ense res , e n M o n t e 461 . 
11587 . 8-6 
L a R e p ú b l i c a 
M u e b l e s b a r a t o s , e s c a p a r a t e s , a p a r a d o -
r e s , v e s t i d o r e s , l a v a b o s , c a m a s de h i e r r o 
m u y e l e g a n t e s , t i n a j e r o s , m e s a s de c o r r e -
d e r a , r e l o j e s de p a r e d , l á m p a r a s , e spe jos , 
j u e g o s de s a l a y g r a n s u r t i d o d e m u e b l e s 
de t o d a s c lases , n u e v o s y u s a d o s , 88, SOL 
88. 11325 13-30 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n á p l a z o . H a y t o d a c l a s e do 
e f e c t o s f r a n c e s e s , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e . 
V d a . é h i j o s de J . F o r t e z a , T e n i e n t e R e y 
83. f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o , H a b a n a . 
10775 78-17 S.. 
OE kmm 
S E V E N D E N , B A R A T O S , U N C A B A -
11o de c o c h e y u n a y e g u a de c o c h e , m u y 
e l e g a n t e s y n o b l e s . A . G i b e r g a . c a l l e 15 
e s q u i n a á D , V e d a d o , T e l é f o n o 9258, F - 1 3 2 3 . 
11711 . . -. . 7 , 1 1 
JES 
c a s i n u e v o , p o r n o n e c e s i t a r l o se v e n d e en 
25 c e n t e n e s . Se p u e d e v e r e n l a C a l z a d a de 
C o n c h a n ú m . 3, G a n c e d o y C r e s p o . 
11876 4.i4 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , M I -
l o r d ó D u q u e s a , l i m o n e r a , c a b a l l o a m e r i c a -
n o , m u c h a a c c i ó n ; u n f a e t ó n , u n D o g - c a r d , 
u n c u p é , dos t r o n c o s y v a r i a s l i b r e a s c o m -
p l e t a s , t o d o n u e v o y e l e g a n t e d e p a r t i c u -
l a r . M o r r o n ú m . 10. 
11834 s-13 
S E V E N D E N D O S C A R R O S D E C U A -
t r o r u e d a s , m u y l i g e r o s , p r o p i o s p a r a d u l -
c e r í a , p a n a d e r í a ó c u a l q u i e r i n d u s t r i a ; se 
d a n m u y b a r a t o s . P u e d e n v e r a » en l a C a l -
z a d a de l a I n f a n t a , a l l a d o d e l C r u c e r o , 
T a l l e r de P e p ó n . 11864 8-13 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E M U V 
p o c o u so . z u n c h o s d e g o m a , v u e l t a e n t e -
r a , p r o p i o p a r a el c a m p o , p o r se r m u y 
f u e r t e y de g r a n c a p a c i d a d y u n b u e n c a -
b a l l o de o c h o c u a r t a s , j u n t o s ó s e p a r a d o s . 
I n f o r m e s en M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
11645 j . s 
S E V E N D E U N M A G N r p r r V k 
de p a s e o s i n h a b e r s e u s a d o T-
a s i e n t o s y es m u y e l e g a n t e ' T,,,6116 Ci 
en P r a d o 29. b a j o s , de n a V " 0 1 ^ 
11290 ^ - P- m . 
DE M A P I N A R i T 
V e n d e m o s á o n k e y s c o n v á l v u l " " l 
sas, b a r r a s , p i s t o n e s , etc. , de b c t i J ] 
pozos , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s ^^r\Ce• Par¡ 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s tr: '" 
b á s c u l a s de t o d a s c lases p a r a 
m i e n t o s , i n g e n i o s , e tc . . t u b e r í a fiu^-411 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s accesor f8 ,1 
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l é f o n o K e -
t a d o 3 2 1 , T e l é g r a f o " F r a m b a s t e V * 
t i l l a n ú m . ». e- Laj 
- 7 6 9 > m 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A N R 0 M 
A p a r a t o s p a r a t o d a c lase de tnñ 
t r i a s . Se e m p a t a n f luses de c a » 8 ' 
de v a p o r y c a l a n d r i a s . Paiiai 
T a l l a p i e d r a e n t r e F a c t o r í a y R 
v i l l a g i g e d o . — H a b a n a , 
5783 
VEGUEROS Y HACENDADO^ 
T e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s de W r - i 
D E R A S m e j o r e s y m á s e o o n ó í m c , / 1 -
c o m b u s t i b l e s y l o s D O X K E Y S DUPT 
m á s p o t e n t e s y de m a y o r res is tencia v 3 ^ 
d e m o s t a m b i é n T U B E R I A p a r a r e* rtt 
nos h a c e m o s c a r g o de i n s t a l a c i o n e f rl? 7 
g l r s e á C A S T E L E I R O Y V I Z O C O S 
L a m p a r i l l a n ú m . 4, H a b a n a ' ' 
. 11042 ' 20-23 t 
en c. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s T ^ 
M i s p r e c i o s n o t i e n e n compe tenc ia t 
m o t o r e s de dos fases los v e n d o a l m 
p r e c i o q u e l o s d e t r e s fases . ~: 
B o m b a s e l é c t r i c a s 
G a r a n t i z o q u e n o h a y en l a H a b a n a u r 
l a s v e n d a m e j o r e s y m á s b a r a t a s B n u " 
B A Y M O T O R , a c o p l a d o s , e levando isn ! . ' 
I o n e s p o r h o r a , á 70 p i é s de a l t u r a í inful 
C y . F r a n c i s c o A r r e d o n d o , A g u i a r 1?!» 
j ^ - 26,5 6 ^ 
C a r p i n t e r o s 
P u e d e n u s t e d e s c o m p r a r sus máqulns t 
d i r e c t a m e n t e d e l f a b r i c a n t e , obteniendo u 
30 p o r 100 de e c o n o m í a . P a s e n por Kgv\» 
122. b a j o s y se les d a r á n C a t á l o g o s , precio! 
y d e s c u e n t o . F r a n c i s c o A r r e d o n d o ' 
2615 Oct 
P O S T U R A S D E T A B A C O . — D E S D E U 
p r i m e r d e c e n a de l m e s de O c t u b r e se ven. 
d e n en c a n t i d a d e s , en el p u e b l o de los p»! 
l a c i o s , " C e n t r o de P o s t u r a s de l a Ha- '» -
d a S A N J U A N D E Z A T A S " ó se informa 
en l a H a b a n a , P r a d o n ú m . 9S. 
11774 J0.J2 
PLANTAS BARATAS 
A l r e c i b o de su i m p o r t e en moneda oL 
c i a l , m a n d o á c u a l q u i e r p u n t o de Cuba, 
se is H e l é c h o s finos p o r $1.40; siete Bego-
n i a s p o r $1.40; c i n c o B e g o n i a s Rex por 
51.40; seis G e r a n i o s , $1.50; s ie te C'aveej 
d o b l e s , $1.75; 12 T u l i p a n e s , 9 Narcisos. 12 
C r u c e s y 12 O x a l i s , p o r $2.00; 10 Palmas 
s u r t i d a s y m u y finas, $4.00. 18 Rosales sur-
t i d o s , $1.50. P o r 5 c e n t a v o s en sellos man-
do C a t á l o g o s y s e m i l l a s de r ega lo . Juan 3, 
C a r r i l l o , M e r c a d e r e s 1 1 . 
11582 
p a n lor Anuncios Francesa son l u ( • 
| SmL.MAYENCEiC1: 
• 18, rué de la G rande -5a fPÁWB t 
A P H O D I N E DAVID 
(AFODINA DAVID") 
P I L D O R A S L A X A T I V A S 
t t p e d f í c o de las afecciones intestinílit . 
D E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E l Estreñimiento es a l e c c l ó n t a n íreCWnW» 
q u e n o se c u e n t a l a c a n t i d a d de med.ca-
c l o n e s p r o p u e s t a s u n a d e s p u é s de otra. T> 
d a s , a d e m á s , o f r e c e n a l e n f e r m o el gra-e 
i n c o n v e n i e n t e d e u n l i a b i t o bastatite rfr 
p i d o . E n esas c o n d i c i o n e s , a t e n ú a s e , f W 
I m p r e s c i n d i b l e a u m e n t a r su dosis para 
l l e g a r á u n r e s u l t a d o . Es esta uecesiflaa 
u n v e r d a d e r o p e l i g r o p a r a las p e r s o n a s q u « 
t i e n e n q u e a p e l a r á l o s l a x a t i v o s , pues em-
p i e z a p o r i r r i t a r s e e l i n t e s t i n o , l ^ P ' ) * 1 
e s t r e ñ i m i e n t o no t a r d a e n hacerse mas per-
t i n a z q u e a n t e s d e l e m p l e o de l o s n i b i i i ^ 
E n t r a n en es ta c a t e g o r í a los p u ^ " " ; , 
s a l i n o s , e l a c í b a r , l a e s c a m o n e a , la jaiap^ 
l a c o l o q u i n t i d n , l a R o m a « u t a q u e c o n s i ^ 
y e n l a bfise d e l a m a y o r í a d é l a s prepara 
c l o n e s l a a a t l v a s . me 
C o n v e n í a p o r l o t a n t o a c u d i r á o l r M ™ 
fllcamentos p a r a h a l l a r u n v e r d a d e r o " 1 ^ 
c l í i c o d e l a c o n s t i p a c i ó n . No casi3, 
e l e c t o , p r o v o c a r d e p o s i c i o n e s ; eS 
a d e m a s v sobre l o d o , c u r a r u n a «'ff-rTJ 
q u e r e s u l t a t a n l i c l l g r o s a p a r a q " 1 " ^ 
h a l l a a q u e j a d o de la m i s m a ! u w -
e n f e r m e d a d e s r e s u l t a n de é s t a . 
N U E V A M E D I C A C I Ó N . 
D E L E 8 T R E N I M I E N ut 
T r a b a j o s a n t e r i o r e s h a b í a n u10&tra° 
l a BOURDAINE ( f r á n g u l a ) es u n V ^ T ^ 
drást ico , pei feclamente ajiropiado á tas 
dades abdominales .y á las afeccione» " £ ¿ ¡ 0 , 
dates, que obra con mayor eficacia y ongH* 
d o l o r e í que el ruibarb" y el sen. obiít* 
L a s d i s t i n t a s t í n t a t i v a s hechas ai ^ ; , 
de q u e e n t r e l a BOURDAINE ír^gy¿ ¿ifr 
l a - t e r a p é u V a , h a n f r a c a s a d o a"16 3 ^ 
c u i t a d c o n q u e so ha t r o p e z a d o , ñ a s 
r a . p a r a c o n s e g u i r u n a P r e P a r a " n f o r J l « 
e n c e r r a r a p r i n c i p i o s p u r g a t i v o s co 
e x i s t e n e u i a c o r t e z a st-ca. . « h i . n j a O » 
N o s h a p e r m i t i d o r e s o l v - r e l P ^ ^ p H O 
m o d o e s p e c i a l d e t r a t a m i e n t o . ^d.-[r)\ot 
D I N E D A V I D c o n t i e n e todos los P J ™ , ^ 
a c t i v o s de l a F r á n g u l a , y su sujier ^ 
• o b r e l a s m e d i c a c i o n e s 'itiJIUc* . ^ e r o ^ 
h o y d í a . !a h a n d e m o s l r a d o nuu* . 
e n s a y o s en los H o s p i t a l e s de Par is -
A C C I Ó N T E R A P É U T I C A 
DE L A A P H O D I N E D A W , 
L a A P H O D I N E D A V I D ^ J ' ^ t ^ 
n á u s e a s , n i c ó l i c o s . Puode Pro ong ^ 
i n c o n v e n i e n t e su e m p ' e o n a s i d ' 
ce r se n o r m a l m e n t e !as f " " 0 1 0 . p H o D l N " 
I n d i c a c i o n e s . - I n d i c a s e l a A r coa,. 
D A V I D en c u a n t o s casos es P ' ¿ ¿ < j r f j * 5 
h a l i r el estreñimiento acnden'a^ 0 gafO* 
nlonia del intestino, en los 'mbarG* del 
intesiinalcs. e n a l g u n o s d e s ? . r ° , . ar l a f l * 
I t a d o en q u e es n e c e s a r i o e s t u n u i ^ ^ 
c i ó n b i l l a r , e t c . ^rmertad*5 5. 
P o r s u e m p l e o , c u á n t a s e n f e n n ^ ^ 
e v i t a r á n ! E f e c t i v a m e n t e , d ^ a n ^ p r , B * 
t l ó n . f ó r m a s e u n n g r a n c a n l i a a " ^ ^ j » * 
p i e s t ó x i c o s . S u ' i c n n i u l H C l o n ' i e n / , 
n i s m o , c o n s e c u e n c i a , d e l e = l ^ l a ; l o w j 
p r o d u c e p r i m e r o l a l n a P e l ^ " e\ eDlCT 
v i e n e n l a s j a q u e c a s , ios mareo- - nivo(f* 
r a z o g á s t r i c o , l a s ^ P e P * i a s ¿ ' c ú n e l «JT 
i r í a , l a s a l m o r r a n a s , e tc . méd ic«* 
t á m e n d e a l g u n a s n 0 1 3 ^ 1 ? , . " , . on ^ 
l a n e u r a s t e n i a , l a a P e " d í f „ n o . «VJSh 
p r o v o c a d a s p o r d i c h a s l o x í " a * nte 1 ^ 
n a d a s . Es p o r l o t a n t o ^ " ^ - p a r a f j 
t a n t e d e s o c u p a r e l l n i e s t ' n ° ¿ a ' r a r 5 e * " 
n i n c ú n l a x a t i v o p u e d e c o v a V ^ 
- P H O D I N E D A V I D . p í l d o r a í j ^ 
D o s i s LAXATIVA : T n a ó n e c e í ^ 
l a n o c h e a l a c o s t a r s e Y-^.aA.sC. 
ü n a por la m a ñ a n a a l ^ a n l l \ 5 f a r 0 ^ L 
Depósitos en todas las ^ t n r ' P f k l S Í * 
^ L a H a b a n a : J O S É S A B l " 
4 e l D I A n I O D B L A » ^ 
T e n l e a t a K e T 1 W * -
